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bestanden van biologische veldgegevens in Nederland. 
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tot stand gekomen dat naar wij verwachten vaak geraadpleegd zal 
worden door diegenen die betrokken zijn bij de opslag en verwerking 
per computer van biologische veldgegevens. 
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1 INLEIDING 
De laats te  jaren z i jn  er  door  of  met  medewerking van het  Ri jksinst i tuut  
voor  Natuurbeheer  (RIN) een aantal  projecten opgezet  voor  het  verzame­
len van basisgegevens over  het  natuurl i jk  mil ieu in  Nederland.  De grote  
hoeveelheid gegevens die  hierbi j  verzameld wordt ,  maakt  het  noodzake­
l i jk  dat  de gegevens per  computer  opgeslagen en verwerkt  worden.  Bi j  
het  begeleiden van deze projecten bleek dat  er  een grote  behoefte  was 
aan informatie  over  methoden om deze gegevens geschikt  te  maken voor  
opslag en verwerking per  computer ,  en aan informatie  over  vergel i jk­
bare projecten elders  in  Nederland.  
Dit  rapport  i s  bedoeld om in  deze leemte te  voorzien.  Het  bevat  een 
overzicht  van projecten waarbi j  biologische veldgegevens per  computer  
opgeslagen en verwerkt  worden of  binnenkort  gaan worden.  Met  b iologische 
veldgegevens wordt  h ier  bedoeld:  gegevens die  minstens een soortaanduiding 
en een plaatsaanduiding bevat ten.  Om prakt ische redenen is  di t  over­
zicht  beperkt  to t  Nederland.  Ook bevat  d i t  rapport  een bespreking van 
de verschi l lende methoden die  in  deze projecten gebruikt  worden om de 
gegevens te  coderen,  in  de computer  op te  s laan en te  verwerken.  Om­
dat  de meeste  van deze projecten nog in  een beginfase z i jn ,  l igt  de na­
druk bi j  deze bespreking op de codering van de gegevens.  
Met  d i t  rapport  hoop ik  vooral  diegenen binnen en bui ten het  RIN van 
dienst  te  z i jn  die  bezig z i jn  of  van plan z i jn  een dergel i jk  project  
op te  zet ten.  Zi j  vinden hier in  een bespreking van verschi l lende code­
r ingsmethoden en formulierontwerpen met  hun voor-  en nadelen,  moge­
l i jkheden voor  invoer ,  opslag en verwerking van de gegevens,  en een 
bespreking van mogel i jke voorwaarden b i j  het  vers t rekken van gegevens 
aan derden.  Voor diegenen binnen en bui ten het  RIN die  a l  bezig z i jn  
met  een dergel i jk  project ,  bevat  het  rapport  een l i j s t  met  vergel i jk­
bare projecten in  Nederland.  Deze l i j s t  is  ook bruikbaar  voor  diegenen 
die  bepaalde gegevens zouden wil len opvragen.  
Dit  rapport  i s  een momentopname (dec.  1981) .  Regelmatig worden nieuwe projecten op­
gezet .  Veel  projecten verkeren nu in  een beginfase,  zodat  de ideeën 
over  opzet  en ui tvoering zich nog kunnen wijzigen* Over  veel  projecten 
is  nog niets  gepubl iceerd;  het  i s  daardoor  mogel i jk  dat  zi j  in  di t  rap­
port  ontbreken.  
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2 DOELEN VAN DE PROJECTEN 
De projecten die  in  di t  rapport  besproken worden,  verzamelen gegevens voor  
verschi l lende doelen.  Deze doelen zi jn  in  dr ie  hoofdgroepen in  te  delen:  
1)  wetenschappel i jk  onderzoek;  
2)  natuurbeheer ,  mil ieubeheer;  
3)  planologie .  
Wetenschappel i jk  onderzoek ten bate  van natuurbeheer  of  planologie  i s  in  
deze indel ing gerekend onder  categorie  1 :  wetenschappel i jk  onderzoek.  Het  
doel  van het  project  i s  in  hoge mate bepalend voor  de e isen die  aan de ge­
gevens gesteld worden:  z i jn  al leen recente  gegevens bruikbaar  of  ook oudere? 
Is  een redel i jk  vol ledige inventar isat ie  nodig of  z i jn  losse waarnemingen 
ook bruifebaar?  Hoe gedetai l leerd moet  de plaatsaanduiding z i jn? 
2.1 Hoofddoel :  wetenschappel i jk  onderzoek 
In  de meeste  projecten met  een wetenschappel i jk  hoofddoel  wordt  onderzoek ge-
dan op soortniveau:  men wil  ie ts  te  weten komen over  soorten.  Enkele  projecten 
werken op ecosysteemniveau:  men wil  ie ts  te  weten komen over  soortengroepen.  
Op soortniveau z i jn  de volgende doelen te  onderscheiden:  
a)  Verspreiding over  Nederland 
Hierbi j  z i jn  over  het  algemeen a l le  waarnemingen welkom. Vooral  b i j  
groepen waarvan nog weinig bekend i s  (vele  groepen ongewervelden) ,  le­
ver t  e lke waarneming nieuwe informatie .  Zowel  kwal i ta t ieve (soort  aanwezig)  
a ls  kwanti ta t ieve (dichtheid,  aantal len)  informatie  kan bruikbaar  z i jn .  
b)  Fenologie  
Om te  bepalen in  welke t i jden van het  jaar  een soort  of  de verschi l lende 
s tadia  van een soort  aanwezig z i jn ,  z i jn  gegevens u i t  verschi l lende t i jden 
van het  jaar  nodig met  een behoorl i jke datumaanduiding.  Door gegevens u i t  
een aantal  jaren te  gebruiken,  worden verschi l len tussen de jaren,  b .v .  
door  weersinvloeden genivel leerd,  aangenomen dat  de fenologie  van de soort  
gemiddeld over  de jaren hetzelfde bl i j f t .  
c)  Voor-  of  achterui tgang van soorten in  de t i jd  
Hiervoor  moet  men een aantal  jaren achtereen gegevens verzamelen,  of  ge­
bruik maken van gegevens van vroeger  onderzoek of  u i t  col lect ies .  In  het  
laats te  geval  zul len de gegeven meestal  zeer  onvol ledig z i jn  zodat  a l leen 
zeer  globale  ui tspraken gedaan kunnen worden.  
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d)  Mil ieu-eisen van soorten 
Door naast  een soortaanduiding en een plaatsaanduiding ook mil ieuken-
merken te  noteren kan men globale  ideeën verkr i jgen over  de mil ieus  
waarin de soorten voorkomen.  Gedetai l leerd onderzoek van mil ieu-eisen 
van soorten val t  bui ten het  kader  van d i t  rapport .  
e)  Invloed van beheersmaatregelen of  ingrepen 
Hiervoor  z i jn  zorgvuldige inventar isat ies  nodig in  een aantal  gebieden 
voor  en na de maatregel  of  ingreep,  en tegel i jker t i jd  in  vergel i jkbare 
gebieden waar  geen maatregel  of  ingreep plaatsvindt .  
Op ecosysteemniveau wordt  vr i jwel  a l leen nog maar  onderzoek gedaan aan plan­
tengemeenschappen.  De doelen van d i t  onderzoek z i jn  op het  ogenbl ik:  
a)  onderscheiden en beschri jven van plantengemeenschappen;  
b)  beschri jven van successie  van vegetat ies  (natuurl i jke successie  en suc­
cessie  o . i .v .  beheersmaatregelen) .  
Voor beide doelen worden vegetat ieopnamen (nauwkeurige beschri jvingen van 
de vegetat ie  op een klein s tukje  grond)  gemaakt ,  voor  het  laats te  doel  een 
aantal  maal  op dezelfde plaats  (op pq 's  = permanente  kwadraten) .  Sinds kort  
wordt  ook onderzoek aan vogels  gedaan om te  komen to t  een beschri jving van 
vogelgemeenschappen (z ie  hoofdstuk 9 bestand 22) .  
2 .2  Hoofddoel :  natuurbeheer ,  mil ieubeheer  
Om natuur  binnen en bui ten reservaten te  kunnen beheren,  i s  a l lereers t  
kennis  nodig van de aanwezige soorten planten en dieren.  Er  z i jn  dus ge­
gevens van recente  inventar isat ies  nodig.  Ook oudere gegevens z i jn  waarde­
vol  omdat  z i j  informatie  verschaffen over  de geschiedenis  van het  gebied.  
Het  i s  onmogel i jk  om a l le  soorten te  inventar iseren;  daarom zal  een keuze 
gemaakt  moeten worden van soorten,  waarop men het  beheer  wil  r ichten of  
die  representat ief  z i jn  voor  bepaalde levensgemeenschappen.  Om vervol­
gens een beheer  u i t  te  s t ippelen is  kennis  nodig van mil ieu-eisen van de 
betrokken soorten en van de invloed van beheersmaatregelen op deze soorten.  
De inventar isat ies  zul len regelmatig herhaald moeten worden om de toestand 
van de terreinen te  volgen.  
Gegevens over  bepaalde soorten kunnen ook dienen a ls  indicat ie  voor  de 
toestand van het  mil ieu,  omdat  z i j  gevoel ig  z i jn  voor  bepaalde vormen van 
mil ieuvervui l ing (b .v .  korstmossen voor  SO2).  Hiervoor  zouden op een aan­
ta l  vaste  punten regelmatig gegevens verzameld moeten worden.  
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2 .3  Hoofddoel :  p lanologie  
Biologische veldgegevens worden voornameli jk  voor  twee planologische 
doelen gebruikt :  
a)  Biologische inbreng leveren bi j  plannen 
Deze biologische inbreng is  ger icht  op behoud van biologisch waar­
devol le  gebieden.  De biologische waarde van een gebied hangt  samen 
met  de zeldzaamheid van de aanwezige soorten (of  levensgemeenschap­
pen) .  Hiervoor  z i jn  recente  vol ledige gedetai l leerde inventar isa-
t iegegevens nodig,  vooral  van zeldzame soorten of  levensgemeen­
schappen.  Het  i s  vooral  van belang dat  de gegevens van een soort  
vol ledig z i jn:  d .w.z .  het  fe i t  dat  de soort  ergens niet  gevonden 
is  betekent  dan dat  de soort  daar  inderdaad niet  aanwezig i s .  
b)  Effecten van ingrepen voorspel len 
Om de effecten van ingrepen,  zoals  wegenaanleg,  di jkverzwaring,  ont­
gronding,  pei lver laging,  grondwateront t rekking,  industr ievest iging 
op het  natuurl i jk  mil ieu te  kunnen aangeven,  z i jn  recente  gedetai l ­
leerde vol ledige gegevens nodig van het  desbetref  fei lde gebied en 
gegevens over  ingreep-effectrelat ies .  
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3 CODERING VAN GEGEVENS VOOR COMPUTERÏNVOER 
Biologische veldgegevens bestaan ui t  waarnemingen van soorten op plaatsen 
met  eventueel  nog verdere  bi jzonderheden:  de kleinste  gegevenseenheid 
(een waarneming)  bestaat  u i t  een aantal  waarden (b .v .  pestvogel ,  
Leersum, 31,  10 december  1981)  van een aantal  var iabelen ( in  di t  voor­
beeld:  soortnaam, plaatsaanduiding,  aantal ,  datum).  Om d i t  soort  ge­
gevens opt imaal  met  een computer  te  kunnen verwerken moeten z i j  
op een uniforme manier  genoteerd worden.  Bi j  e lke waarneming moeten de­
zelfde var iabelen genoteerd worden,  en de waarden van die  var iabelen 
te lkens op dezelfde manier  (niet  de ene keer  10 december  1981 en de 
andere keer  10-12-81) .  Ook i s  het  het  meest  economisch om de waarden 
van de var iabelen zo kort  mogel i jk  op te  schri jven.  Daarom worden voor  
kwali ta t ieve var iabelen (waarbi j  de waarden geen getal len maar  teksten 
z i jn ,  b .v .  de soortnaam) meestal  codes ontworpen.  Aan e lke waarde van de 
var iabele  (b .v .  e lke soort  die  kan voorkomen) wordt  een e igen code toe­
gekend .  
Er z i jn  verschi l lende soorten codes mogel i jk .  Een code kan opgebouwd 
z i jn  ui t  c i j fers  of  u i t  le t ters .  
-  Een le t tercode wordt  meestal  gevormd ui t  afkort ingen van namen.  Een 
dergel i jke code heef t  het  grote  voordeel  dat  h i j  veel  beter  te  ont­
houden i s  dan een c i j fercode,  en dat  er  dus minder  fouten gemaakt  
zul len worden b i j  het  invul len van gegevens.  
-  Bij  een c i j fercode kunnen opeenvolgende getal len gebruikt  worden,  maar  
de code kan ook hierarchisch opgezet  z i jn .  
-  Bij  een code van opeenvolgende getal len worden de mogel i jke waarden 
van de var iabele  in  een of  andere volgorde gezet  en vervolgens ge­
woon genummerd.  Het  voordeel  van deze methode i s  dat  de codes zeer  
kort  bl i jven,  het  nadeel  i s  dat  men a l leen achteraan de l i j s t  nieuwe 
waarden (b .v .  nieuwe soorten)  kan toevoegen.  Daardoor  kan de oor­
spronkel i jke logische volgorde vers toord worden.  
-  Een code van opeenvolgende le t ters  is  ook mogel i jk .  Dit  wordt  e igen­
l i jk  al leen gebruikt  a ls  de var iabele  zo weinig waarden heef t ,  dat  
een code van 1 le t ter  mogel i jk  i s .  Als  het  aantal  waarden tussen 11 
en 26 l ig t ,  is  een le t tercode korter  dan een c i j fercode.  
-  Een hiërarchische code i s  een code met  onderverdel ingen.  De code be­
s taat  ui t  een aantal  s tukjes .  Het  eers te  s tukje  geef t  een grote  een­
heid aan,  het  tweede s tukje  een kleinere  eenheid binnen deze grote  
eenheid,  enzovoort .  
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Een voorbeeld i s  een gebiedscode waarbi j  het  eers te  c i j fer  een groot  
gebied aangeeft ,  het  tweede c i j fer  een klein gebied binnen di t  
grote  gebied,  en het  derde c i j fer  een deelgebied van di t  kleine ge­
bied .  
Een hierarchische code i s  over  het  algemeen langer  (bestaat  u i t  meer  
symbolen)  dan een opeenvolgende code,  omdat  een aantal  mogel i jke 
codes niet  gebruikt  worden.  Het  grote  voordeel  i s  echter  dat  nieuwe 
waarden meestal  zonder  problemen toegevoegd kunnen worden zonder  de 
logische volgorde te  vers toren.  Dit  i s  vooral  van belang voor  soort­
codes van minder  goed bekende groepen,  waarvan t i jdens het  project  nog 
soorten gevonden kunnen worden die  voor  Nederland nog niet  bekend 
waren.  
Een tweede voordeel  i s  het  fe i t  dat  de gegevens per  computer  zeer  ge­
makkel i jk  per  grotere  eenheid op te  vragen of  te  verwerken z i jn .  
Bi j  een hiërarchische gebiedscode per  groter  gebied;  b i j  een hierar­
chische soortcode per  geslacht  of  famil ie .  Het  kan ook een voordeel  
z i jn  dat  een hiërarchische code onvol ledig ingevuld kan worden.  Dit  
kan handig z i jn  a ls  de plaats  a l leen onnauwkeurig bekend i s ,  of  a ls  
een individu niet  verder  dan tot  op geslacht  gedetermineerd kan worden.  
Een hiërarchische code kan ook u i t  le t ters  bestaan.  Een soortcode ge­
vormd door  een afkort ing van de genusnaam en van de soortnaam is  hier­
van een voorbeeld.  
Een code kan ook bestaan ui t  een combinat ie  van le t ters  en c i j fers .  
Vaak i s  het  z invol  ook een code te  maken voor  "anders" ,  b .v .  bi j  ecocode,  
codes voor  vangmethoden e .d .  De invul ler  meet  dan schri f te l i jk  toe­
l ichten wat  h i j  bedoel t  met  "anders" .  Dit  kan dan le iden tot  ui tbrei­
ding van de code.  
Bi j  var iabelen die  niet  verpl icht  ingevuld hoeven te  worden,  kan men 
een code opnemen voor  "onbekend".  Men kan dan verpl icht  s te l len dat  
voor  a l le  var iabelen ie ts  ingevuld moet  worden.  Dit  heef t  het  voor­
deel  dat  men n ie t  vergeten kan een var iabele  in  te  vul len.  
Soms moet  er  een code "niet  van toepassing" toegevoegd worden,  b i j ­
voorbeeld voor  de var iabele  "doodsoorzaak" b i j  een levend waargenomen 
dier .  
Als  er  een paar  var iabelen z i jn  met  zeer  weinig waarden,  b .v .  a l leen 
"wel"  of  "niet" ,  kan voor  deze var iabelen een gezamenli jke code ont­
worpen worden.  Dit  spaar t  geheugenruimte in  de computer ,  maar  i s  moei­
l i jker  te  onthouden voor  de invul ler .  Het  kan op twee verschi l lende 
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manieren:  
1)  door  e lke mogel i jke combinat ie  een apar te  code te  geven.  Dit  i s  het  
best  in  tabelvorm weer  te  geven:  
beschaduwing:  permanent ie :  
wel  n ie t  onbekend 
we 1  0 12  
geen 3 4 5  
half  6 7 8  
Voorbeeld van een code voor  twee 
var iabelen (Van Tol  1980) .  
Op deze manier  kan een code gemaakt  worden voor  twee var iabelen met  
ieder  dr ie  waarden,  of  dr ie  var iabelen met  ieder  twee waarden.  Bi j  
meer  var iabelen of  meer  waarden wordt  de code te  onoverzichtel i jk .  
2)  door  waarden b i j  e lkaar  op te  te l len.  
Dit  gaat  a l leen bi j  var iabelen met  2 waarden ("wel"  en "niet") .  
"Niet"  kr i jgt  te lkens de waarde 0 ,  "wel"  kr i jgt  bi j  de eers te  va­
r iabele  de waarde 1 ,  b i j  de tweede de waarde 2 ,  b i j  de derde de 
waarde 4 ,  bi j  de vierde de waarde 8 ,  enz.  Deze waarden worden b i j -
elkaar  opgeteld.  Voorbeeld:  v i j f  var iabelen die  met  kwel  te  maken 
hebben:  i jzerneers lag (0-1) ,  bacter ievl ies  (0-2) ,  bruine t roebel ing 
(0-4) ,  opalescente  t roebel ing (0-8) ,  opwell ing (0-16)  (IAWM Hydro-
biologie^zie  hoofdstuk 9 bestand 35) .  Met  d e z e 'methode wordt  de in­
formatie  zeer  compact  opgeslagen,  maar  er  worden wel  hoge e isen ge­
s te ld  aan de zorgvuldigheid van de invul ler .  
Het  kan handig z i jn  om aan te  s lui ten bi j  a l  bestaande codes,  maar  het  
i s  niet  direct  noodzakel i jk .  Men kan meestal  vr i j  gemakkel i jk  de ene 
code in  de andere omzet ten door  een klein programma te  schri jven.  Voor­
waarde i s  dan wel  dat  de beide codes op dezelfde waarden van de var ia­
belen z i jn  gebaseerd.  De waarden mogen e lkaar  niet  overlappen,  zoals  
de EIS-ecocode met  23 = e iken/berkenbos,  en de IPI-ecocode met  
143 = loofbos op kleigrond en 144 = berkenbos.  
Biologische veldgegevens bevat ten in  ieder  geval  de var iabelen ' soort '  
en 'p laats ' ,  en meestal  ook de var iabele  'datum' .  Afhankel i jk  van het  
doel  waarvoor  de gegevens verzameld worden,  kunnen nog een aantal  
andere var iabelen geregis t reerd worden.  Deze val len grotendeels  in  
de volgende groepen:  
-  bi jzonderheden over  soort  of  individu;  
-  bi jzonderheden over  de vindplaats ;  
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-  adminis t ra t ieve var iabelen;  
-  variabelen betreffende de betrouwbaarheid van de waarneming.  
Deze var iabelen en groepen var iabelen worden hierna één voor  één be­
sproken,  met  de a l  bestaande codes.  
3 .  1 Soort  
Voor het  maken van een soortcode moet  eers t  een l i j s t  gemaakt  worden 
van soorten die  in  het  proje c t  aangetroffen kunnen worden.  Af­
hankel i jk  van de e igen wensen (korte  codes,  soorten toevoegen,  gegevens 
van hogere eenheden opvragen,  minder  fouten bi j  invul len en eenvoudiger  
controleren)  kan nu een opeenvolgende nummering,  h iërarchische c i j fer­
code of  l i j s t  van afkort ingen gemaakt  worden.  Een hiërarchische code 
heef t  ook a ls  voordeel  dat  het  mogel i jk  i s  a l leen een hogere eenheid 
(b .v .  geslacht)  te  coderen,  a ls  het  niet  mogel i jk  b l i jkt  een individu 
op soort  te  determineren.  Als  er  soorten binnen een geslacht  voorkomen,  
d ie  moei l i jk  van e lkaar  te  onderscheiden z i jn ,  i s  het  z invol  de hele  
groep een apar te  code te  geven (aangenomen dat  men deze minder  nauw­
keurige gegevens toch de moei te  waard vindt) .  
Gebruik van een a l  bestaande veel  ui tgebreidere  code,  b .v .  een code voor  
a l le  soorten in  Europa,  i s  a l leen zinvol  a ls  men van plan is  te  gaan 
samenwerken in  een project  dat  deze code a l  gebruikt .  Een afzonder­
l i jk  project  kan beter  een eigen code gebruiken:  de soortenl i js t  
wordt  dan veel  korter ,  dus overzichtel i jker ,  en de code kan ui t  minder  
symbolen bestaan,  dus neemt minder  ruimte in  beslag.  Omzet ten van de ene 
code in  de andere kan,  a ls  di t  ooi t  nodig bl i jkt  te  z i jn ,  met  een een­
voudig computerprogramma gedaan worden.  
Er  z i jn  a l  een aantal  codes voor  planten-  en diergroepen in  Nederland 
ontworpen.  Deze zul len nu besproken worden.  
3 .1 .1  Codes voor  hogere glanten 
-  Standaardl i js t  Nederlandse Flora  (Arnolds  & Van der  Meijden 1976) .  
Dit  i s  een l i j s t  van Nederlandse hogere planten die  a l fabet isch ge­
rangschikt  z i jn  en vervolgens opeenvolgend genummerd met  getal len 
van 4 c i j fers .  Er  z i jn  la ter  een aantal  soorten aan toegevoegd,  zo­
dat  de a l fabet ische volgorde niet  meer  helemaal  opgaat .  
-  Li js t  van European Invertebrate  Survey (Van Tol  1979) .  Deze code 
i s  gebaseerd op de Standaardl i js t  Nederlandse Flora ,  en i s  ui tge-
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breid met  codes voor  genera (ook niet- inheemse aangeplante  genera)  
en voor  plantengemeenschappen.  
-  Lijs t  van Interprovinciale  Ambtel i jke Werkgroep Mil ieukarter ing IAWM 
( Interprovinciale  nummering voor  hogere planten enz.  1981) .  
Ook deze code i s  gebaseerd op de Standaardl i js t  Nederlandse Flora ,  
ui tgebreid met  codes voor  geslachten (negat ieve getal len) ,  soorten-
groepen,  een aantal  verwilderde planten,  naaldbomen,  varens en 
kranswieren.  
-  Codel i js t  van Staatsbosbeheer  en RIN (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 55) .  
De soortenl i js t  van deze code i s  gebaseerd op de Flora  Europaea 
(Tut in  e .a .  (ed.)  1969) .  De soorten s taan in  systematische volgorde.  
Er  worden twee codes gebruikt :  a l lereers t  een le t tercode die  gevormd 
wordt  door  5  le t ters  van de genusnaam en 3  le t ters  van de soortnaam 
Er z i jn  ook codes voor  soortengroepen,  bastaarden,  ondersoorten,  cul-
t ivars  en var ië te i ten.  Deze code wordt  door  de verzamelaars  op de for­
mulieren ingevuld.  
De tweede code i s  een hiërarchische code van 10 c i j fers» Deze code wordt  
a l leen intern in  de computer  gebruikt .  Een speciaal  programma zorgt  
voor  omzet t ing van de le t tercode in  de c i j fercode.  
3 .1 .2  Codes_voor_blad-_en levermossen 
-  IAWM-code ( Interprovinciale  nummering voor  bladmossen en levermossen 
1981) .  Deze code vormt een geheel  met  de IAWM-code voor  hogere planten 
enz.  Het  i s  een opeenvolgende c i j fercode van 4 c i j fers .  
-  Codel i js t  Staatsbosbeheer  en RIN.  
Een codel i js t  i s  in  voorbereiding,  volgens hetzelfde systeem als  be­
sproken bi j  3 .1 .1 .  
3 .1 .3  Codes voor  paddestoelen 
-  Een codel i js t  voor  Nederlandse paddestoelen is  in  voorbereiding bi j  
de Nederlandse Mycologische Vereniging (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 58) .  
Dit  wordt  een hiërarchische code van 6 c i j fers .  
3 .1 .4  Codes voor  korstmossen 
-  Code van het  Korstmossenarchief  van het  RIN (Canters  1980) .  Dit  i s  
een le t tercode,  gevormd ui t  de eers te  dr ie  le t ters  van de genusnaam 
en de eers te  dr ie  van de soortnaam, met  enkele  ui tzonderingen.  
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-  IAWM-code.  
Er  i s  een IAWM-code voor  korstmossen in  voorbereiding.  Deze zal  een 
geheel  vormen met  de IAWM-code voor  hogere planten enz.  (3 .1 .1)  en 
de IAWM-code voor  blad-  en levermossen (3 .1 .2) .  
3 .1 .5  Codes voor  verdere  lagere  planten 
-  IAWM-code voor  kranswieren.  Dit  i s  een onderdeel  van de IAWM-code 
voor  hogere planten enz.  (3 .1 .1) .  
-  IAWM-code voor  fytoplankton van zoetwater  (z ie  hoofdstuk 9,  bestand 
35) .  
Er  i s  een soortenl i js t  voor  de zoete  wateren van Nederland opgesteld 
voor  o .a .  Chlorophyta ,  Chromophyta,  Cyanophyta ,  Rhodophyta ,  Bacter io-
phyta  en f lagel la ten van onzekere systematische plaats .  De code i s  
een hiërarchische code van 9 c i j fers .  De code i s  grotendeels  gereed 
tot  op genus (7  c i j fers) .  
3 .1 .6  Codes_voor_zoogdieren 
-  Codel i js t  van de landel i jke zoogdiereninventar isat ie  (z ie  hoofdstuk 9 ,  
bestand 1) .  
Door de Contactgroep Zoogdier inventar isat ie  i s  een soortenl i js t  van 
Nederlandse landzoogdieren gemaakt ,  met  de soorten in  systematische 
volgorde.  Hierbi j  i s  een hiërarchische code gemaakt  van 3  c i j fers .  
Deze l i j s t  is  verschenen in  een handleiding voor  zoogdierkar ter ing 
(Glas  1982) .  
3 .1 .7  Codes voor  vogels  
-  Oude Euring-code (z ie  o .a .  Speek 1979) .  
Deze code i s  ontworpen door  de samenwerkende r ingcentrales  van Europa,  
maar  wordt  s inds kort  n ie t  meer  door  hen gebruikt .  Deze code i s  onder­
tussen wel  door  een aantal  andere projecten overgenomen.  De soorten­
l i js t  is  gebaseerd op Nomina Avium Europaearum (J^rgensen 1958) .  De 
vogels  s taan in  systematische volgorde en z i jn  opeenvolgend genummerd 
met  getal len van 3  c i j fers  voor  de soort .  Een vierde c i j fer  kan ge­
bruikt  worden voor  de ondersoort .  
-  Nieuwe Euring-code (Code manual :  New Euring 1979) .  
Deze code wordt  nu gebruikt  door  de Europese r ingcentrales .  Er  i s  een 
andere (ui tgebreidere)  soortenl i js t  voor  gebruikt  (Voous 1973,  1977a,  
1977b) .  De soorten s taan hier in  in  systematische volgorde,  en z i jn  
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opeenvolgend genummerd met  getal len van 4 c i j fers  en 1 extra  voor  de 
ondersoort .  
-  Codel i js t  SOVON (St icht ing Orni thologisch Veld Onderzoek Nederland)  (z ie  
hoofdstuk 9 bestand 9 en 10) .  Hiervoor  i s  een soortenl i js t  gemaakt  van 
in  Nederland voorkomende niet  extreem zeldzame soorten.  De soorten 
s taan in  systematische volgorde en z i jn  opeenvolgend genummerd met  ge­
ta l len van 3  c i j fers .  
-  Bij  projecten waar  maar  een beperkt  aantal  vogelsoorten wordt  onder­
zocht ,  wordt  vaak een eigen kortere  code gebruikt ,  o .a .  b i j  de zeetrek-
te l l ingen (zie  hoofdstuk 9 ,  bestand 16) .  
3 .1 .8  Codes voor_regt ie len_en amfibieën 
-  Code voor  de herpetofauna-inventar isat ie .  Voor d i t  landel i jke project  
i s  een soortenl i js t  van Nederlandse rept ie len en amfibieën gemaakt ,  
met  de soorten in  systematische volgorde.  De code i s  een hiërarchische 
code van 3 c i j fers .  Een handleiding voor  de Inventar isat ie  van Amfi­
bieën en Rept ie len in  Nederland is  in  voorbereiding (z ie  hoofdstuk 9 ,  
bestand 23) .  
3 .1 .9  Çodes_voor  vissen 
Een codel i js t  van vissen is  nog niet  beschikbaar .  
3 .1 .10 Codes voor  ongewervelden 
-  Codes van het  European Invertebrate  Survey (EIS) .  Door de diverse  
werkgroepen van het  EIS z i jn  codes gemaakt  voor  een aantal  groepen 
ongewervelden.  De codes bestaan ui t  twee getal len:  een groepsnummer 
van 4 c i j fers  dat  de werkgroep en tegel i jk  de systematische groep 
aanduidt ,  en een soortnummer dat  de soort  binnen deze systematische 
groep aanduidt .  Zie  verder  hoofdstuk 9 ,  bestand 26 en 27.  
-  IAWM-hydrobiologie-code.  
Dit  i s  een code voor  ongewervelden die  in  zoetwater  leven.  Het  i s  een 
hiërarchische code van 9 c i j fers .  De code bevat  waarden voor  Protozoa,  
Suctor ia ,  Cnidar ia ,  Porifera ,  Bryozoa,  Platyhelminthes ,  Annel ida,  
Arthropoda.  De code i s  grotendeels  klaar  tot  op genus (7  c i j fers) .  Deze 
code vormt een geheel  met  de IAWM-code voor  fytoplankton van zoet­
water  (z ie  3 .1 .5) .  
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-  Schadel i jke insekten 
Op de Dorschkamp is  een eigen code van opeenvolgende nummers in  gebruik 
voor  insekten die  schade kunnen doen in  de bosbouw. 
-  Codes voor  ectoparasieten 
Op het  laborator ium voor  Minibiologie  van het  Academisch Ziekenhuis  Utrecht  
wordt  een e igen hiërarchische ci j fercode gebruikt  voor  ectoparasieten van 
landvertebraten (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 31) .  
3 .2  Plaats  
Er  z i jn  dr ie  hoofdmethoden om de plaats  van een waarneming aan te  geven:  
1)  Een punt  aangeven met  kaar tcoördinaten,  
2)  Nederland in  vierkanten (hokken of  blokken)  verdelen en aangeven in  welk 
hok de waarneming i s  gedaan  ^  
3)  Een l i j s t  van (onregelmatig gevormde)  gebieden maken en aangeven in  
welk gebied de waarneming is  gedaan.  
Welke methode(n)  in  een bepaald geval  het  best  gekozen kan worden,  hangt  
af  van het  doel  van het  project ,  en van de onderzochte  planten-  of  d ier-
groep.  Een (nauwkeurige)  puntcodering l igt  voor  de hand bi j  een beperkt  
aantal  waarnemingen van zeldzame soorten,  en bi j  het  noteren van de plaats  
van monsterpunten of  vegetat iekundige opnamen.  Een hokcodering wordt  vooral  
gebruikt  door  projecten waarbi j  de verspreiding van soorten over  Nederland 
of  een kleiner  gebied onderzocht  wordt» Een gebiedscode is  zinvol  b i j  
te l l ingen van soorten die  a l leen in  bepaalde gebieden voorkomen,  b .v .  
watervogels .  Het  voordeel  van een gebiedscode is  ook dat  de gegevens per  
gebied op te  vragen z i jn .  Voor natuurbeheer  z i jn  gegevens nodig per  reser­
vaat  of  gedeel te  van een reservaat ;  voor  planologische doelen z i jn  mees­
ta l  gegevens over  bepaalde gebieden nodig.  
Hoe nauwkeurig de plaats  bepaald moet  worden,  i s  afhankel i jk  van het  doel  
van het  project  en van de beschikbare middelen.  Voor planologische doelen 
z i jn  meestal  vr i j  nauwkeurige gegevens nodig.  Bi j  een onderzoek naar  ver­
spreiding van soorten in  Nederland,  ui tgevoerd door  vr i jwil l igers ,  moet  
men de hokgroot te  zo kiezen dat  niet  teveel  hokken zonder  waarnemingen 
(waar  nooi t  iemand komt)  te  verwachten z i jn .  
3 .2 .1  Puntcodering 
Hierbi j  wordt  met  een van tevoren afgesproken nauwkeurigheid het  coördina-
tenpaar  genoteerd dat  het  dichts t  b i j  het  waarnemingspunt  l ig t .  Dit  komt 
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er  e igenl i jk  op neer  dat  men een vierkant  aangeeft  met  a ls  midden het  
coördinatenpaar ,  waarbi j  de groot te  bepaald wordt  door  de nauwkeurigheid 
waarmee de coördinaten z i jn  opgegeven.  
Er  z i jn  een aantal  coördinatensystemen mogel i jk:  
-  Lengte-  en breedtegraden 
Deze z i jn  over  de hele  wereld bruikbaar .  Ze worden o .a .  gebruikt  door  
de Europese r ingcentrales  (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 6) .  
-  Universal  Transverse Mercator  (UTM)-coördinaten 
Dit  i s  een speciaal  coördinatenstelsel ,  ontworpen door  het  Minis ter ie  
van Defensie  van de Verenigde Staten,  bruikbaar  over  de hele  wereld.  De 
Topograf ische Dienst  (Westvest  9 ,  2611 AX Delf t )  heef t  speciale  s taf­
kaarten waarop deze coördinaten voorkomen.  
-  Stafkaar tcoördinaten 
De Topograf ische Dienst  gebruikt  s inds 1955 voor  z i jn  normale 1:50.000 
en 1:25.000 s tafkaar ten een speciaal  Nederlands coördinatenstelsel :  de 
verschoven Amersfoort-coördinateh (Rijksdriehoekmeting^.  Bi j  de oor­
spronkel i jke Amersfoortcoördinaten lag het  nulpunt  in  Amersfoort .  Ver­
volgens heef t  men b i j  de ver t icale  l i jnen (x-coördinaat)  155 opgeteld 
en b i j  de horizontale  l i jnen (y-coördinaat)  463 .  Hierdoor  komen er  
geen negat ieve getal len meer  voor  en z i jn  de y-coördinaten a l t i jd  groter  
dan de «-coördinaten,  zodat  een,  verwissel ing van de coördinaten direct  
opval t .  
3 .2 .2  Hok-codering 
Hierbi j  wordt  Nederland (of  een kleiner  gebied)  in  een aantal  vierkanten 
(hokken of  blokken)  verdeeld.  Er  z i jn  twee algemene methoden om deze 
hokken een code te  geven:  
1)  De hokken nummeren in  een of  andere volgorde.  
Een voorbeeld hiervan is :  
-  Atlasblokken.  
2 Dit  z i jn  blokken van 5  x 5  km ,  gebaseerd op het  s tafkaar tcoördinaten-
net .  Andere namen voor  deze blokken z i jn:  uurhokken,  IVON-hokken,  
SOVON-hokken.  Het  nummer van e lk  blok bestaat  u i t  twee onderdelen:  
het  nummer van de 1:50.000 s tafkaar t  (2  c i j fers) ,  gevolgd door  een 
nummer om het  blok binnen de s tafkaar t  aan te  geven (2 c i j fers) .  De 
bovenste  r i j  blokken op de s tafkaar t  (oost-  en westblad samen genomen) 
kr i jgt  van l inks naar  rechts  de nummers 11 t /m 18,  de tweede r i j  
de  nummers 21 t /m 28,  enz.  Soms wordt  nog een derde 
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nummer van 2 c i j fers  toegevoegd om een blok van 1 x  1 km binnen 
het  a t lasblok aan te  géven.  Staatsbosbeheer  heef t  een a t las  ui tge­
geven met  daar in  a l le  1:50.000 s tafkaar ten van Nederland verkleind 
tot  schaal  1:80.000,  met  daarop aangegeven de a t lasblokken.  Deze 
a t las  is  te  koop voor  medewerkers  aan projecten waarin SBB par t ic i ­
peer t  (pr i js  ƒ  30,—),  en is  te  bestel len bi j :  G.  Boere,  SBB, 
Postbus 20020,  3502 LA UTRECHT. 
2)  De coördinaten van de l inkeronderhoek van het  hok a ls  code voor  het  
hok gebruiken.  
Hiervoor  kunnen verschi l lende coördinatensystemen gebruikt  worden.  
Lengte-  en breedtegraden z i jn  echter  niet  geschikt  omdat  d ie  hokken 
van ongel i jke groot te  leveren.  
De meest  gebruikte  coderingen z i jn:  
-  UTM-hokken 
De noord-zuidl i jnen van het  UTM-coördinatensysteem lopen grotendeels  
evenwijdig aan e lkaar .  Om echter  de bol l ing van de 
aarde te  compenseren,  z i t ten er  hier  en daar  wiggen tussen,  waardoor  
kleinere  dr iehoekige hokken onts taan.  Het  systeem is  over  de hele  
wereld bruikbaar .  
De oorspronkel i jke UTM-code bestaat  u i t  2 c i j fers  en 3  le t ters  voor  
2 hokken van 100 x  100 km .  Voor gebruik binnen Nederland worden de 
2 eerste  3  symbolen meestal  weggelaten.  Binnen het  100 x  100 km hok 
2 kan het  10 x  10 km hok gecodeerd worden door  vanui t  het  l inker-
onderhok eers t  het  aantal  hokken naar  rechts ,  en dan het  aantal  hokken 
naar  boven te  te l len.  Het  l inkeronderhok zelf  heef t  code 00.  Op de-
2 2 zelfde manier  kunnen 1 x  1 km hokken binnen 10 x  10 km hokken ge­
codeerd worden,  en verder  tot  de gewenste  nauwkeurigheid.  
Dit  systeem wordt  gebruikt  door  het  European Invertebrate  Survey met  
een ie ts  gewijzigde nummering:  het  EIS-matr ixnummer.  Hier in  komen 
geen le t ters  meer  voor .  Het  nulpunt  van het  coördinatensysteem l igt  
ergens l inks boven Nederland in  de Noordzee.  Van h ierui t  bepaal t  
men eers t  de y-coördinaat  in  2 of  3  c i j fers  (10 of  1 km).  De numme­
r ing loopt  van boven naar  beneden.  Vervolgens bepaal t  men de x-coör-
dinaat  in  2 of  3  c i j fers .  Deze nummering loopt  van l inks naar  rechts .  
Er  i s  rekening gehouden met  de wig.  Een ui tgebreidere  ui t leg is  te  
vinden bi j  Van Tol  (1979) .  
-  Stafkaar thokken 
Hierbi j  wordt  het  hok aangeduid met  de s tafkaar tcoördinaat  van de 
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l inkeronderhoek van het  hok,  in  de bi jpassende nauwkeurigheid.  Veel  
2 2 voorkomende formaten van hokken z i jn  10 x  10 km ,  1 x  1 km en 100 x  
2 100 m ,  maar  in  pr incipe kan men ook kleinere  of  grotere  hokken 
coderen.  
Stafkaar thokken hebben a ls  voordeel  boven UTM-hokken dat  er  geen hokken 
van afwijkende vorm in  voorkomen,  en dat  het  coördinatensysteem 
waarop de hokken gebaseerd z i jn ,  op de normale s tafkaar ten 1:50.000 
en 1:25.000 s taat .  Buiten Nederland is  het  echter  niet  bruikbaar  
zodat  Europese projecten die  een hokcodering wil len gebruiken aange­
wezen z i jn  op UTM-hokken.  
Omdat  s tafkaar thokken en a t lasblokken op hetzelfde coördinatensysteem 
gebaseerd z i jn  en van dezelfde grenzen gebruik maken,  kunnen ze makke­
l i jk  in  e lkaar  overgezet  worden.  Een a t lasblok bestaat  u i t  25 s tafkaar t -
2 2 hokken van 1 x  1 km ,  en een s tafkaar thok van 10 x  10 km bestaat  u i t  4 
a t lasblokken.  Stafkaar thokken en UTM-hokken overlappen elkaar  echter ,  
zodat  ze  niet  zonder  meer  in  e lkaar  overgezet  kunnen worden.  Bi j  het  
overzet ten van UTM-codes naar  de best  passende s tafkaar thokken van de­
zelfde groot te  zou een groot  deel  van de waarnemingen in  een verkeerd hok 
terechtkomen.  Er  onts taan veel  minder  fouten a ls  UTM-codes omgezet  wor­
den in  codes voor  veel  grotere  s tafkaar thokken,  b .v .  codes voor  UTM 1 x  1 
2 2 km hokken in  codes voor  10 x  10 km s ta ' fkaar thokken.  Hetzelfde geldt  voor  
het  omzet ten van een puntcodering in  een hokcodering.  
3 .2 .3  Gebiedscodering 
Voor een gebiedscodering wordt  eers t  een l i j s t  van gebieden gemaakt .  De 
grenzen van deze gebieden kunnen natuurl i jke grenzen z i jn ,  maar  ook admini­
s t ra t ieve grenzen zoals  provincie-  en gemeentegrenzen,  of  grenzen van af-
water ingsgebieden.  Meestal  worden c i j fercodes gebruikt .  Een hiërarchische 
code heef t  het  voordeel  dat  grote  gebieden verdeeld kunnen worden in  klei­
nere ,  en dat  nieuwe gebieden gemakkel i jk  tussengevoegd kunnen worden.  
Door de Provincies  (Provinciale  Planologische Diensten en Provinciale  
Waters ta ten)  wordt  een systeem gebruikt  dat  een combinat ie  i s  van een hok­
codering en een gebiedscodering.  Er  wordt  gewerkt  met  s tafkaar thokken van 
2 1 x  1 km .  Deze worden echter  in  gebieden verdeeld volgens de l i j s t  van 
interprovinciale  inventar isat ie-eenheden (IPI-code,  z ie  3 .5) .  Dit  i s  
e igenl i jk  een ecocode waarin globale  mil ieutypen beschreven worden.  
2 Als meer  gebieden van hetzelfde IPI- type in  een km hok l iggen,  kr i jgen ze 
b i j  sommige provincies  volgnummers,  b i j  andere worden ze samen a ls  éên ge­
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bied gerekend.  Bi j  sommige provincies  worden ook gemeentegrenzen of  grenzen 
2 van afwater ingsgebieden gebruikt  b i j  het  indelen van de km hokken (z ie  
ook hoofdstuk 9 ,  bestand 40 t /m 43) .  Li js ten van gebieden worden o .a .  ge­
bruikt  b i j  de Vogel te l l ingen Del tagebied,  Avifauna West-Nederland,  Broed-
vogel inventar isat ie  Drenthe,  Zeetrekvogel te l l ingen,  Watervogel te l l ingen en 
de Ganzente  Hingen (hoofdstuk 9 ,  bestand 12,  13,  14,  16,  19,  20) .  
3 .3  Datum 
De datum is  van belang om de voor-  of  achterui tgang van een soort  na te  
gaan,  om gegevens over  de fenologie  van de soort  te  verzamelen,  en om waar­
nemingen te  interpreteren m.b.v.  a l  aanwezige fenologische kennis .  
De datum wordt  meestal  gecodeerd a ls  dag (2 c i j fers)  maand (2  c i j fers)  jaar  
(2 c i j fers)  zonder  s t reepjes  er tussen. .  Ook de volgorde jaar-maand-dag komt 
voor .  Het  voordeel  hiervan is  dat  de computer  de gegevens ie ts  snel ler  op 
datum kan sor teren,  maar  deze volgorde l igt  niet  voor  de hand voor  de in­
vul ler  van gegevens,  en zal  dus snel ler  tot  fouten le iden. .  
Meestal  i s  het  voldoende het  jaar  met  2 c i j fers  te  noteren.  Als  ook oude 
gegevens (voor  1900)  ingevoerd worden,  z i jn  3 c i j fers  nodig.  
Soms wordt  het  weeknummer genoteerd i .p .v .  de maand en de dag.  
Als  ook de t i jd  van de dag genoteerd wordt ,  moet  van tevoren afgesproken 
worden of  ' s  zomers  de zomert i jd  of  de werkel i jke t i jd  wordt  genoteerd.  
3 .4  Bijzonderheden over  soort  of  individu 
Ç; 
Een mogel i jk  var iabele  in  de categorie  'b i jzonderheden over  de soort '  i s :  
-  Hoeveelheid die  van de soort  aanwezig i s  
Hiervoor  z i jn  a l ler le i  maten mogel i jk .  Men kan een algemene indel ing in  
klassen gebruiken,  zoals  weinig,  mat ig ,  veel  o . i .d .  Bi j  vegetat iekundige 
opnamen wordt  vaak de bedekkingsgraad per  soort  bepaald.  Ook wordt  wel  
per  opname het  gewicht  (nat-  of  drooggewicht)  per  plantesoort  bepaald.  Bij  
de  CABO-graslandgegevens (hoofdstuk 9,bestand 51)  z i jn  per  perceel  100 
s teekproefjes  genomen en i s  vervolgens per  soort  geteld in  hoeveel  s teek­
proefjes  deze voorkwam. Als  individuen onderscheiden kunnen worden (wat  
b i j  planten vaak niet  het  geval  i s )  is  een voor  de hand l iggende maat  
het  aantal  individuen.  Als  d i t  aantal  moei l i jk  te  te l len is ,  b .v .  b i j  
eencel l igen in  een watermonster ,  i s  het  handiger  een klassenindel ing te  
gebruiken.  
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De belangri jkste  twee eigenschappen van individuen worden meestal  in  
één var iabele  genoteerd:  
-  Stadium/geslacht  
Deze twee worden meestal  samengenomen omdat  b i j  veel  diersoorten deze 
twee kenmerken niet  onafhankel i jk  z i jn .  Vaak z i jn  bi j  larven of  juve-
nielen de mannet jes  en wijf jes  niet  te  onderscheiden.  Soms onder­
scheidt  men b i j  de wijf jes  apar te  s tadia ,  b .v .  b i j  de zoogdierkar te-
r ing:  wijf je  dracht ig  of  lacterend.  Welke s tadium/geslacht-combinat ies  
z invol  z i jn  om te  onderscheiden hangt  af  van de te  onderzoeken dier-
groep.  
Er  z i jn ,  vooral  in  wetenschappel i jk  onderzoek,  nog zeer  veel  andere var ia­
belen in  de categorie  'b i jzonderheden van het  individu '  mogel i jk .  Deze val­
len echter  bui ten het  kader  van d i t  rapport .  
3 .5  Bijzonderheden over  de vindplaats  
Dit  type gegevens wordt  genoteerd om meer  te  weten te  komen over  de omstan­
digheden waaronder  de soort  voorkomt. .  Er  z i jn  veel  verschi l lende var iabe­
len mogel i jk  om informatie  over  de vindplaats  van een soort  vast  te  leggen.  
Het  i s  van groot  belang de keuze van de mil ieuvariabelen goed af  te  stemmen 
op de te  onderzoeken planten-  of  diergroep,  dus var iabelen en waarden te  
kiezen die  van belang zouden kunnen z i jn  voor  deze groep.  
3 .5 .1  Ecocodes 
Vaak bestaat  er  behoefte  aan een korte  algemene karakter iser ing van het  
mil ieu rond de vindplaats  van een soort .  Dit  i s  op te  vangen door  een eco-
code te  ontwerpen:  een l i j s t  van globale  mil ieutypen met  codes.  Eerst  
moet  men bepalen wat  voor  formaat  gebied men wil  coderen:  een ge­
bied rond de vindplaats  met  een s t raal  van km's ,  honderden,  t iental len of  
enkele  meters .  De keuze wordt  h ierbi j  bepaald door  de te  onderzoeken 
soortengroep:  hoe groot  i s  het  gebied waar  deze gebruik van maakt?  Dit  
gebied kan bi j  vogels  heel  groot  z i jn ,  en bi j  b .v .  paddestoelen heel  
klein.  De globale  mil ieutypen moeten zo gekozen worden dat  ze re levant  
z i jn  voor  de te  onderzoeken soortengroep.  Dit  heef t  er toe geleid dat  er  
voor  verschi l lende groepen apar te  codes ontworpen z i jn .  De belangri jkste  
van deze codes z i jn:  
-  EIS-algemene ecocode (Van Tol  1979) .  
Deze code i s  ontworpen voor  waarnemingen van ongewervelden,  voornameli jk  
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insekten.  De code i s  hiërarchisch en bestaat  u i t  2 c i j fers .  Het  eers te  
c i j fer  geef t  het  globale  landschap aan (b .v .  bossen,  graslanden,  zoet­
water) ,  het  tweede c i j fer  brengt  hier in  meer  detai l ler ing (b.v.  beuken­
bos,  blauwgrasland,  r ivier) .  
-  EIS-ecocode voor  binnenwateren (Van Tol  1980)  
Deze code i s  speciaal  ontworpen voor  de macrofauna van binnenwateren.  De 
code bestaat  u i t  2 le t ters  en 1 c i j fer .  De eers te  le t ter  geef t  het  land­
schap ( in  de orde van 1 hectare)  aan waarin de monsterplek is  gelegen 
(b .v .  duinen) .  De tweede le t ter  geef t  het  globale  water type aan (b .v .  
kunstmatige plas) .  Het  c i j fer  geef t  h ier  een detai l ler ing op (b .v .  in­
f i l t ra t iebekken voor  dr inkwatervoorziening) .  
-  IPI-code ( Interprovinciale  Inventar isat ie-eenheden)  
Deze code i s  ontworpen door  de IAWM-subwerkgroep Flora  en Vegetat ie ,  en 
wordt  op het  ogenbl ik  nog verder  ui tgebreid.  Een voorlopige vers ie  is  o .a .  
te  vinden in  de Interprovinciale  Handleiding voor  Vegetat ieopnamen (1981) .  
De code i s  oorspronkel i jk  ontworpen voor  vegetat ieopnamen en soorten-
2 l i js ten van hogere planten per  (delen van een)  km hok,  maar  wordt  nu ook 
gebruikt  b i j  hydrobiologische monsterser ies  en broedvogel inventar isat ies .  
Het  i s  een hierarchische code van 3  c i j fers .  In  deze code worden bostypen,  
typen agrar isch gebied,  s tedel i jk  gebied,  wegen,  spoorwegen,  d i jken,  
wateren e .d .  onderscheiden.  
-  Ecocode voor  Zoogdierkar ter ing (hoofdstuk 9 ,  bestand 1)  
Deze ecocode is  gebaseerd op -de EIS-algemene ecocode en dé IPI-eco^ 
code,  met  wijzigingen en toevoegingen speciaal  ger icht  op zoogdieren.  
De codes voor  wateren z i jn  s terk ingekrompen en er  z i jn  codes toege­
voegd voor  vondsten van dieren in  gebouwen.  Het  i s  een hiërarchische code 
van 3  c i j fers .  
-  Ecocode voor  Herpetofaunakarter ing 
Deze ecocode i s  gebaseerd op de ecocode voor  zoogdierkar ter ing,  met  
enige wijzigingen,  en met  een apar te  code voor  wateren.  Het  i s  een 
hiërarchische code van 3  c i j fers .  De code i s  te  vinden in  de Handleiding 
voor  Inventar isat ie  van Amfibieën en Rept ie len in  Nederland.  
-  Ecocode van Minizooproject  (hoofdstuk 9 ,  bestand 31)  
Dit  i s  een code voor  de vindplaats  van landvertebraten waarop parasieten 
z i jn  aangetroffen.  Het  i s  een hiê ' rarchische code van 4 c i j fers ,  gebaseerd 
op de EIS-algemene ecocode.  
Bi j  soortengroepen die  gebruik maken van een combinat ie  van mil ieutypen 
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(b .v .  vogels) ,  i s  het  vaak niet  z invol  om een enkele  ecocode op te  geven.  
Dit  i s  op te  vangen door  een klein aantal  mil ieutypen te  onderscheiden,  en 
per gebied of  hok of  s t raal  rond de vindplaats  aan te  geven welk opper­
vlak van deze mil ieutypen aanwezig i s  (z ie  o .a .  hoofdstuk 9 ,  bestand 4 ,  17) .  
3 .5 .2  Andere mil ieuvariabelen 
Naast  ecocodes om het  globale  mil ieu te  karakter iseren kunnen a l ler le i  
andere var iabelen gebruikt  worden om meer  gedetai l leerde gegevens over  de 
vindplaats  van een soort  te  verzamelen.  Hoeveel  en welke var iabelen geko­
zen worden zal  afhangen van de te  onderzoeken soortengroep en de hoeveel­
heid t i jd  en moei te  die  men in  het  onderzoek kan s teken.  
Enige voorbeelden van gebruikte  mil ieuvariabelen z i jn:  
op het  land;  
bodemtype,  fysische en chemische eigenschappen van de bodem, grondwater­
s tand,  grondwater t rap;  
hel l ing en exposi t ie  ( r icht ing van de hel l ing);  
beheer  en exploi ta t ie  van het  gebied;  
voor  dieren:  
plant  of  vegetat ie  waarop of  waarin het  dier  is  aangetroffen;  
voor  paddestoelen en korstmossen;  
substraat  waarop de soort  groei t ;  
in  het  water :  
diepte  monster ,  breedte  en diepte  water ;  
chemische eigenschappen van het  water ;  
s t roming,  kwel ,  permanent ie  (val t  het  water  wel  eens droog);  
type bodem, chemische en fysische eigenschappen bodem; 
voor  plankton en macrofauna:  
vegetat ie  in  en op het  water  en langs de oever .  
3 .6  Variabelen betreffende de betrouwbaarheid van de gegevens 
De betrouwbaarheid van de gegevens i s  over  het  algemeen een moei l i jk  
punt .  Een aantal  var iabelen kan gebruikt  worden om hier  ie ts  meer  inzicht  
in  te  geven :  
-  een verwijzing naar  verzameld mater iaal  (planten,  insekten e .a . )  of  een 
foto of  d ia .  Soortdeterminat ies  kunnen hiermee bi j  twijfel  gekontroleerd 
worden.  
-  type waarneming.  B.v.  b i j  zoogdieren:  dood gevonden -  gezien -  gehoord -
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sporen.  Bi j  een dood gevonden dier  zul len minder  gauw determinat iefouten 
optreden dan a ls  er  a l leen sporen gezien z i jn .  Bi j  vogelwaarnemingen 
wordt  vaak de afs tand en de gebruikte  ki jker  genoteerd.  Bi j  het  S0V0N-
broedvogelonderzoek (hoofdstuk 9 ,  bestand 10)  werden een aantal  catego­
r ieën onderscheiden die  met  meer  of  minder  zekerheid op een broedgeval  
duidden:  o .a .  vogel  z ingend,  bal tsend,  nest  gevonden.  
-  nauwkeurigheid aantal len 
Het  i s  mogel i jk  de waarnemer zelf  te  la ten aangeven hoe nauwkeurig h i j /z i j  
denkt  dat  de aantalsschat t ing is .  Deze schat t ing van de nauwkeurigheid i s  
natuurl i jk  zelf  wel  erg onnauwkeurig.  
-  omstandigheden 
Omstandigheden zoals  het  weer  en het  z icht  kunnen soortdeterminat ies  en 
aantalsbepal ingen bemoei l i jken.  
-  vol ledigheid van een soortenl i js t  
Bi j  een onderzoek waarbi j  soortenl i js ten per  hok of  gebied gemaakt  worden,  
kan aangegeven worden of  het  gebied eenmaal  of  meermalen gedeel te l i jk  
of  geheel  bezocht  i s .  Hierui t  i s  af  te  le iden of  een zeer  onvol ledige of  
een redel i jk  vol ledige soortenl i js t  te  verwachten i s .  
3.7 Adminis t ra t ieve gegevens 
Adminis t ra t ieve var iabelen kunnen dienen a ls  mogel i jkheid om extra  infor­
matie  op te  vragen,  of  om verschi l lende gegevens aan e lkaar  te  koppelen.  
Mogel i jke adminis t ra t ieve var iabelen z i jn  o .a .  
-  naam (adres ,  te lefoon)  waarnemer,  
-  naam (adres ,  te lefoon)  rapporteur  (a ls  di t  een andere i s  dan de waar­
nemer) ,  
-  naam (adres ,  te lefoon)  determinator ,  
-  naam col lect ie  en nummer binnen col lect ie ,  
-  verwijzing naar  publ ikat ie  waar  gegevens u i t  gehaald z i jn ,  
-  nummer van waarneming,  soortenl i js t ,  vegetat iekundige opname.  Dit  nummer 
d ient  over  het  algemeen om de waarneming of  soortenl i js t  aan andere 
gegevens te  kunnen koppelen,  
-  codes voor  verschi l lende groepen verzamelaars .  Deze codes worden gebruikt  
a ls  gegevens geleverd worden door  verschi l lende verenigingen of  ins te l ­
l ingen,  die  ieder  apar t  toestemming moeten geven a ls  anderen de gegevens 
wil len gebruiken,  
-  opnametechniek.  Voor bestanden met  vegetat iekundige opnamen waarbi j  meer  dan 
een techniek gebruikt  i s .  
ONTWERPEN VAN EEN FORMULIER 
Als  eers te  s tap voor  computeropslag van biologische veldgegevens worden 
var iabelen gekozen en worden zo nodig codes ontworpen.  Het  i s  aan te  
bevelen om voor  het  noteren van nieuwe of  het  overzet ten van oude (niet  
systematisch genoteerde)  gegevens een s tandaardformulier  te  gebruiken.  
2 Dit  kan een gewoon in  rui t jes  van 4 x  6 mm verdeeld data-entry-formulier  
met  posi t ienummers en regelnummers z i jn ,  maar  door  het  ontwerpen van een 
eigen formulier  kan het  invul len van de gegevens veel  gemakkel i jker  worden.  
Op een dergel i jk  formulier  kan ook informatie  ingevuld worden die  niet  
ingevoerd wordt  in  de computer ,  b .v .  naam en adres  verzamelaar ,  vol ledige 
soortnaam, opmerkingen.  Als  daar  aanleiding toe bestaat  (b .v .  vermoeden 
dat  de soort  fout  gecodeerd i s ,  behoefte  aan extra  informatie)  kunnen deze 
gegevens weer  opgezocht  worden.  Bi j  een aantal  projecten (o .a .  Zeetrek-
vogel te l l ingen,  Zoogdieren,  Nestkasten,  Ringgegevens,  z ie  hoofdstuk 9)  
vul len de verzamelaars  een deel  van de gegevens ongecodeerd in» De b i jbe­
horende codes worden ingevuld door  de coördinator ,  en a l leen deze codes 
gaan de computer  in .  Dit  i s  veel  werk voor  de coördinatoren,  maar  maakt  
het  invul len voor  de verzamelaars  veel  gemakkel i jker  en voorkomt code-
r ingsfouten.  
Als  er  een aantal  var iabelen verpl icht  ingevuld moet  worden en een aan­
ta l  facul ta t ief  ingevuld mag worden,  i s  het  aan te  bevelen deze a ls  
twee duidel i jk  gescheiden groepen op het  formulier  te  zet ten.  
Het  i s  zeer  z invol  om dezelfde informatie  op twee manieren in  de computer  
op te  s laan,  b .v .  soortnummer en afkort ing soortnaam, of  plaatscoördi­
naten en een afkort ing van de plaatsnaam. Met  een eenvoudig computerpro­
gramma kunnen dan foute  combinat ies  gemeld worden.  
De var iabelen die  in  de computer  ingevoerd zul len worden,  moeten in  een 
vaste  volgorde gezet  worden en voor  e lke var iabele  moet  een vast  aan­
ta l  posi t ies  gereserveerd worden,  genoeg om er  de ontworpen code of  de 
te  verwachten waarde in  in  te  vul len,  voor  e lk  symbool  een posi t ie .  Een 
dergel i jk  indel ingsvoorschrif t  heet  een format .  
Het  formulier  moet  gemakkel i jk  in  te  vul len z i jn  voor  de waarnemer en ge­
makkel i jk  te  lezen voor  degene die  de gegevens in  de computer  invoert :  
de data-entry- typis t (e) .  Om te  zorgen dat  de te  verwerken gegevens ge­
makkel i jk  te  lezen z i jn ,  moet  e lk  symbool  in  een apar t  hokje  
van minstens 4 x  6 mm ingevuld worden.  Om de ingevulde symbolen goed te  
la ten opval len,  moeten de l i jnen en begeleidende tekst  op het  formulier  
n ie t  te  dik gedrukt  worden.  Het  mooiste  i s  het  a ls  het  formulier  in  een 
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een onopval lende kleur ,  b .v .  l ichtgroen,  gedrukt  kan worden.  Er  z i jn  een 
aantal  manieren om formulieren te  ontwerpen zodat  het  invul len minder  
moei te  kost .  Deze manieren worden hieronder  besproken.  
4 .1  Eenvoudig formulier  
Een gewoon data-entry-formulier  (ponsformulier)  i s  verdeeld in  hokjes  van 
4 mm breed en 6 mm hoog.  Het  aantal  regels  (hokjes  onder  e lkaar)  i s  20 -
30 en het  aantal  kolommen (hokjes  naast  e lkaar)  i s  meestal  80.  Door boven 
de kolommen aan te  geven welke groepen kolommen b i j  welke var iabelen horen,  
wordt  het  formulier  beter  bruikbaar  voor  een bepaald project .  Elke waar­
neming wordt  dan op een nieuwe regel  ingevoerd.  Nu gegevens meestal  n ie t  
meer  op ponskaarten gezet  worden,  maar  d i rect  via  een terminal  in  de 
computer  ingevoerd worden,  hoeven de regels  niet  meer  80 posi t ies  lang 
te  z i jn .  
Een voorbeeld van een dergel i jk  formulier  i s  het  algemene formulier  van 
EIS-Nederland.  
80 koloms ponsformulier voor EIS -reg-






soortnaam matr ix  nr .  datum 
ecocodt  genus spec.  ver t .  hor .  plaatsnaam iaar  imd da f i  
1 5  1 1 15 19 2:  25 3' 38 
— 
Fig.  1 .  Deel  van algemeen formulier  van EIS-Nederland.  
Een dergel i jk  formulier  i s  zeer  gemakkel i jk  voor  de data-entry- typis t (e) ,  
maar  heef t  een aantal  nadelen voor  degene die  de formulieren moet  invul len:  
-  al le  codes moeten e lders  ( in  een ui tgebreide handleiding b*v.)  opgezocht  
worden;voor  e lke waarneming (d .w.z .  1 soort  op 1 p laats  op 1 datum) moet  
een apar te  regel  ingevuld worden» Als  ook s tadium/geslacht  opgegeven moet  
worden, ;  moet  zelfs  voor  e lk  s tadium en e lk  geslacht  een apar te  regel  inge­
vuld worden.  
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Dit  lever t  extra  schri j fwerk,  zelfs  a ls  herhal ingen op volgende regels  worden 
aangehaald met  een grote  Z door  een aantal  hokjes  heen.  
4 .2  Uitgebreid formulier  voor  1 waarneming 
Het  i s  mogel i jk  om het  opzoekwerk van codes voor  de invul ler  te  verminderen 
door  de minder  omvangri jke codes af  te  drukken op het  invulformulier .  Voor 
e lke var iabele  wordt  dan ruimte op het  formulier  gereserveerd waarin de 
naam van de var iabele  wordt  gezet ,  eventueel  een codel i js t  of  een korte  toe­
l icht ing en hokjes  om de waarde van de var iabele  in  te  vul len.  Als  een 
codel i js t  wordt  afgedrukt ,  kan men achter  e lke code een hokje  zet ten waar­
bi j  de invul ler  een hokje  moet  aankruisenj  of  men kan 1 of  2  hokjes  aan­
brengen waarin de code (van 1 of  2  symbolen)  moet  worden ingevuld.  Men 
moet  wel  op een formulier  consequent  een van beide methoden gebruiken;  a l le­
bei  door  e lkaar  geef t  verwarr ing.  De var iabelen moeten zo geplaats t  worden 
op het  formulier  dat  het  duidel i jk  is  in  welke volgorde ze ingevoerd 
moeten worden.  Een voorbeeld van een dergel i jk  formulier  i s  dat  




E. Waarnemingsdatum F. Plaatsbepaling vlgs topogr. kaart 




dag mnd * jaar 
kaart 
blad hok X - h] n Y-lijn 
1 9 I 
13 25 26 29 30 33 34 
G. Aantal 
1 = geschat ) tevens aantal code aantal 
2 = exact ƒ vermelden 
0 = onbekend 
36 39 42 
1. Type waarneming 
11 = zichtwaarneming 21 = prenten 
12= levend bemachtigd 22 = mest, keutels 
13 — dood bemachtigd 23 — vraatsporen 
14 = vers gevonden 24 = bewoningssporen 
15 = resten met schedel 25 — geluid 
16 = resten zonder schedel 26 = geur 
17 = in braakbal, keutel of maagdarm inhoud ** code 
99 = anders ** 
00 = onbekend 
44 45 
J. Zichtwaarneming 
1 = winterslaapplaats 
2 = voortplantingsverblijfplaats 
3 = andere verblijfplaats 
4 — uitvliegend 
5 = fouragerend 
6 = passerend 
9 = anders ** 
0 = onbekend 
code 
46 
H. Geslacht en leeftijd 6= 9 onbepaald 
1 = juveniel 3 — ö onbepaald 7 = Ç juveniel code 
2—volgroeid 4 = ó juveniel 8= t volgroeid 
0 = onbekend 5 = ä volgroeid 9— V drachtig/lacterend 4 3 
K. Documentatie 
1 — geen materiaal bewaard 
2 — dier of resten opgenomen in 
wetenschappelijke collectie ** 
3 — dier of resten worden bewaard 
door ** 
4 = alleen foto/dia/film in bezit van '  
9 = anders ** 
0 = onbekend 
Fig.  2 .  Deel  van formulier  Zoogdierkar ter ing.  
Een dergel i jk  formulier  i s  nut t ig  a ls  per  waarneming veel  var iabelen moeten 
worden ingevuld.  Het  invul len van waarnemingen van een aantal  soorten op 
één t i jd  en plaats ,  of  van individuen van verschi l lende s tadia  en geslachten 
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is  echter  nog meer  werk dan b i j  het  eenvoudige formulier  omdat  voor  e lke 
waarneming een formulier  ingevuld moet  worden.  Men kan het  formulier  wel  
zo opzet ten dat  a l le  individuen van een soort ,  ongeacht  s tadium en ge­
s lacht ,  op 1 formulier  ingevuld kunnen worden.  Men moet  dan niet  1 var iabèle  
nemen voor  s tadium/geslacht ,  maar  voor  e lke mogel i jke s tadium/geslachtcom­
binatie een variabele maken om aan- of afwezigheid of eventueel de hoeveel­
heid aan te  geven.  Dit  i s  b .v .  gedaan voor  de amfibieën-  en rept ie len­
inventar isat ie  (hoofdstuk 9 ,  bestand 23) .  
07. Geslacht / Leeftijd / Ontwikkelingsstadium 


























1 1  -
2 1  -
51 -
101 -
8 = 1001 en meer 












i  grond i vacnt • hel l ing > zon i waterstand 
i '  i-  J  [ 
i 
I  4; !  -  r  j  •  5  
09. Type waarneming 
1 = gevangen of gevonden 
2 = dood gevonden, geen verkeersslachtoffer 
3 = (bijna) dood verkeersslachtoffer 
4 = gezien 
5 = gehoord 
6 = vervellingshuid gevonden 
7 = uitwerpselen, andere sporen * jcode 
9 = onbekend 
j6:  
10. Aard verblijfplaats 
0 = niet verborgen (in het water, op het land) 
1 =• ingegraven (onder water) 
2 = ingegraven (op het iand) 
3 — onder hout, bladeren, stenen enz. 
4 => in mestvaalt, composthoop 
5 = in valkuil, put, keldergat enz. 
6 = anders * 
9 = onbekend 
code 
Fig.  3 .  Deel  van formulier  van inventar isat ie  van amfibieën en rept ie len 
in  Nederland.  
4 .3  Formulier  met  soortenl i js t  (of  andere l i j s t )  
Vaak zal  een waarnemer op één dag in  een gebied een aantal  soorten waar­
nemen.  Het  bespaart  veel  schri j fwerk a ls  a l  deze waarnemingen op één for­
mulier  ingevuld kunnen worden.  Om een dergel i jk  formulier  te  ontwerpen 
moet  een onderscheid gemaakt  worden tussen var iabelen die  voor  a l le  
soorten gel i jk  z i jn ,  zoals  plaats ,  datum en algemene mil ieuvariabelen,  en 
var iabelen die  per  soort  ingevuld moeten worden,  zoals  soortcode,  hoeveel­
heid per  soort  (eventueel  u i tgespl i ts t  naar  s tadium/geslacht)  en eventuele  
detai ls  van de vindplaats ,  b .v .  het  substraat  van een paddestoel .  
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De var iabelen die  voor  a l le  soorten gel i jk  z i jn ,  moeten bovenaan het  for­
mulier  gezet  worden.  Daaronder  komen regels  voor  de var iabelen per  soort .  
Het  mooiste  i s  het  a ls  op het  formulier  een soortenl i js t  met  soortnamen 
en codes wordt  voorgedrukt .  De invul ler  hoeft  geen soortcodes meer  op te  
zoeken en fouten bi j  het  invul len van soortcodes t reden ook niet  meer  op.  
Een voorbeeld van een dergel i jk  formulier  i s  het  formulier  voor  water­
vogel te l l ingen .  
rijksinstituut 
voor natuurbeheer staatsbosbeheer  
(naam waarnemer) 
(kengetal en telefoonnummer waarnemer) 
(waarnemingsgebied) 
(adres) 
(postcode / woonplaats) 
1 - 6 
gebiedscode 
I î I ! 
datum 
7 - 12 
dag mnd jaar 
, , 
bewolking 13 neerslag m zicht is  waterstand 16 ijsbedekking 17 waarnemingstijd 
telling wat« 
niet • 1 
half • 2 
zwaar • 3 
geheel • 4 
geen • 1 
regen • 2 
hagel • 3 
sneeuw • 4 
goed • 1 
redelijk • 2 
matig • 3 
slecht • 4 
hoog-vloed • 1 
normaal • 2 
laag-eb • 3 
geen • 1 
Vb deel • 2 
% deel • 3 




code totaal  
in volwassen kleed 
jeugdkleed 
opmerking 
Cf (man) Q (vrouw) 














Fig.  4 .  Deel  van formulier  voor  watervogel te l l ingen (zie  ook hoofdstuk 9 ,  
bestand 19) .  
In  speciale  geval len kunnen ook formulieren met  andere l i js ten dan soorten­
l i js ten handig z i jn;  a ls  men onderzoek doet  aan één soort  of  gegevens van 
één soort  u i t  col lect ies  wil  overnemen,  i s  het  handig a ls  men verschi l lende 
vindplaatsen en data  van één soort  op een formulier  kan invul len.  
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4.4 Aparte  formulieren voor  vaste  en var iabele  gegevens 
Als  men vaker  op hetzelfde punt  of  gebied terugkomt (b .v .  b i j  herhaalde 
vegetat ieopnamen,  hydrobiologische monsters  of  vogel te l l ingen zoals  de 
punt- t ransect te l l ingen)  zul len sommige var iabelen bi j  e lk  bezoek andere 
waarden hebben maar  andere constant  b l i jven.  Variabelen die  te lkens an­
dere waarden aannemen z i jn  o .a .  de datum, de waargenomen soort(en)  met  
hoeveelheidsmaten en mil ieuvariabelen zoals  de grondwaters tand of  che­
mische eigenschappen van het  water .  Variabelen die  constant  bl i jven zi jn  
o .a .  de plaatscode,  en mil ieuvariabelen zoals  ecocode,  bodemtype,  lengte  
en breedte  van een water .  Men kan dan het  beste  een apar t  formulier  
maken voor  de vaste  gegevens.  Deze hoeven dan niet  b i j  e lk  bezoek opnieuw 
ingevuld te  worden.  Men moet  er  wel  voor  zorgen dat  de vaste  en var iabele  
gegevens gekoppeld kunnen worden,  door  bv.  de punten,  gebieden of  per­
manente  kwadraten te  nummeren en d i t  nummer op beide typen formulieren te  
vermelden.  
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5 INVOER EN OPSLAG VAN DE GEGEVENS IN DE COMPUTER 
In  de computer  worden de gegevens opgeslagen a ls  (meestal  gel i jkvormige)  
eenheden:  de records.  Meestal  zal  een record overeenkomen met  een waar­
neming.  Het  i s  ook mogel i jk  om voor  een waarneming meer  records te  ge­
bruiken.  Een verzameling bi j  e lkaar  horende records heet  een bestand ( f i le) .  
Een databank bestaat  u i t  een of  meer  bestanden met  erbi j  horende computer­
programma's  .  
Bij  formulieren met  soortenl i js ten zi jn  een aantal  verschi l lende record­
def ini t ies  mogel i jk:  
a)  Gel i jkvormige records per  soort  waarbi j  de kopgegevens voor  e lk  record 
herhaald worden.  De gegevens worden dus e igenl i jk  opgeslagen a lsof  het  
om apar te  waarnemingen gaat  die  toeval l ig  op dezelfde plaats  en datum 
gedaan z i jn .  
b)  Een apar t  record voor  de kopgegevens,  en verder  voor  e lke soort  een 
record.  Het  i s  mogel i jk  om a l  deze records in  één bestand op te  s laan,  
maar  ook om een bestand voor  kopgegevens en een ander  bestand voor  
soortrecords te  maken.  Men moet  dan wel  aangeven welke kopgegevens b i j  
welke soortrecords horen.  
c)  Op een record of  een ser ie  records wordt  achter  e lkaar  ruimte gereser­
veerd voor  a l le  var iabelen ui t  de kopgegevens,  en voor  e l lce  mogel i jke 
soort  (met  eventuele  var iabelen) .  Voor e lke soort  moet  dan ingevuld 
worden of  h i j  wel  of  n ie t  aanwezig was (eventueel  met  hoeveelheden) .  Dit  
i s  dus a l leen zinvol  a ls  ' soort  niet  waargenomen'  ook inderdaad bete­
kent  ' soort  afwezig ' .  
d)  Op een record of  ser ie  records worden eers t  de kopgegevens ingevuld,  en 
vervolgens van e lke waargenomen soort  het  soortnummer en eventuele  
andere var iabelen zoals  een hoeveelheidsmaat .  Hierdoor  onts taan records 
van verschi l lende lengte  omdat  natuurl i jk  niet  a l t i jd  evenveel  soorten 
worden waargenomen.  
Bi j  de invoer  en opslag van gegevens in  de computer  z i jn  dr ie  s tappen te  
onderscheiden :  
1)  Gegevens invoeren op voor  de computer  leesbaar  medium; 
2)  Foutencontrole;  
3)  Gegevens in  def ini t ieve vorm opslaan.  
Deze dr ie  s tappen worden in  de res t  van di t  hoofdstuk beschreven.  
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5.1 Gegevens invoeren op voor  de computer  leesbaar  medium 
Het  i s  mogel i jk  zelf  gegevens in  te  voeren achter  een terminal  of  pons­
machine,  maar  het  i s  meestal  prakt ischer  di t  ui t  te  besteden aan speciale  
datatypis ten.  De gegevens moeten dan wel  duidel i jk  en goed leesbaar  en 
precies  zoals  ze de computer  in  moeten,  genoteerd z i jn .  Als  het  project  
niet  over  e igen data-entry- typis ten beschikt  kan gebruik worden gemaakt  
van de diensten van een commercieel  data-entry-bureau.  De gegevens worden 
tegenwoordig meestal  n ie t  meer  op ponskaarten gezet ,  maar  op magneetbanden 
of  f loppy disc  (een ding dat  erui t  z ie t  a ls  een soepel  grammofoonplaat je) .  
Voor diegene die  de gegevens invoert ,  moet  een data-entry- instruct ie  op­
gesteld worden waarin s taat  hoe lang het  record is  en op welke po­
s i t ies  van het  record de waarden van de diverse  var iabelen moeten s taan.  
Ook moet  aangegeven worden op welke medium de gegevens gezet  worden.  
Magneetbanden z i jn  in  pr incipe door  a l le  computers  (met  een magneetband­
eenheid)  te  lezen.  Er  z i jn  echter  verschi l lende manieren om gegevens op 
magneetband te  zet ten.  Voor de gegevens aan een data-entry- typis t (e)  ge­
geven worden,  moet  men eers t  b i j  het  computercentrum waar  de gegevens 
verwerkt  zul len worden,  informeren volgens welke specif icat ies  de gegevens 
op band gezet  moeten worden.  De specif icat ies  z i jn:  
1)  Aantal  t racks:  7 of  9« 
2)  Densi ty:  800,  1600 of  6250 bpi  (= bytes  per  inch) .  
3)  Labels :  unlabeled,  ANSI-standaard-labeled,  IBM-labeled,  en nog andere 
methoden.  
4)  Codeermethode:  binary ( is  voor  e lk  type computer  anders  em daarom af  te  
raden) ,  ASCII-code,  EBCDIC-code,  BCD-code;  en nog andere 
codes.  
5)  Recordlengte .  
6)  Blocklengte  (een block is  een aaneengesloten groep records) .  
Floppy discs  (ook genaamd discet tes)  bestaan er  in  een aantal  typen.  
Ook hier  van tevoren bi j  het  computercentrum waar  de gegevens verwerkt  
zul len worden,  informeren naar  het  juis te  type.  
5 .2  Foutencontrole  
Dit  i s  een zeer  belangri jke s tap in  de invoerprocedure die  niet  verwaarloosd 
mag worden.  Een bestand met  biologische veldgegevens waarin een onbekend 
aantal  fouten z i t ,  i s  voor  geen enkel  doel  bruikbaar .  
Fouten kunnen op verschi l lende manieren onts taan.  Er  kunnen fouten gemaakt  
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worden b i j  de waarneming,  b .v .  door  een verkeerde determinat ie  van de 
soort .  Er  kunnen ook fouten gemaakt  worden b i j  de codering,  b .v .  doordat  
een code verkeerd opgezocht  wordt ,  of  doordat  de invul ler  z ich ver­
schri j f t .  Verder  kunnen er  fouten gemaakt  worden b i j  het  invoeren van de 
gegevens.  Dit  komt dan meestal  door  een onduidel i jke schri j fwijze van de 
invul ler .  
Fouten» onts taan bi j  het  invoeren van de gegevens,  kunnen gevonden worden 
door  een afdruk ( l is t ing)  van de ingevoerde gegevens te  vergel i jken met  
de oorspronkel i jke formulieren.  Dit  i s  een vervelend en langdurig maar  
noodzakel i jk  karwei .  
Fouten b i j  de codering z i jn  op deze manier  n ie t  op te  sporen.  Als  een 
var iabele  echter  op meer  dan een manier  i s  ingevoerd,  b .v .  soortnummer 
en afkort ing soortnaam, kan men met  de computer ,  met  een speciaal  hiervoor  
geschreven programma,  controleren of  deze combinat ies  met  e lkaar  kloppen,  
en de foute  combinat ies  la ten afdrukken.  Om de fout  te  verbeteren zal  men 
terug moeten gaan naar  de oorspronkel i jk  invul ler  van het  formulier .  
Fouten b i j  de waarneming z i jn  ook op deze manier  n ie t  op te  sporen.  De 
enige mogel i jkheid is  hier  om onwaarschi jnl i jke waarden of  combinat ies  van 
waarden op te  sporen.  Dit  i s  ook de enige mogel i jkheid om codeerfouten op 
te  sporen bi j  var iabelen die  maar  op één manier  gecodeerd z i jn .  Hiermee 
worden dus niet  a l le  fouten opgespoord:  fouten die  le iden tot  waarden of  
combinat ies  die  ook best  mogel i jk  zi jn ,  b l i jven bui ten schot .  
Het  opsporen van onmogel i jke of  onwaarschi jnl i jke codes of  combinat ies  kan 
gebeuren via  de computer ,  met  een speciaal  daarvoor  geschreven programma.  
Een dergel i jk  programma kan b .v .  controleren of  er  geen le t ters  in  c i j ­
fercodes s taan en andersom, of  blanco 's  b i j  var iabelen die  verpl icht  in­
gevuld moeten worden,  of  waarden die  niet  voorkomen in  de codel i js t  van 
de var iabele .  Ook kan men onwaarschi jnl i jke waarden van var iabelen la ten 
opsporen,  zoals  waarnemingen in  de Noordzee,  of  onwaarschi jnl i jke combi­
nat ies ,  zoals  een waarneming van een soort  in  een gebied waar  men deze 
nif i t  verwacht .  Voor d i t  type controles  moet  een beschri jving of  l i j s t  
van onwaarschi jnl i jke waarnemingen of  combinat ies  gemaakt  worden.  
Als  dergel i jke onmogel i jke of  onwaarschi jnl i jke waarnemingen opgespoord 
z i jn ,  moet  ui tgemaakt  worden of  de waarneming inderdaad fout  i s ,  en wat  
voor  verbeter ing aangebracht  moet  worden.  Hiervoor  i s  extra  informatie  
nodig.  Als  op het  formulier  extra  geschreven informatie  s taat  of  de in­
vul ler  nog extra  informatie  heef t ,  kan deze gebruikt  worden om coderings-
fouten op te  sporen.  Twijfelacht ige determinat ies  kunnen a l leen worden 
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gecontroleerd a ls  er  nog ergens mater iaal  (col lect ie ,  foto)  aanwezig i s .  
Als  er  geen extra  informatie  i s ,  zal  men moeten beslui ten of  men de waar­
neming handhaaft  of  verwijder t .  
5 .3  Gegevens in  def ini t ieve vorm opslaan 
Zodra de gevonden fouten gecorr igeerd z i jn ,  kunnen de records def ini t ief  
in  de computer  worden opgeslagen a ls  (begin van een)  nieuw bestand,  of  
a ls  toevoeging aan een a l  aanwezig bestand.  In  het  eenvoudigste  geval  wor­
den a l le  gegevens in  één bestand opgeslagen,  Als  de totale  hoeveelheid 
gegevens u i t  een aantal  afzonderl i jke delen bestaat ,  die  men a l t i jd  af­
zonderl i jk  wil  gebruiken,  kan men beter  een aantal  apar te  bestanden maken.  
Een voorbeeld hiervan vormen de bestanden per  werkgroep van het  EIS (z ie  
hoofdstuk 9 ,  bestand 26) .  
Bi j  formulieren met  kopgegevens of  vaste  en var iabele  gegevens kan men 
ook apar te  bestanden maken.  Dit  z i jn  dan echter  geen paral le l le  bestanden,  
zoals  in  het  voorbeeld hierboven,  maar  hiërarchisch gerangschikte  bestan­
den:  e lk  record in  het  ene bestand (kopgegevens,  vaste  gegevens)  hoort  
b i j  een aantal  records in  het  andere bestand (soortrecords,  var iabele  ge­
gevens) .  Men kan ook meer  dan twee hiërarchische niveaus maken.  Een voor­
beeld i s  de Minizoo-databank met  een bestand voor  gastheren,  een voor  
parasieten en een voor  superparasieten (z ie  ook hoofdstuk 9 ,  bestand 31) .  
Vaak worden ook hulpbestanden in  de computer  opgeslagen, .  Di t  z i jn  a l ler­
eers t  bestanden met  codes en teksten,  b .v .  soortnummers en soortnamen,  
of  ecocodes en teksten.  Deze bestanden kunnen gebruikt  worden om teksten 
af  te  drukken bi j  het  ui twerken van de gegevens,  maar  ook om de invoer  
te  controleren op niet  bestaande codes.  Li js ten met  soortcodes en soort­
namen kunnen nog ui tgebreid worden met  ecologische gegevens per  soort .  
Hierdoor  wordt  het  mogel i jk  te  selecteren op soorten met  bepaalde eco­
logische kenmerken,  en per  soortenl i js t  aan te  geven hoe de ecologische 
kenmerken van de soort  verdeeld z i jn» Een dergel i jke l i j s t  is  voor  hogere 
planten door  SBB in  de computer  ingevoerd.  Deze l i j s t  is  
gebaseerd op de Standaardl i js t  Nederlandse Flora  (Arnolds  & Van der  
Meijden 1976) ,  en op ecologische gegevens van El lenberg (1974)  en Londo 
(1975) .  Andere mogel i jke hulpbestanden z i jn  b .v .  een adressenbestand van 
verzamelaars  en bestanden met  onmogel i jke of  onwaarschi jnl i jke waarden 
van var iabelen voor  foutendetect ie .  
Bestanden in  de computer  worden op het  ogenbl ik  vooral  op twee media 
opgeslagen:  magnet ische s chij f  e n  magneetband.  Opslag op schi j f  i s  meestal  
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duurder ,  maar  de gegevens z i jn  door  de computer  veel  snel ler  op te  vragen.  
Permanente  opslag op schi j f  i s  daarom vooral  aan te  raden a ls  men de ge­
gevens vaak wil  raadplegen.  Als  er  lange per ioden z i jn  waarin de gegevens 
niet  gebruikt  worden,  kunnen ze meestal  beter  op magneetband be­
waard worden.  Zodra men (een deel  van)  de gegevens wil  gebruiken,  maakt  
men een kopie  op een schi j f .  Kleinere  bestanden kunnen ook op f loppy disc  
gezet  worden.  In  ieder  geval  moeten er  van van de bestanden minstens 2 
kopieën bewaard worden,  omdat  schi j f  en magneetband vr i j  kwetsbaar  z i jn .  
Welke opslagstructuur  op magneetband of  schi j f  het  meest  z invol  i s ,  hangt  
af  van de manier  waarop men de gegevens denkt  te  gaan gebruiken.  Het  i s  
het  eenvoudigst  om de gegevens gewoon in  volgorde van binnenkomst  achter  
e lkaar  te  zet ten.  Als  men van plan is  de gegevens vooral  per  soort  te  ver­
werken,  kan men ze  gesorteerd op soort  opslaan.  
Voor een snel le  select ie  van gegevens vanaf  schi j f  z i jn  een aantal  systemen 
ontwikkeld,  vooral  voor  adminis t ra t ieve bestanden.  Deze z i jn  grotendeels  
n ie t  zo prakt isch voor  biologische bestanden omdat  b iologische bestanden 
een aantal  afwijkende eigenschappen hebben:  ze  bl i jven voortdurend groeien,  
maar  er  wordt  b i jna niets  veranderd in  wat  er  a l  i s .  
Bij  een aantal  projecten worden s tandaard-databank-programma's  gebruikt ,  
o .a .  door  Staatsbosbeheer  (z ie  o .a .  hoofdstuk 9 ,  bestand 19)  het  pakket  
Datatr ieve van Digi ta l  Equipment  Corporat ion,  en door  het  Minizoo-project  
(hoofdstuk 9 ,  bestand 31)  het  pakket  Scient i f ic  Information Retr ieval  
(SIR) van de North Western Universi ty .  
Als  de bestanden opgeslagen z i jn  in  een computer ,  waarvan ook anderen 
gebruik maken,  moeten er  voorzieningen getroffen worden om te  zorgen 
dat  deze niet  zonder  toestemming bi j  de gegevens kunnen.  Hiervoor  z i jn  
twee middelen.  Al lereers t  kan men in  de computer  vast leggen welke ge­
bruikers  wel  en niet  in  het  bestand mogen.  Elke gebruiker  heef t  nameli jk  
een eigen code die  hi j  aan de computer  moet  opgeven zodra h i j  die  wil  
gebruiken.  Als  de code van een gebruiker  echter  bekend raakt ,  zouden ook 
anderen deze kunnen gebruiken.  
Men kan aan een bestand ook een wachtwoord (password)  meegeven.  Het  be­
stand is  dan a l leen te  gebruiken a ls  men d i t  wachtwoord opgeeft .  Indien 
gewenst  kan d i t  wachtwoord regelmatig veranderd worden.  De beheerder  van 
het  bestand moet  d i t  wachtwoord wel  zorgvuldig ergens bewaren,  zodat  on­
bevoegden er  niet  b i j  kunnen,  maar  het  toch voor  noodgeval len beschikbaar  
i s .  
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6 VERWERKING EN INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS 
De gegevens u i t  databanken met  biologische veldgegevens worden grotendeels  
op eenvoudige manieren verwerkt .  Er  worden records geselecteerd en eventueel  
gesorteerd,  en deze worden verwerkt  to t  tabel len,  graf ieken of  kaar ten,  
of  op een eenvoudige manier  omgerekend.  Dit  kan gebeuren via  s tandaard­
programma's  of  v ia  eigen programma's .  Een aantal  programma's  d ie  in  de 
besproken projecten gebruikt  worden z i jn:  SPSS (Stat is t ical  Package for  the 
Social  Sciences)  voor  tabel len en s ta t is t ische toetsen,  SIR Scien­
t i f ic  Information Retr ieval)  en Datatr ieve,  beide voor  sor teren en selec­
teren.  Er  bestaan nog veel  meer  van dergel i jke s tandaardprogramma's .  
Tabel len en resul ta ten van berekeningen worden afgedrukt  via  een regel­
drukker  (pr inter) .  Graf ieken en kaar ten kunnen ook via  een regeldrukker  
afgedrukt  worden,  maar  het  resul taat  wordt  veel  mooier  b i j  verwerking via  
een tekenapparaat  (plot ter) .  
Bi j  de interpretat ie  van de gegevens i s  het  zeer  belangri jk  dat  men weet  
hoe vol ledig de gegevens z i jn .  Zi jn  er  a l leen losse waarnemingen gedaan of  
z i jn  bepaalde gebieden ui tgebreid geïnventar iseerd? In  het  eers te  geval  
mag nooi t  geconcludeerd worden dat  een soort  ergens niet  voorkomt,  omdat  
h i j  ergens niet  gevonden i s .  Hij  kan immers  over  het  hoofd gezien z i jn  
doordat  het  gebied onvol ledig is  onderzocht .  Er  i s  nog nauweli jks  onderzoek 
gedaan naar  de intensi te i t  van waarnemingen in  een gebied en de vol ledig­
heid van de resul ta ten.  Een tweede probleem vormt de betrouwbaarheid van 
de gegevens.  Er  zal  ongetwijfeld een klein percentage foute  soortdeter­
minat ies  optreden maar  een schat t ing hiervan-  i s  niet  te  geven.  Meestal  i s  
ook moei l i jk  aan te  geven hoe betrouwbaar  aantalsschat t ingen z i jn .  Bi j  
herhaalde te l l ingen van groepen s te l t lopers  in  het  Waddengebied werden af­
wijkingen van 20% van het  gemiddelde gevonden (Kersten e .a .  1981) .  In  
andere s i tuat ies  zal  d i t  ongetwijfeld anders  l iggen.  
6 .1  Wetenschappel i jke doelen 
6 .1 .1  Verspreiding en aantal len van_soorten 
Verspreidingsgegevens van soorten worden verwerkt  to t  kaar ten met  per  hok 
(of  per  gebied)  een aanduiding of  de soort  wel  of  n ie t  i s  waargenomen,  
eventueel  met  aanduidingen van aantalsklassen,  of  aantal len» Als  men vaak 
dezelfde kaar ten wil  la ten plot ten,  kan men het  beste  de omtrek van de 
kaar t  eenmaal  op t ransparant  la ten plot ten,  en deze voortaan te lkens over  
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de geplot te  verspreidingsgegevens leggen en het  geheel  fotokopieren.  Het  i s  ook 
mogel i jk  te  plot ten op papier  waar  de topograf ische ondergrond a l  op s taat .  Als  
de gegevens bestaan ui t  toeval l ige waarnemingen,  moet  aangegeven worden hoe 
vol ledig de gegevens zi jn .  Di t  kan gebeuren door  een kaar t  te  maken van a l le  
soorten van de groep samen,  of  een kaar t  van een soort  waarvan men verwacht  
dat  deze in  heel  Nederland voorkomt.  Dergel i jke kaar ten geven aan in  welke hok­
ken of  gebieden waarnemers  zi jn  geweest ,  maar  n ie t  hoe intensief  e lk  hok onder­
zocht  i s .  Ook kunnen waarnemingen ontbreken omdat  een terrein niet  in  die  t i jd  
van het  jaar  bezocht  i s  waarin de soort  aanwezig i s .  
Tel l ingen in  gebieden worden verwerkt  to t  overzichten en tabel len voor  e lke 
soort  en voor  groepen gebieden.  Bi j  vogel te l l ingen door  vr i jwil l igers  wordt  
meestal  een voorkeursdatum aangegeven,  waarvan afgeweken kan worden,  b .v .  
wegens s lecht  weer .  Doordat  verschi l lende gebieden op verschi l lende data  
geteld worden,  kunnen groepen gemist  of  dubbelgeteld worden door  tussen­
t i jdse verplaats ingen.  Hierdoor  i s  di t  soort  te l l ingen nogal  onnauwkeurig.  
6 .1 .2  Fenologie  van soorten 
Om de aanwezigheid of  hoeveelheid van soorten of  verschi l lende s tadia  van 
een soort  in  verschi l lende t i jden van het  jaar  te  bepalen,  worden de ge­
gevens verwerkt  to t  tabel len of  his togrammen.  De betrouwbaarheid van de 
bepaalde aantal len of  hoeveelheden wordt  bepaald door  de vraag of  de 
act ivi te i t  van de waarnemers  gedurende het  hele  jaar  constant  i s ,  en of  
de diverse  soorten of  s tadia  ongeveer  even gemakkel i jk  waar  te  nemen z i jn .  
6 .1 .3  Voor-  of_achterui tgang van soorten_in de t i jd  
Hiervoor  worden tabel len of  his togrammen gemaakt  van aanwezigheid of  aantal  
waarnemingen per  soort  in  een aantal  per ioden.  De aantal len waarnemingen 
z i jn  een zeer  onbetrouwbare indicat ie  voor  vroegere dichtheden van soorten 
omdat  de vroegere dichtheid aan waarnemers  h ierbi j  een veel  te  grote  rol  
speel t .  Bi j  EIS-Nederland is  een methode ontwikkeld om d i t  bezwaar  enigs­
zins  te  ondervangen (Van Tol  & Gei jskes  1981) . .  Hierbi j  wordt  het  aantal  
waarnemingen van een soort  in  een per iode ui tgedrukt  a ls  percentage van het  
totaal  aantal  waarnemingen van de onderzochte  soortengroep.  Hierbi j  i s  aan­
genomen dat  verzamelaars  z ich r ichten op een bepaalde soortengroep en van 
deze hele  groep verzamelen (het  systeem is  oorspronkel i jk  ontworpen voor  
l ibel len) .  Dit  percentage i s  onafhankel i jk  van het  aantal  verzamelaars ,  
en men kan hiermee dus z ien welke soorten in  de t i jd  relat ief  zeldzamer of  
minder  zeldzaam zi jn  geworden.  Over  toe-  of  afname van de hele  soortengroep 
val t  echter  niets  te  zeggen.  
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6.1.4 Mil ieu-eisen van soorten 
Ecocodes en andere gecodeerde mil ieugegevens worden verwerkt  to t  tabel len 
met  het  aantal  waarnemingen per  (eco-)code.  Dit  kan s lechts  zeer  globale  
informatie  opleveren over  de omstandigheden waaronder  een soort  voorkomt.  
Men mag nameli jk  niet  concluderen dat  de soort  n ie t  voorkomt b i j  die  eco-
typen die  een score 0 hebben gekregen.  Dit  kan ook veroorzaakt  z i jn  door­
dat  geen gebieden van di t  type bezocht  z i jn .  
Kwanti ta t ieve mil ieuvariabelen kunnen verwerkt  worden tot  f requent iedia-
grammen of  gemiddelde + spreiding per  soort .  Ook kunnen correlat ies  met  
aantal len per  soort  berekend worden.  Bespreking van gedetai l leerd onder­
zoek naar  mil ieu-eisen van soorten val t  bui ten het  kader  van d i t  rapport .  
6 .1 .5  Onderzoek_op ecosysteemniveau 
Dit  i s  tot  nu toe vr i jwel  a l leen vegetat iekundig onderzoek dat  voor  een 
groot  deel  verkeer t  in  het  s tadium van beschri jven van plantengemeenschappen 
(Er  i s  ook een project  waarbi j  vogelgemeenschappen worden beschreven) .  
Hiervoor  worden vegetat iekundige opnamen ingedeeld in  groepen m.b.v.  een 
aantal  c lusteranalysemethoden.  De meeste  c lusteranalysemethoden leveren 
zeer  veel  rekenwerk en hebben een groot  intern computergeheugen n°dig» 
zodat  ze  a l leen op grote  computers  u i t  te  voeren z i jn ,  met  maximaal  enkele  
honderden opnamen.  Er  z i jn  een aantal  s tandaardprogramma's  in  de handel ,  
d ie  op de meest  univers i ta i re  computercentra  aanwezig z i jn:  o .a .  CLUSTAN 
en GENSTAT. 
Op een aantal  vegetat iekunde-afdel ingen van univers i te i ten zi jn  eigen 
programma's  ontwikkeld,  o .a .  
BIOPAT (Utrecht)  
TABORD (Nijmegen)  
SIMCLUS (Groningen)  
RELOCA, WIL (SBB Utrecht) .  
Ook hebben diverse  insi tuten programma's  beschikbaar  van bui tenlandse 
univers i te i ten,  o .a .  
TWINSPAN Cornel l  Universi ty  USA — Nijmegen,  SBB + RIN 
Een overzicht  van verwerkingsmethoden voor  vegetat iekundige opnamen i s  ge­
schreven door  Van der  Maarel  e .a .  (1980) .  
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6.2 Natuurbeheersdoelen 
Voor natuurbeheersdoelen (opstel len beheersplannen,  nagaan of  doel  beheer  
gereal iseerd wordt)  worden de gegevens verwerkt  to t  overzichten en tabel len:  
overzichten per  reservaat  over  een aantal  jaren,  overzichten per  jaar  
van reservaten en soorten,  tabel len per  reservaat .  
Om beheersplannen en beoordel ingen op deze gegevens te  kunnen baseren,  
moet  bekend z i jn  hoe vol ledig en hoe betrouwbaar  de gegevens van de gekozen 
soorten z i jn .  Ook i s  natuurl i jk  kennis  nodig over  mil ieu-eisen van soorten 
en invloed van beheersmaatregelen op soorten en levensgemeenschappen.  Bi j  
het  beoordelen of  het  doel  dat  voor  het  reservaat  gesteld i s ,  bereikt  
wordt ,  moeten de gegevens van het  reservaat  vergeleken worden met  gegevens u i t  
vergel i jkbare reservaten in  Nederland,  om landel i jke effecten te  kunnen scheiden 
van plaatsel i jke.  Een voorbeeld hiervan is  het  project  Beheersverslaglegging 
(z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 3) .  
6 .3  Planologische doelen 
Gegevens voor  planologische doelen zul len over  het  algemeen verwerkt  worden 
tot  kaar ten,  overzichten en tabel len.  Bij  vegetat iekar ter ingen worden vaak een 
aantal  vegetat iekundige opnamen geclusterd om een indel ing in  vegetat ie­
typen te  kr i jgen die  vervolgens gebruikt  worden voor  het  maken van een 
vegetat iekaar t .  
Als  de gegevens gebruikt  gaan worden voor  de biologische inbreng in  plannen 
(s t reekplannen,  bestemmingsplannen,  rui lverkavel ingen e .d . )  moet  aangegeven wor­
den hoe deze gegevens gewogen kunnen worden.  Een object ieve maat  hiervoor  be­
s taat  niet .  Vele  wegingscr i ter ia  z i jn  denkbaar .  De meest ,  gehanteerdehebben te  
maken met  de aanwezigheid van zeldzame soorten of  levensgemeenschappen.  Het  
i s  dus van groot  belang dat  men weet  hoe vol ledig de gegevens van de gekozen 
soorten z i jn .  Als  men onvol ledige gegevens gebruikt  met  het  idee dat  z i j  vol­
ledig z i jn ,  kunnen grote  interpretat iefouten onts taan.  
Bi j  gebruik van gegevens voor  het  aangeven van effecten van ingrepen 
(wegenaanleg,  di jkverzwaring,  ontgronding,  waterpei lver laging,  grondwater­
ont t rekking,  industr ievest iging e .d . )  is  een ui tgebreide kennis  nodig over  
mil ieu-eisen van soorten,  en over  de effecten van ingrepen op soorten en 
levensgemeenschappen.  Voor veel  soorten en levensgemeenschappen bestaat  
hier  nog onvoldoende kennis  over .  
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7 TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEGEVENS AAN ANDEREN 
Vaak z i jn  gegevens die  voor  een bepaald project  verzameld z i jn ,  ook 
bruikbaar  voor  anderen.  Bi j  het  begin van het  project  moet  vastgesteld 
worden,  wie besl issen over  het  a l  dan niet  vers t rekken van gegevens aan 
anderen.  Dit  kan z i jn  de coördinator  van het  project ,  het  bestuur  van een 
vereniging,  of  het  bestuur  van een hiervoor  speciaal  opgerichte  s t icht ing,  
commissie  of  contactgroep.  Er  kunnen redenen z i jn  om gegevens niet  aan 
anderen ter  beschikking te  s te l len.  Als  gegevens ter  beschikking gesteld 
worden kunnen er  voorwaarden gesteld worden.  Deze redenen en voorwaarden 
worden in  de res t  van di t  hoofdstuk besproken.  
7 .1  Redenen om gegevens niet  af  te  s taan 
Er  z i jn  een aantal  redenen te  noemen om gegevens niet  aan anderen af  te  
s taan :  
1)  Kwetsbare gegevens 
Bi j  sommige gegevens kan openbaar  maken (met  een nauwkeurige plaats­
aanduiding)  le iden tot  ongewenste  effecten zoals  s t roperi j  of  ver­
s tor ing.  Voorbeelden hiervan vormen broedgeval len van zeldzame s toot-
vogels  en gegevens over  dassenburchten.  Eventueel  kunnen wel  gegevens 
vers t rekt  worden met  een zeer  globale  plaatsaanduiding.  
2)  Eigenaar  wil  eers t  zelf  publ iceren 
Wetenschappel i jke onderzoekers  worden voornameli jk  beoordeeld op hun 
publ ikat ies .  Een onderzoeker  zal  dus zelf  over  z i jn  gegevens wil len 
publ iceren,  voor  h i j  ze aan anderen geef t .  Eventueel  kunnen de gege­
vens wel  ter  beschikking gesteld worden voor  planologische of  natuurbe-
heersadviezen,  waarbi j  de publ ikat ie  of  het  rapport  n ie t  verschi jnt  op 
naam van een persoon maar  van de betrokken dienst ,  en waarbi j  de  gegevens 
niet  meer  afzonderl i jk  herkenbaar  z i jn .  
3)  Gegevens ongeschikt  voor  doel  aanvrager  
De e igenaar  van de gegevens kan van oordeel  z i jn  dat  de gegevens niet  
geschikt  z i jn  voor  het  doel  waarvoor  de aanvrager  ze wil  gebruiken,  wat  
to t  verkeerde interpretat ies  kan le iden.  De gegevens kunnen b .v .  te  on­
vol ledig,  te  onbetrouwbaar  of  te  weinig gedetai l leerd z i jn  voor  gebruik 
in  de planologie .  Een voorbeeld hiervan is  te  vinden in  de SOVON-Broed-
vogelat las  (Teixeira  1979)  waarin gesteld wordt  dat  het  gebruik van de 
a t las  voor  planologische doelen is  af  te  raden.  
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4)  Niet  voldoende kennis  voor  interpretat ie  
De e igenaar  van de gegevens kan van mening z i jn  dat  de aanvrager  niet  
voldoende kennis  bezi t  van de desbetreffende planten-  of  dierengroep om 
de gegevens juis t  te  kunnen interpreteren.  Voor een juis te  interpre­
ta t ie  van de gegevens i s ,  vooral  voor  natuurbeheer  en planologie ,  een 
redel i jke kennis  van fenologie  en oecologie  van de soorten nodig.  Voor 
vele  minder  bekende groepen bestaat  deze kennis  nog in  het  geheel  n ie t .  
Voor andere groepen is  deze kennis  a l leen aanwezig b i j  een klein aan­
ta l  special is ten.  In  dat  geval  zouden de gegevens vers t rekt  kunnen 
worden met  de voorwaarde dat  de e igenaar  betrokken wordt  b i j  de in ter­
pretat ie  .  
5)  Niet  eens met  doel  
Het  i s  mogel i jk  dat  de e igenaar  van de gegevens het  niet  eens i s  met  het  
doel  waarvoor  de aanvrager  ze  wil  gebruiken.  Een voor-  resp.  tegenstander  
van de jacht  kan bezwaar  hebben tegen het  gebruik van z i jn  afschot-  resp.  
te lgegevens voor  het  bepalen van populat iegroot ten,  die  vervolgens ge­
bruikt  kunnen worden om te  bepalen of  de soort  bejaagd mag worden of  n ie t .  
Ook bestaan er  bezwaren tegen het  gebruik van biologische veldgegevens in  
rui lverkavel ingen e .d .  Het  i s  echter  zeer  twijfelacht ig  of  de belangen 
van de e igenaar  van de gegevens beter  gediend worden a ls  de gegevens 
achtergehouden worden.  
7 .2  Voorwaarden en service bi j  vers t rekken van gegevens 
Als  gegevens aan anderen vers t rekt  worden,  kunnen hieraan voorwaarden 
gesteld worden.  Mogel i jke voorwaarden z i jn:  
1)  Gegevens n ie t  doorgeven aan anderen 
Deze voorwaarde kan gesteld worden a ls  de e igenaar  toezicht  wil  
houden op wat  er  met  z i jn  gegevens gebeurt .  
2)  Bronvermelding 
Als  de aanvrager  de gegevens gebruikt  voor  een rapport ,  publ ikat ie  e .d .  
moet  vermeld worden u i t  welke bron de gegevens afkomstig z i jn .  
3)  Geen publ ikat ie  op naam 
Als  de e igenaar  zelf  nog wil  publ iceren,  kan h i j /z i j  gegevens afs taan 
voor  adviezen,  met  de voorwaarde dat  de gegevens niet  gebruikt  worden 
voor  een publ ikat ie  op naam van een persoon.  
4)  Exemplaar  van publ ikat ie(s)  naar  e igenaar  van gegevens 
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Hiermee kan de e igenaar  nagaan of  de aanvrager  de gegevens gebruikt  
heef t  volgens de gestelde voorwaarden.  
5)  Eigenaar  gegevens moet  betrokken worden b i j  de interpretat ie .  Dit  moet  
in  de publ ikat ie  vermeld worden.  Zie  verder  hieronder .  
Het  i s  aan te  raden deze afspraken tussen aanvrager  en e igenaar  van de 
gegevens schr i f te l i jk  vast  te  leggen.  Er  kunnen dan geen misverstanden 
meer  onts taan over  de afgesproken voorwaarden.  Ook kan de e igenaar  act ie  
ondernemen a ls  de aanvrager  z ich niet  aan de voorwaarden houdt .  Zonder  
schr i f te l i jk  vastgelegde afspraken is  bi j  misbruik van de gegevens de enig 
mogel i jke maatregel  het  beslui t  om deze aanvrager  in  de toekomst  geen ge­
gevens meer  te  verschaffen.  
De gegevens kunnen onbewerkt ,  zoals  ze  in  de computer  z i jn  opgeslagen,  of  
meer  of  minder  bewerkt ,  b .v .  in  de vorm van overzichten of  tabel len ter  
beschikking gesteld worden.  Bi j  geheel  onbewerkte  gegegevens moeten wel  l i js-^  
ten met  codes en verklarende teksten bi jgeleverd worden voor  die  var iabelen,  
die  gecodeerd in  de computer  opgeslagen z i jn .  Het  bewerken van de gegevens 
kost  de e igenaar  extra  t i jd .  De in terpretat ie  van de gegevens kan de e ige­
naar  geheel  overlaten aan de aanvrager;  h i j  kan a ls  voorwaarde s te l len be­
trokken te  worden b i j  de interpretat ie ,  of  h i j  kan de interpretat ie  zelf  
ui tvoeren en gegevens + in terpretat ie  aan de aanvrager  geven.  Deze laats te  
mogel i jkheid kost  de e igenaar  natuurl i jk  de meeste  t i jd .  Interpretat ie  door  
de e igenaar  of  een bi jdrage aan de interpretat ie  is  vooral  aan te  raden bi j  
minder  bekende groepen,  waarvan in  Nederland weinig special is ten bestaan.  
Als  de interpretat ie  geheel  wordt  overgelaten aan de aanvrager ,  moet  wel  
informatie  meegeleverd worden waarui t  deze kan opmaken hoe vol ledig en hoe 
betrouwbaar  de gegevens z i jn ,  b .v .  informatie  over  de manier  van verzamelen 
van de gegevens.  Een voorbeeld hiervan vormen de Toel icht ingen bi j  de ge­
gevens van de inventar isat ies  van broedvogels ,  amfibieën en rept ie len en 
de f lor is t ische/vegetat iekundige gegevens en de gebruikershandleiding voor  
macrofauna-inventar isat iegegevens,  d ie  door  de Provinciale  Waters taat  
Noord-Holland vers t rekt  worden aan aanvragers  van gegeven (z ie  o .a .  hoofd­
s tuk 9,  bestand 32) .  
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8 INSTANTIES DIE BIOLOGISCHE DATABANKEN BEHEREN 
In  di t  hoofdstuk worden doel ,  s t ructuur  en werkwijze van de voornaamste in­
s tant ies ,  die  op het  ogenbl ik  (dec.  '81)  databanken met  biologische veld-
gegevens (gaan)  opzet ten en beheren,  in  het  kort  besproken.  
8 .1  Instant ies  met  pr imair  een wetenschappel i jk  doel  
Hieronder  val len a l lereers t  veldbiologische afdel ingen van univers i te i ten 
en andere veldbiologische inst i tuten.  Ook worden veel  projecten opgezet  
door  verenigingen van amateurs .  Voor een aantal  projecten z i jn  samenwer­
kingsverbanden opgericht  tussen een aantal  verenigingen» In sommige ge­
val len nemen ook inst i tuten deel .  Vaak wordt  er  een taakverdel ing afge­
sproken tussen de verschi l lende deelnemers  aan een samenwerkingsverband.  
8 .1 .1  Universi te i ten en inst i tuten 
Op enkele  inst i tuten worden bestanden opgebouwd voor  onderzoek aan soorten:  
-  RIVO :  Vissen Waddenzee (hoofdstuk 9 ,  bestand 24);  
-  NIOZ :  Macrobenthos Waddenzee (hoofdstuk 9 ,  bestand 38);  
-  AZU-Minibiologie  :  Ectoparasieten van Landvertebraten (hoofdstuk 
9 ,  bestand 3 1 )  •  
De meeste  grote  veldbiologische bestanden worden echter  opgebouwd voor  
onderzoek aan levensgemeenschappen.  Meestal  gaat  het  om vegetat iekundige opnamen:  
Univ.  Groningen,  afd.  Plantenoecologie  (hoofdstuk 9 ,  bestand 45);  
Univ.  Nijmegen,  afd.  Geobotanie  (hoofdstuk 9 ,  bestand 44)  
Univ.  Utrecht ,  vakgr .Vegetat iekunde (hoofdstuk 9 ,  bestand 46)  
Biologisch Stat ion Weeversduin (hoofdstuk 9 ,  bestand 48)  
Del ta inst i tuut  Yerseke (hoofdstuk 9 ,  bestand 47);  
RIN (hoofdstuk 9 ,  bestand 50,  50A, 55);  
RIJP afd.  Biologie  (hoofdstuk 9 ,  bestand 49);  
CABO (hoofdstuk 9 ,  bestand 51) .  
Er  z i jn  enkele  bestanden met  andere gegevens:  
Vogelgemeenschappen (hoofdstuk 9 ,  bestand 22);  
Hydrobiologie  RIN (hoofdstuk 9 ,  bestand 36) .  
De gegevens worden verzameld door  medewerkers  en s tudenten en worden meestal  
door  henzelf  op een e igen (univers i te i ts)  computer  opgeslagen en verwerkt .  
8 .1 .2  Verenigingen en samenwerkingsverbanden 
Hierbi j  worden de gegevens verzameld door  vr i jwil l igers ,  a l  of  n ie t  leden 
van de deelnemende vereniging(en) .  De prakt ische le iding van het  project  be-
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rust  b i j  een of  meer  coördinatoren.  Een coördinator  kan een vr i jwil l iger  
z i jn ,  een medewerker  van een deelnemend inst i tuut ,  of  een speciaal  h ier­
voor  aangestelde kracht .  De coördinator  kan o .a .  de zorg hebben voor:  het  
werven van vr i jwil l igers ,  het  schri jven van een handleiding voor  de waar­
nemers ,  ontwerpen van codes,  produkt ie  en verdel ing van formulieren,  con­
t role  van ingevulde formulieren.  De computerverwerking wordt  meestal  u i t ­
besteed aan een apar te  instant ie  die  vaak een deelnemer i s  van het  sa­
menwerkingsverband .  
Een aantal  belangri jke samenwerkingsverbanden z i jn:  
-  EIS 
De European Invertebrate  Survey is  een internat ionale  organisat ie  die  
zich ten doel  s te l t :  1)  het  produceren van verspreidingskaarten van a l le  
soorten ongewervelde dieren van Europa;  2)  het  s t imuleren van de oprich­
t ing van nat ionale  en regionale  centra  die  verantwoordel i jk  z i jn  voor  
het  verzamelen,  verwerken en in  kaar t  brengen van de gegevens (Van Tol  
1979) .  In  Nederland bestaat  het  Centraal  Bureau Nederland van de EIS met  
een algemeen coördinator .  De gegevens worden verzameld door  vr i jwil­
l igers ,  verenigd in  werkgroepen,  met  voor  iedere  werkgroep een werkgroep­
coördinator .  Elke werkgroep bewerkt  een eigen diergroep met  enige t ien­
tal len tot  honderden soorten.  De gegevens worden verwerkt  door  het  Cen­
t raal  Bureau Nederland op het  computercentrum van de Universi te i t  van 
Leiden met  e igen programma's .  
-  SOVON 
De St icht ing Orni thologisch Veld Onderzoek Nederland s te l t  z ich a ls  doel  
op nat ionaal  niveau orni thologisch veldonderzoek voor  wetenschappel i jke 
doeleinden en ten dienste  van vogel-  en natuurbescherming en mil ieube­
heer  te  s t imuleren.  Het  SOVON heef t  twee typen projecten:  A-projecten 
die  opgezet  en gecoördineerd worden door  een SOVON-medewerker  en B-
projecten die  opgezet  worden door  vr i jwil l igers .  
A-projecten z i jn:  
Atlasproject  Broedvogels  (hoofdstuk 9 ,  bestand 10);  
Atlasproject  Winter-  en Trekvogels  (hoofdstuk 9 ,  bestand 9) ;  
Punt-Transect  Tel l ing (hoofdstuk 9 ,  bestand 17) .  
B-projecten z i jn:  
Nestkastgegevens (hoofdstuk 9 ,  bestand 5) ;  
Landel i jke t rekvogel  te l l ing (hoofdstuk 9 ,  bestand 15);  
iStootvogel te l l ingen (hoofdstuk 9 ,  bestand 18) .  
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De gegevens van de A-projecten worden verwerkt  door  het  Centraal  Bureau 
voor  de Stat is t iek,  de gegevens van de B-projecten gaan waarschi jnl i jk  
verwerkt  worden door  Staatsbosbeheer .  
-  Contactgroep Zoogdier inventar isat ie  
Deze contactgroep is  opgericht  met  a ls  doel  de produkt ie  van een versprei­
dingsat las  van de Nederlandse zoogdieren.  In  de contactgroep werken samen:  
Vereniging voor  Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming,  Zoogdierwerkgroepen 
NJN en ACJN, Zoogdierwerkgroep Natuurhis tor isch Genootschap Limburg,  
Natuurmonumenten,  Rijksmuseum van Natuurl i jke Histor ie ,  Zoölogisch Museum 
Amsterdam, RIN,  SBB, Faunabeheer ,  CRM afd.  Flora  en Fauna,  Lab.v .Zoöl  .Oec.  
en Tax. ,  RU Utrecht .  SBB zal  de computerverwerking van de gegevens gaan ver­
zorgen .  
-  Contactgroep Herpetofauna-inventar isat ie  
In  deze contactgroep werken samen:  de Nederlandse Vereniging voor  Herpeto-
logie  en Terrar iumkunde 'Lacer ta ' ,  SBB en RIN.  Het  doel  i s  de verspreiding 
van rept ie len en amfibieën in  Nederland vast  te  leggen en te  bl i jven vol­
gen.  De vereniging Lacerta  lever t  een ui tgebreid archief  en een aantal  
veldwerkers ,  het  RIN zorgt  voorlopig voor  de coördinat ie  en SBB verzorgt  
de verwerking van de gegevens per  computer .  
-  Samenwerkingsverband voor  mycologische inventar isat ie  
Dit  samenwerkingsverband tussen de Mycologische Vereniging,  het  RIN en 
SBB heef t  a ls  doel  de systematische verzameling,  opslag en verwerking van 
inventar isat iegegevens van paddestoelen.  De leden van de Mycologische 
Vereniging verzamelen gegevens,  het  RIN verzorgt  de coördinat ie  en de con­
t role  van determinat ies ,  en SBB neemt de verwerking van de gegevens per  
computer  op z ich.  
8 .2  Organisat ies  met  a ls  voornaamste doel  natuurbeheer  
Organisat ies  die  z ich bezighouden met  natuurbeheer  z i jn  o .a .  Staatsbosbeheer ,  
de Vereniging tot  Behoud van Natuurmonumenten in  Nederland en de provinciale  
landschappen.  Staatsbosbeheer  i s  hiervan de enige die  zich bezighoudt  met  de 
opslag van biologische veldgegevens in  de computer .  
8 .2 .1  Staatsbosbeheer  
Bestanden van biologische veldgegevens worden binnen Staatsbosbeheer  in  de 
computer  opgeslagen door  de afdel ing Flora  en Fauna.  Deze afdel ing behoort  
to t  de Inspect ie  Natuurbehoud,  een van de vier  inspect ies  van SBB. 
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De hoofddoels te l l ing van het  SBB i s :  
De instandhouding en ontwikkel ing van een zo gevarieerd mogel i jk  min of  
meer  natuurl i jk  mil ieu,  waarin natuurl i jke levensgemeenschappen van plan­
ten en dieren kunnen voortbestaan en waardoor  een bi jdrage wordt  geleverd 
aan de mater ië le  en geestel i jke behoeftebevrediging van de mens.  
De taken van de Inspect ie  Natuurbehoud z i jn  o .a . :  
-  het  ontwikkelen van beheersmethoden voor  verschi l lende terreintypen (a l  
of  n ie t  in  reservaten);  
-  aankoop en beheer  van natuurreservaten en controle  van beheer  door  par­
t icul iere  organisat ies ;  
-  het  leveren van adviezen bi j  landinr icht ing,  ruimtel i jke ordening en mil ieu­
beheer  vanui t  natuurwetenschappel i jk  oogpunt .  
Om deze taken te  kunnen ui tvoeren moet  men beschikken over  ui tge­
breide biologische veldgegevens.  Hiervoor  i s  bi j  de afdel ing Flora  en 
Fauna het  Centraal  Natuurwetenschappel i jk  Archief  (NWA) aanwezig,  waarin 
zoveel  mogel i jk  a l le  publ ikat ies ,  rapporten,  vers lagen e .d .  met  biologische 
veldgegevens u i t  Nederland worden opgeslagen.  Dit  NWA dient  tegel i jker t i jd  
a ls  landel i jk  informatiecentrum voor  verspreidingsgegevens van f lora  en 
fauna.  Op het  RIN i s  om prakt ische en vei l igheidsredenen ook een vers ie  
van het  NWA aanwezig.  
Sinds een paar  jaar  i s  SBB-Flora en Fauna bezig naast  het  papieren NWA 
ook een geautomatiseerd deel  op te  zet ten:  de Databank Flora  en Fauna.  
Hier in  worden bestanden van biologische veldgegevens opgenomen.  Tot  nu toe 
z i jn  de volgende bestanden gepland of  in  opbouw: 
Algemeen :  Beheersverslaglegging (hoofdstuk 9 ,  bestand 3)  
Zoogdieren :  Zoogdier inventar isat ie  (1)  
Dassenburchten (2)  
Vogels  Nestkasten (5)  
Houtsnippen (6)  
Broedvogel inventar isat ie  Drenthe (14)  
Zeetrektel l ingen (16)  
Landel i jke Trekvogel te l l ingen (15)  
Stootvogel te l l ingen (18)  
Watervogel te l l ingen (19)  
Ganzentel l ingen (20)  
Rept i fe len,  Amfibieën 
Vissen Vissen Binnenwateren (25)  
Herpetofauna-inventar isat ie  (23)  
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Ongewervelden :  Dagvlincler inventar isat ie  (27)  
Vangpotgegevens Loopkevers  (28)  
Hogere planten :  Landel i jke vegetat iedatabank (57)  
Vegetat iedatabank RIN-botanie  (55)  
Opnamen PPD Drenthe (53)  
Graslandopnamen (51)  
Lagere planten :  Paddestoeleninventar isat ie  (58)  
Korstmossenarchief  RIN (59) .  
Dit  kunnen bestanden z i jn  van door  SBB zelf  verzamelde gegevens (de toe-
(Graslandopnamen,  en delen van de toekomstige Landel i jke vegetat iedata­
bank)  of  gegevens van samenwerkingsprojecten waarbi j  SBB de opslag en ver­
werking van de gegevens per  computer  op z ich genomen heef t  (de meeste  huidige 
bestanden) .  Deze projecten hebben meestal  pr imair  een wetenschappel i jke 
doel .  SBB heef t  z ich bereid verklaard gegevens van dergel i jke projecten in  
de computer  in  te  voeren en te  verwerken,  op voorwaarde dat  SBB deze gege­
vens voor  z i jn  taken mag gebruiken.  De gegevens bl i jven eigendom van de in­
s tant ie  die  het  project  opgezet  heef t ,  en SBB vers t rekt  a l leen gegevens aan 
derden met  de toestemming van de e igenaar .  Afspraken over  de taakverdel ing 
tussen de eigenaar  en SBB, en over  regels  en voorwaarden b i j  het  gebruik van 
de gegevens door  SBB worden meestal  tevoren op schrif t  gezet .  
De taakverdel ing tussen eigenaar  en SBB i s  meestal  a ls  volgt  geregeld:  
a)  ontwerp van codes en formulier  in  gezamenli jk  overleg;  
b)  produkt ie  van formulier  door  SBB; 
c)  invul len van de formulieren en controle  van de determinat ies  door  de 
e igenaar;  
d)  vers t rekking van portvr i je  enveloppen voor  insturen gegevens door  SBB; 
e)  invoeren van de gegevens in  de computer  en foutencontrole  per  computer  
op evidente  fouten door  SBB; 
f )  ui te indel i jke foutencontrole  door  de e igenaar;  
g)  verwerking van de gegevens tot  een aantal  tevoren tussen SBB en de e ige­
naar  afgesproken overzichten of  tabel len door  SBB. 
Eventueel  kunnen termijnen gesteld worden waarbinnen taken ui tgevoerd 
moeten worden.  
In  afspraken over  regels  en voorwaarden b i j  het  gebruik van de gegevens 
kunnen de volgende punten voorkomen :  
a)  aanduiding wie de gegevens zonder  toestemming van de e igenaar  mogen ge­
bruiken (met  eventuele  voorwaarden) .  Heel  Staatsbosbeheer? inclusief  het  
komstige beheersverslagleggingsgegevens) ,  kopieën van bestanden van anderen 
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RIN? ook de par t icul iere  natuurbeschermingsorganisat ies?  nog anderen? 
b)  aangeven van kwetsbare  gegevens (geen plaatsaanduiding);  
c)  bronvermelding;  
d)  geen gebruik voor  publ ikat ies  op naam voordat  de e igenaar  gepubl iceerd 
heef t  ;  
e)  verpl icht ing om rapporten e .d . ,  waarvoor  de gegevens gebruikt  z i jn ,  aan 
de e igenaar  ter  beschikking te  s te l len;  
f )  afspraken over  interpretat ie  van de gegevens.  
8 .3  Organisat ies  met  a ls  voornaamste doel  planologie  
De overheid houdt  z ich op r i jksniveau,  provinciaal  niveau en gemeentel i jk  
niveau bezig met  p lanologie .  Vooral  op gemeentel i jk  niveau worden vaak 
commerciële  planologische bureaus te  hulp geroepen.  
Op het  ogenbl ik  z i jn  eigenl i jk  a l leen de provincies  bezig met  het  op 
grote  schaal  verzamelen van gegevens over  het  natuurl i jk  mil ieu.  Dit  ge­
beurt  door  biologische afdel ingen van Provinciale  Planologische Diensten 
(PPD's)  en Provinciale  Waters ta ten (PW's) .  Met  deze gegevens worden basis­
bestanden opgebouwd die  gebruikt  kunnen worden voor  de biologische in­
breng bi j  plannen (s t reekplannen,  bestemmingsplannen,  rui lverkavel ingen) ,  
b i j  besl iss ingen over  ingrepen (di jkverzwaring,  ontgronding,  pei lver laging,  
grondwateront t rekking,  t racés  van wegen e .d . )  en bi j  mil ieubeheer  (water­
kwali te i t )  .  
De gegevens worden verzameld door  provinciale  medewerkers-  Bi j  een deel  
van de provincies  worden de gegevens a l  per  computer  opgeslagen en ver­
werkt .  Bi j  een aantal  provincies  gebeurt  d i t  op e igen computers .  De pro­
vincie  Drenthe zal  haar  gegevens waarschi jnl i jk  la ten opslaan en verwerken 
door  SBB. De provincies  die  a l  bestanden in  de computer  hebben opgeslagen 
of  d i t  binnenkort  gaan doen,  z i jn:  
-  Utrecht  
Door de PW Utrecht  wordt  een bestand opgebouwd met  soortenl i js ten van 
2 hogere planten per  km hok (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 40) ,  Men maakt  ge­
bruik van het  computercentrum van de TH Eindhoven,  Er  z i jn  plannen om 
ook vegetat ieopnamen en hydrobiologische gegevens te  gaan verzamelen en 
in  de computer  op te  s laan.  
-  Noord-Holland 
Bi j  de PW wordt  een bestand met  soortenl i js ten van hogere planten per  
2 km hok opgebouwd (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 41) .  Men i s  van plan binnen­
kort  ook hydrobiologische gegevens te  gaan opslaan.  Men maakt  gebruik 
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van een eigen computer .  
-  Zuid-Holland 
De PPD verzamelt  vegetat ieopnamen en verwerkt  deze per  computer  (z ie  
hoofdstuk 9 ,  bestand 52) .  Door de PW worden bestanden opgebouwd van 
2 soortenl i js ten van hogere planten per  km hok (z ie  hoofdstuk 9 ,  be­
stand 42)  en van gegevens van hydrobiologische monsters  (z ie  hoofdstuk 
9 ,  bestand 33) .  De provincie  heef t  een eigen computer .  
-  Zeeland 
De PPD Zeeland bouwt een bestand op van soortenl i js ten van hogere plan-
2 ten per  km hok (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 43) .  De gegevens worden opge­
s lagen en verwerkt  op een extern computercentrum. 
-  Drenthe 
De PPD Drenthe i s  van plan om opslag en verwerking van de gegevens per  
computer  u i t  te  voeren in  samenwerking met  SBB. Als  proefproject  zal  
SBB eers t  een aantal  vegetat ieopnamen bewerken (z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 
53) .  Daarna kunnen de verdere  vegetat ieopnamen,  de broedvogelgegevens 
(z ie  hoofdstuk 9 ,  bestand 14)  en de hydrobiologische gegevens (z ie  
hoofdstuk 9 ,  bestand 34)  opgenomen worden.  
Sinds 1975 vindt  overleg plaats  tussen de provincies  over  mil ieukarter ing 
in  de Interprovinciale  Ambtel i jke Werkgroep Mil ieukarter ing (IAWM).  Deze 
heef t  dr ie  subwerkgroepen ingesteld:  Flora  en Vegetat ie ,  (Avi)fauna en 
Hydrobiologie .  Deze subwerkgroepen houden z ich bezig met  het  s tandaardiseren 
van waarnemingsmethoden en het  ontwerpen van codes en formulieren.  Er  i s  
nog niet  besloten of  (en waar)  de gegevens centraal  opgeslagen zul len 
worden.  
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9 OVERZICHT VAN DE BESTANDEN 
In  di t  hoofdstuk wordt  een l i j s t  gegeven van de op het  ogenbl ik  (dec.  '81)  
in  Nederland aanwezige en geplande bestanden van biologische veldgegevens 
die  ingevoerd z i jn  of  gaan worden in  een computer .  Vervolgens wordt  e lk  
bestand puntsgewijs  besproken.  
De gegevens worden besproken per  bestand en niet  per  databank.  Dit  houdt  
in  dat  verschi l lende bestanden van een zelfde databank (b .v .  de Databank 
Flora  en Fauna van Staatsbosbeheer)  ook afzonderl i jk  besproken worden.  
In  een paar  speciale  geval len,  b .v .  a ls  het  om een aantal  bestanden met  
precies  dezelfde recordopbouw gaat  (de bestanden van het  European Inverte­
brate  Survey) ,  worden deze bestanden samen besproken.  De bestanden z i jn  
gerangschikt  naar  planten-  of  diergroepen.  Tussen de diverse  bestanden 
kunnen overlaps bestaan.  Bepaalde gegevens van een bepaald onderzoek kun­
nen bruikbaar  z i jn  voor  een ander  onderzoek en daarom gekopieerd worden 
naar  een ander  bestand,  b .v .  gegevens u i t  de opnamen van Voorne (46)  
voor  het  bestand Opnamen in  bedi jkte  gebieden (47) .  Ook kunnen la ter  
coördinerende projecten opgezet  worden waarin een aantal  afzonderl i jke 
bestanden overgenomen worden,  b .v .  bestanden met  vegetat iekundige opnamen 
in  de Landel i jke Vegetat iedatabank.  
Dit  overzicht  i s  een momentopname (dec. '81) .  Er  komen voortdurend nieuwe projec-
Cen bi i  waarin computerbestanden opgezet  worden.  Waarschi jnl i jk  i s  het  
zelfs  een onvol ledige momentopname omdat  projecten in  een beginfase,  a ls  
er  nog niets  gepubl iceerd i s ,  moei l i jk  z i jn  op te  sporen.  Ook kan de in  
di t  overzicht  gegeven informatie  nog veranderen.  Bi j  projecten in  een 
opricht ingsfase kunnen de ideeën zich nog wijzigen voordat  daadwerkel i jk  
met  de ui tvoering wordt  begonnen.  
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9.1 Li js t  van bestanden 
a)  Zoogdieren 
1 Zoogdier inventar isat ie  
2 Dassenburchten 
3  Beheersverslaglegging 
31 Ectoparasieten v .  Landvertebraten 
b)  Vogels  
Losse waarnemingen algemeen:  
4  Ringgegevens 
4A Ooievaarsbestand 
broedvogels :  
5  Nestkasten 
6 Houtsnippen 
wintervogels  :  
7 Eenden in  net ten vissers  
dwaalgasten :  
8 Waarnemingen zeldzame vogels  
Voorkomen in  gebieden/hokken algemeen:  
9 Atlasproject  Winter-  en Trekvogels  
broedvogels :  
10 Atlasproject  Broedvogels  
Tel l ingen algemeen:  
11 IAWM subwerkgroep (avi)fauna 
12 Tel l ingen Del tagebied 
broedvogels :  
13 Avifauna West-Nederland 
14 Broedvogel inventar isat ie  Drenthe 
3  Beheersverslaglegging Broedvogels  
t rekvogels  :  
15 Landel i jke t rekvogel té l l ingen 
16 Zeetrektel l ingen 
verzamelaars /coördinat ie /  
verwerking 
Contactgr . /RIN/SBB 
vri jw. /RIN/SBB 
SBB, RIN 
a l ler le i /AZU Minibiologie  
vr i jw. /Ringcentrale  
vr i jw. /RIN 
vri jw. /Wg.Nestk.overl . /SBB 
vri jw. /Faunabeheer/SBB 
RIJP 
vr i jw. /Comm.Dwaalg. /RWS Del tadienst  
vr i jw. /SOVON-COV/CBS 
vri jw. /SOVON-COV/CBS 
PPD's ,  PW's  
vr i jw.  e .a . /RWS Deltadienst  
vr i jw. /Vwg.Avif .W.Ned. /PW ZH 
PPD Drenthe/SBB 
SBB, RIN 
vr i jw. /Land.Wg.Trekv. t . /SBB 
vri jw. /Club.v.Zeetrekw./SBB 
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wintervogels :  
17 Punt-Transect-TeHingen 
18 Stootvogel te l l ingen 
19 Watervogel te l l ingen 
20 Ganzentel l ingen 
21 Eendentel l ingen IJsselmeer  
2 IA Watervogel  + ganzentel l ingen Z-Holland 
Ecosysteemonderzoek:  
22 Vogelgemeenschappen 
c)  Rept ie len,  Amfibieën 
23 Herpetofauna-inventar isat ie  
3  Beheersverslaglegging rept ie len en 
amfibieën 
31 Ectoparasieten van Landvertebraten 
d )  Vissen 
24 Vissen Waddenzee 
25 Vissen Binnenwateren 
3  Beheersverslaglegging vissen 
e)  Ongewervelde dieren 
landdieren :  
26 European Invertebrate  Survey 
27 Verspreiding Dagvl inders  
3  Beheersverslaglegging Dagvl inders  
28 Vangpotgegevens Loopkevers  
29 Voorkomen Loopkevers  Europa 
30 Insectenschade in  de Bosbouw 
31 Ectoparasieten van Landvertebraten 
waterdieren :  
26 European Invertebrate  Survey 
32 Hydrobiol .  monsters  N-Holland 
33 Hydrobiol .  monsters  Utrecht  
34 Hydrobiol .  monsters  Drenthe 
35 IAWM-subwerkgr .  Hydrobiologie  
36 Hydrobiol .  monsters  RIN 
37 Driehoeksmossel  IJsselmeer  
verzamelaars /coördinat ie /  
verwerking 
vri jw. /SOVON-COV/CBS 
vr i jw. /Wg.Stootv. t . /SBB 
vri jw. /RIN/SBB 
vri jw. /RIN/SBB 
RIJP 
SBB, PW, PPD-NH, vr i jw.  
RIN/IWIS 
vr i jw. /RIN/SBB 
SBB, RIN 
a l ler le i /AZU Minibiologie  
RIVO/RIN 
Ned.Ver .v .Sportv.Fed. /SBB 
SBB, RIN 
vr i jw. /EIS Nederland 
vr i jw. /EIS/SBB, EIS 
SBB, RIN 
Wg.Polyph.Pred. /SBB 
H & A Turin 
a l ler le i /Dorschkamp 
al ler le i /AZU Minibiologie  
vr i jw. /EIS Nederland 
PW N-Holland 
PW Utrecht  
PPD Drenthe 




38 Macrobenthos Waddenzee 
f )  Hogere planten 
2 Soortenl i js ten per  hok (minstens 1 km 
39 Atlasproject  Ned.  Flora  
2 40 Soorten per  km hok Utrecht  
2 41 Soorten per  km hok N-Holland 
2 42 Soorten per  km hok Z-Holland 
2 43 Soorten per  km hok Zeeland 
2 Vegetat ieopnamen (enkele  m ) :  
44 Opnamen Geobotanie  Nijmegen 
45 Vegetat iedatabank Groningen 
46 Opnamen Vegetat iekunde Utrecht  
47 Opnamen Del tagebied 
48 Opnamen Voorne 
49 Opnamen in  bedi jkte  gebieden 
50 Opnamen RIN-landschapsecologie  
50A Opnamen RIN -  A & AO 
51 Graslandopnamen 
52 Opnamen PPD Z-Holland 
53 Opnamen PPD Drenthe 
54 Opnamen PW Utrecht  
Beide :  
55 Vegetat iedatabank RIN-Botanie  
56 IAWM subwerkgr .  Flora  en Vegetat ie  
57 Landel i jke Vegetat iedatabank 
Ü.)  Lagere planten 
Paddestoelen :  
58 Paddestoeleninventar isat ie  
Korstmossen :  
59 Korstmossenarchief  RIN 
verzamelaars /coördinat ie /  
verwerking 
NIOZ, RIN e .a .  
vr i jw. /Ri jksherb. /CBS 




Geobotanie  Nijmegen 
Plantenoec.  Groningen 
Vegetat iekunde Utrecht  
Del ta inst i tuut  
Biol .  Stat ion Weeversduin 
RIJP 
RIN afd.  Landschapsecologie  




PW Utrecht  
RIN afd.  Botanie  
PPD's ,  PW's  
onderzoekers/SBB, CBS 
vr i jw.  NMV/RIN/SBB 
vr i jw. /RIN/SBB 
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f^toglankton :  
60 Hydrobiol .  monsters  Z-Holland 
32 Hydrobiol .  monsters  N-Holland 
33 Hydrobiol .  monsters  Utrecht  
34 Hydrobiol .  monsters  Drenthe 
35 IAWM subwerkgr .  Hydrobiologie  
36 Hydrobiol .  monsters  RIN 
Nagekomen meldingen:  
Avifauna Zuid-Limburg 
inl icht ingen:  W. Ganzevles ,  Nat .  His t .  Museum, Bosquetplein 7 , .  
6211 KJ Maastr icht .  
Vogelwerkgroep Twente 
inl icht ingen:  P.  Marnet te ,  Rozenstraat  12,  7601 AP Almelo,  of  H.  Meek,  
de Plevier  7 ,  7591 JJ  Denekamp.  
Stootvogels  N-Holland 
inl icht ingen:  F.  Versluis ,  Zuiderweg 18c,  1461 GB Zuidoostbeemster .  
Hydrobiologische monsters  Gelder land 
inl icht ingen:  M. Ri jken,  Prov.  Gelder land dienst  Landinr icht ingen Landbouw, 
Postbus 9090,  6800 GK Arnhem. 
Jachts ta t is t iek 
inl icht ingen:  F.J .  Leeuwenberg,  Faunabeheer ,  Postbus 346,  2700 AH Zoetermeer .  
9 .2  Bespreking van de bestanden 
Per  bestand worden de volgende punten besproken:  
a)  Type project .  
B.v. :  eenmalige inventar isat ie  van dassenburchten.  Of:  te l l ingen vanaf  de 
kust  van vogel t rek over  zee.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars .  Door wie i s  het  project  opgezet ,  
wie i s  verantwoordel i jk  voor  de coördinat ie ,  wie verzamelen de gegevens.  
c)  Doel  van het  project .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) .  
B.v. :  formulier  k laar .  Handleiding bi jna klaar .  Nog geen gegevens in  computer .  




PW Utrecht  
PPD Drenthe 
PPD's ,  PW's  
RIN/IWIS 
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e )  Type gegevens.  
B.v. :  losse waarnemingen of  soortenl i js ten.  
Variabelen.  
Alleen die  var iabelen of  groepen var iabelen worden besproken,  die  inderdaad 
de computer  ingaan.  Een -  (min)  voor  een (groep)  var iabelen(n)  betekent  dat  
de var iabele  niet  verpl icht  ingevuld hoeft  te  worden,  of  dat  een code 'on­
bekend'  ingevuld mag worden.  Bi j  een + (plus)  moet  de var iabele  a l t i jd  inge-
guld worden,  zonder  code 'onbekend' .  Bi j  een .  (s t ip)  is  di t  niet  bekend.  De 
genoemde codes z i jn  besproken in  hoofdstuk 3 .  Als  b i j  'datum'  verder  geen 
ui t leg s taat ,  wordt  deze ingevuld a ls :  dag maand jaar  (dr iemaal  twee c i j fers)  
f )  Aantal  gegevens.  
Hier  wordt  een meestal  vr i j  grove schat t ing gegeven van het  nu aanwezige aan 
ta l  gegevens en zo mogel i jk  een (nog veel  onnauwkeuriger)  schat t ing van het  
te  verwachten aantal .  
g)  Computerverwerking.  
Wie verzorgt  de computerverwerking,  met  welk type computer ,  en hoe worden de 
gegevens verwerkt .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden.  
Vaak z i jn  hier  nog geen regels  voor  vastgesteld,  of  i s  de discussie  nog aan 
de gang,  zodat  de informatie  in  di t  overzicht  nog kan veranderen.  
i )  Contactpersoon voor  meer  informatie .  
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Zoogd1erinventar isat ie  
a)  Type project :  verzamelen van oude en nieuwe waarnemingen van zoogdieren.  
Doorlopend project  met  onderprojecten.  
b)  Opzet  project :  Contactgroep Zoogdier invenrisat ie ,  waarin ver tegenwoor­
digd:  3  ambtel i jke diensten;  3(4)  wetenschappel i jke inst i tuten;  5 par t i ­
cul iere  verenigingen.  
Coördinat ie  :  RIN en RMNH 
Verzamelaars  :  medewerkers  diensten en inst i tuten,  leden vereniging,  
andere vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
De publ ikat ie  van een verspreidingsat las  van de Nederlandse zoogdieren.  
d)  Stand van zaken ( juni  '82) :  
Handleiding (algemeen)  en formulieren eind juni  1982 verspreid.  Reeds 
verzamelde waarnemingen nog niet  ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  losse waarnemingen,  en soortenl i js ten per  terrein.  
Variabelen:  
+ soort  :  eigen code,  hiërarchisch,  3  c i j fers .  
+ p laats  :  at lasblok,  ki lometerblok (s tafkaar tcoördinaten) ,  
evt .  tot  op 100 m nauwkeurig.  
+ datum 
-  bijzonderheden 
soort / individu :  geslacht  + leef t i jd ,  aantal ,  doodsoorzaak.  
-  bi jz .  p laats  :  algemene ecocode (e igen code,  hiërarchisch,  3  ci j ­
fers) ,  bi jzondere ecocode (e igen codes,  verschi l len­
de codes voor  verschi l lende diergroepen) ,  bodemtype.  
vocht toestand,  hel l ing.  
-  betrouwbaarheid :  type waarneming,  documentat ie .  
+ adminis t ra t ieve 
var .  :  volgnr . ,  projectnr . ,  nr .waarnemer,  nr  .vereniging.  
f )  Aantal  gegevens:  
Nog geen gegevens in  computer ,  hoewel  ca .  4500 vleermuisgegevens (kerk-
zolderarchief  SBB) reeds z i jn  verponst .  
Zowel  oudere a ls  nieuwe gegevens zul len ingevoerd worden.  Oudere gegevens:  
_+ 10.000 vóór  1970 en _+ 10.000 van de per iode 1970-1980.  
Verwacht ing recente  gegevens ca .  1200 -  1500 per  jaar .  
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g)  Computerverwerking:  
Uitgevoerd door  SBB. 
Computer :  PDP 11/70 van het  Technisch Wetenschappel i jk  Rekencentrum van 
de Landinr icht ingsdienst .  
Verwerking tot  rechte  te l l ingen en verspreidingskaarten.  
h)  Beschikbaarheid gegevens:  
De deelnemende organisat ies  z i jn  gerecht igd om voor  interne doeleinden ge­
bruik te  maken van a l le  ingezonden gegevens.  Er  i s  een Beheerscol lege,  
waarvoor  e lke deelnemende organisat ie  een l id  en eventueel  een plaatsver­
vangend l id  benoemt.  Voor het  naar  bui ten brengen,  publ iceren en ter  be­
schikking aan derden s te l len van de centraal  opgenomen gegevens i s  schrif ­
te l i jk  toestemming nodig van het  Beheerscol lege.  
i )  Contactpersonen:  G.  Glas ,  G.  MÜskens of  S .  Broekhuizen 
Ri jksinst i tuut  voor  Natuurbeheer  
Kemperbergerweg 67 
6816 RM ARNHEM. 
2 .  Dassenburchten 
a)  Type project :  eenmalige inventar isat ie  van dassenburchten en veranderingen 
s inds 1960;  overwogen herhal ingsfrequent ie  eens in  de 10 -  20 jaar .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  RIN.  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers  en SBB-ambtenaren.  
c)  Doe 1  :  
i .v .m.  beheer  en bescherming:  
-  Dassenburchten in  Nederland kar teren.  
-  Voor-  of  achterui tgang s inds 1960 vast leggen.  
-  Informatie  verzamelen over  biotoopkeuze dassen.  
d)  Stand van zaken (dec.  '8  1) :  
Gegevens verzameld.  Bezig met  computer invoer .  
e)  Type gegevens:  
Twee formulieren:  dassenburchten en dode/ levende dassen.  
Dassenburchten:  
+ p laats  :  s tafkaar tnr . ,  s tafkaar tcoördinaten tot  op 10 m.  
+ datum 
+ bi jz .  p laats  :  toestand burcht  en biotoop om burcht ,  en verande­
r ingen s inds 1960.  28 var iabelen,  e igen codes.  
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+ adm. var .  :  burchtnr .  
Dode/ levende dassen:  
+ p laats  
+ datum 
-  bi jz .  das  :  aantal ,  s tadium, leef t i jd ,  doodsoorzaak.  
:  s tafkaar tnr . ,  s tafkaar tcoördinaten tot  op 1 km.  
f )  Aantalgegevens :  1000 -  1500 burchten.  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  
Verwerking tot  
:  PDP 11/70 van TWR 
:  tabel len,  correlat ies ,  eventueel  kaar ten 
h)  Beschikbaarheid gegevens voor  derden:  
SBB mag de gegevens intern gebruiken.  In  openbare s tukken mogen geen 
exacte  plaatsen van burchten genoemd worden.  
Anderen moeten toestemming vragen aan de coördinator  (J .  Wiertz) .  Mees­
ta l  zul len geen nauwkeurige plaatsbepal ingen van dassenburchten vers t rekt  
worden.  
i )  Meer  informatie  b i j :  J .  Wiertz  
3_.  Beheersverslaglegging 
a)  Type project :  Inventar isat ies  van reservaten en regis t ra t ie  van beheer .  
Het  project  bestaat  u i t  twee delen:  
I  .  Technische beheersverslaglegging,  d i t  betref t  de regis t ra t ie  van a l le  
beheersrelevante  zaken 
I I .  Biologische beheersverslaglegging,  d i t  betref t  de biologische waar-
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  SBB, RIN.  
Verzamelaars  gegevens:  SBB- en RIN-medewerkers ,  inventar isat iemedewerkers ,  
reservaatbewakers ,  e .a .  
c)  Doel :  
Gegevens u i t  reservaten verzamelen om: 
-  overzicht  te  kr i jgen van het  gevoerde beheer  en optreden van beheers­
relevante  gebeurtenissen,  
Ri jksinst i tuut  voor  Natuurbeheer  
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
nemingen.  
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-  overzicht  te  kr i jgen van veranderingen in  f lora  en fauna binnen het  
reservaat ,  
-  na te  gaan of  doel  van beheer  gereal iseerd wordt ,  
-  de effecten van diverse  beheersmaatregelen te  onderzoeken,  
-  beheersplan te  kunnen bi js te l len.  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
1)  Regis t ra t ie  van het  beheer:  Toets ing van de verschi l lende formulier-
ontwerpen .  
2)  Inventar isat ie  van plante-  en dieirsoorten:  Toets ing van de formulieren,  
ontworpen voor  de te  onderzoeken groepen.  
e)  Type gegevens:  
Zoogdieren :  algemene soortenl i js t  
Vogels  :  algemene soortenl i js t  van broedvogels ;  
f )  Aantal  (verwachte)  gegevens:  
Thans gegevens van een t iental  proefreservaten,  over  enkele  jaren van een 
groot  deel  der  ruim 600 CRM-reservaten,  en mogel i jk  in  de toekomst  van 
a l le  ca .  1200 reservaten in  Nederland.  
Afhankel i jk  van de groep van organismen en de gedetai l leerdheid van de 
waarneming:  per  reservaat  eens per  maand ( te l l ingen van vogels ,  dagvl in­
ders) ,  eens per  jaar  ( te l l ingen van plantesoorten)  of  eens in  de 3  -  5 
jaar  (opnamen van de permanente  kwadraten) .  
g)  Computerverwerking:  SBB, RIN 
Computer  :  PDP 11/70 van TWR 
Verwerking tot  :  -  overzichten,  tabel len per  jaar  per  reservaat  
beknopte  l i js t  speciaal  voor  aantal len broedvogels ;  
soortenl i js t  voor  maandwaarnemingen 
Amfibieën en Rept ie­
len 
Vissen 
Dagvl inders  
Planten 
algemene soortenl i js t  
idem 
idem 
algemene soortenl i js t ;  opnamen (evt) ;  beknopte  
soortenl i js t  per  gebiedsdeel ;  opnamen van perma 
nente  kwadraten.  
samenvat tende tabel len 
-  correlat ie  
h)  Beschikbaarheid gegevens:  
Nog geen regels  opgesteld.  
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i )  Verdere informatie  b i j :  H.  Leys of  F.  Bink 
Ri jksinst i tuut  voor  Natuurbeheer  
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
Ringgegevens 
a)  Type project :  Opslag van terugmeldingen van ger ingde vogels  in  Europees 
verband.  Doorlopend.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Ringcentrale  van het  Vogel t rekstat ion.  
Verzamelaars  :  vri jwil l igers /beroepskrachten.  
c)  Ringgegevens kunnen behulpzaam zi jn  bi j  het :  
-  in kaar t  brengen van broedgebieden en overwinter ingsgebieden,  
-  beschri jven van t rekroutes  en pleis terplaatsen,  
-  aangeven van voor-  of  achterui tgang van soorten;  
-  populat iebiologisch onderzoek (Osieck 1978) .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden regelmatig ingevoerd in  computer .  
e)  Type gegevens:  
Records met  r inggegevens en terugmeldgegevens.  Ringgegevens worden pas  
in  de computer  opgeslagen a ls  er  een terugmelding binnenkomt.  
Variabelen:  
+ soort  :  eers t  oude Euringcode gebruikt .  
-  bijz  .vogel  ( r ing-
en+terugmelding)  :  geslacht ,  leef t i jd ,  groot te  broedsel  ( r ingen) ,  dood 
oorzaak ( terugmelding)  e .a .  
Opeenvolgende nummering van 4 c i j fers  (oude Euring­
code)  i s  nu omgezet  naar  nieuwe Euringcode:  5  ci j ­
fers ,  gebaseerd op ui tgebreidere  soortenl i js t ,  z ie  
Code manual :  New Euring (1979) .  
+ p laats  (r ingen+ 
terugmelding)  lengte-  en breedtegraden tot  op minuten en gebieds 
code,  e igen code 4 symbolen.  Voor de hele  wereld.  
Zie  Code manual :  New Euring (1979) .  
r ingen + terugmelding.  + datum 
adm. var .  r ingnr . ,  r ingcentrale .  
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f )  Aantal  gegevens:  
Nu ( jül i  1982)  +ƒ 500.000 records.  Per  jaar  +_ 50.000 records erbi j .  
g)  Computerverwerking:  Ringcentrale  van het  Vogel t rekstat ion 
Computer  :  HP 1000 
Verwerking tot  :  -  jaaroverzichten van aantal  terugmeldingen per  soort  
per  deel  van Europa (Europa in  1.2 s tukken verdeeld)  
-  jaaroverzicht  over  Nederland met  per  soort  het  aantal  
ger ingd,  teruggemeld,  bui tenlandse r ingen teruggemeld,  
en totalen s inds 1911.  
Verdere verwerking van de gegevens behoort  n ie t  tot  de 
de taak van de r ingcentrale .  Deze verwerking gebeurt  
ongeregeld door  orni thologen elders  z ie  b .v .  Perdeck 
en Clason (1980) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Op aanvraag z i jn  magneetbanden,  l i js ten of  geograf ische kaar ten verkr i jgbaar .  
Voor bui tenlandse gegevens i s  toestemming nodig van de betrokken r ingcen­
t ra le  .  
i )  Meer  informatie  b i j :  R.O.  Wassenaar  
Ringcentrale  Vogel t rekstat ion,  Inst .v .  Oecologisch 
Onderzoek,  
Boterhoeksestraat  22 
6666 GA HETEREN. 
Ooievaarsbestand 
a)  Type project :  verzamelen van gegevens over  broedgeval len en losse waarne­
mingen van ooievaars  in  Nederland.  Doorlopend.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  RIN 
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Ooievaarsstand in  Nederland volgen.  
d)  Stand van zaken (aug.  '82) :  
Gegevens worden verzameld maar  nog niet  in  de computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Systeemkaart jes  per  nest  en systeemkaart jes  voor  losse waarnemingen.  
Variabelen :  
per  nest :  
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+ plaats  
+ datum 
-  bijz  .broedse 1  
losse waarnemingen:  
+ p laats  
+ datum 
-  bi jz .  ind.  
f )  Aantal  gegevens:  
_+ 2000 kaar t jes .  
g)  Computerverwerking:  SBB of  RIN 
Computer  :  PDP 11 of  VAX 
Verwerking tot  o .a . :  correlat ies  (aankomstdatum-broedsucces,  zwervende ex 
winterr icht ing,  verband met  veldmuizen) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Het  bestand is  in  pr incipe openbaar ,  op voorwaarde dat  de e igenaar  be­
trokken wordt  b i j  de interpretat ie  van de gegevens.  
i )  Meer  informatie  b i j :  D.  Jonkers  
Ri jksinst i tuut  voor  Natuurbeheer  
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
Nestkasten 
a)  Type project :  Verzamelen oude en recente  nestkastgegevens.  Doorlopend.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Werkgroep Nestkastoverleg.  SOVON-B project .  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Centrale  opslag en verwerking van gegevens over  broedgeval len in  nest­
kasten .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Ontwerpformulieren klaar .  Nog geen gegevens in  computer .  
e)  Type gegevens:  
1)  Formulier  per  gebied,  met  soortenl i js t  met  aantal  bezet te  kasten per  
soort .  
:  provincie ,  gemeente  
:  jaar ,  aankomstdata(-) ,  ver t rekdata(-)  
:  wel  of  geen broedsel  (+) ,  aantal  e ieren,  aantal  
jongen ui tgekomen,  aantal  jongen ui tgevlogen.  
:  provincie ,  gemeente  
:  aantal  (+) ,  geslacht ,  adul t / juveniel ,  r ing,  vl ieg 
r icht ing.  
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2)  Formulier  per  nestkast ,  met  l i j s t  van nestkastcontroles .  
Variabelen :  
+ soort  
+ p laats  
+ datum 
+ byz.  plaats  
+ adm. 
Formulier  per  gebied:  
+ per  soort  :  aantal  kasten met  e ieren of  jongen,  aantal  kasten 
succesvol ,  aantal  kasten met  eers te  broedsels .  
Formulier  per  nestkast :  
+ kast  :  maten,  hoogte ,  r icht ing vl ieggat  
+ pee controledatum 
(dag/maand)  :  t i jd ,  aantal  e ieren,  aantal  jongen.  
f )  Aantal  gegevens:  
Nu toezeggingen over  gegevens van 7000 kasten,  maar  d i t  wordt  nog veel  
meer .  Ook massa 's  oude gegevens.  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  :  PDP 11/70 van TWR 
Verwerking tot  :  overzichten per  soort  e .a .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
SBB mag de gegevens gebruiken voor  zi jn  taken.  Anderen moeten toestemming 
vragen bi j  de werkgroep.  
i )  Meer  informatie  b i j :  D.  Jonkers  
Ri jksinst i tuut  voor  Natuurbeheer  
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
6_.  Houtsnippen 
a)  Type project :  eenmalig verzamelen van oude en recente  gegevens van hout­
snippen in  de broedt i jd .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Faunabeheer  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
:  nieuwe Euringcode 
:  Atlasblok (en gebiedscode)  
:  jaar  
:  aanwezigheid van globale  mil ieutypen in  gebied of  
rond kast  (8  punten verdelen) ,  aanwezige boomsoor­
ten (8 punten verdelen)  en gem. hoogte ,  ( type nest­
kasten)  
:  nr .  waarnemer 
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c)  Doe 1  :  
Nagaan of  de houtsnippenstand verbeterd is  na het  s lui ten van de jacht  
in  een deel  van het  jaar .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden per  computer  verwerkt .  
e)  Type gegevens:  
Waarnemingen van houtsnippen in  de broedt i jd .  
Variabelen:  
.  plaats  :  stafkaar tcoördinaten op 1 km nauwkeurig 
.  datum 
.  bijz  .houtsnip :  eieren,  jongen 
.  betrouwbaarheid 
broedgeval  :  type waarneming (bal tsvlucht ,  nest) .  
f )  Aantal  gegevens:  
2600 waarnemingen s inds 1961.  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  :  PDP 11/70 van TWR 
Verwerking tot  :  overzichten per  jaar  en per  landgoed.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens s taan ter  beschikking van Faunabeheer  en SBB. 
Anderen moeten toestemming vragen aan Faunabeheer .  
i )  Meer  informatie  b i j  :  Faunabeheer  
Boerhaavelaan 3  
2713 HA ZOETERMEER. 
7  ;  Eenden in  net ten vissers  IJsselmeer  
a)  Type project :  Onderzoek naar  voedsel  van duikeenden in  het  IJsselmeer  
d .m.v.  maagonderzoek aan door  vissers  in  net ten gevangen eenden.  
Eenmalig.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelen gegevens:  RIJP.  
c)  Doel :  
Onderzoek naar  de draagkracht  van het  IJsselmeergebied voor  watervogels .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Vogels  verzameld,  magen deels  geanalyseerd.  Gegevens deel  in  computer .  
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e)  Type gegevens:  
Records per  gevangen vogel .  
Variabelen :  
+ plaats  
+ soort  
+ datum 
s tafkaar tcoördinaten tot  op 10 km nauwkeurig 
e igen code,2 c i j fers  
+ bi jz .  p laats  
+ bi jz .  vogel  
diepte  in  m 
geslacht ,  leef t i jd ,  l ichaamsmaten,  analyses  
rui  e .a .  (22 var iabelen)  
Labnummer,  v issersboot  e .a .  + adm. var  
f )  Aantal  gegevens:  
enkele  duizenden.  
g)  Computerverwerking:  Afd.  Informatieverwerking van de RIJP 
Computer  :  Cyber  175 van Cybernet  Center  Ri jswijk 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  niet  beschikbaar  voordat  de onderzoeker  erover  ge­
publ iceerd heef t .  
Aanvragen moeten via  de direct ie  van de RIJP lopen.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
M.R.  van Eerden 
RIJP 
Zuiderwagenplein 2 
8224 AD LELYSTAD. 
8 .  Waarnemingen zeldzame vogels  
a)  Type project :  Waarnemingen van zeldzame vogels  in  Nederland van 1973 
t /m 1976.  Gegevens voor  1973 niet  in  de computer .  Gegevens na 1976 
opgenomen in  bestand Winter-  en Trekvogels  van SOVON (bestand 9) .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Commissie  Dwaalgasten Nederlandse Avifauna 
van de NOU. 
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Jaaroverzicht  maken van waarnemingen van zeldzame vogels  in  Nederland.  
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d)  Stand van zaken:  
Projekt  in  deze vorm beëindigd.  
e)  Type gegevens:  
Per  record de waarneming van 1 soort .  
Variabelen :  
+ soort  :  eigen code 3  c i j fers  
+ plaats  :  provincie ,  gemeente ,  plaatsnaam, avifauni s t isch 
dis t r ic t  
+ datum 
+ bi jz .  soort  :  aantal ,  broedgeval ,  aantal  nesten,  aantal  e ieren 
+ adm. var .  :  waarnemer.  
f )  Aantal  gegevens:  
Van 1973 t /m 1976 _+ 4000 waarnemingen per  jaar :  +_ 16.000 records.  
g)  Computerverwerking:  RW Del tadienst  hoofd afd.  Mil ieu en Inr icht ing.  
Computer  :  Phi l ips  P 1400 
Verwerking tot  :  jaaroverzichten.  Elk jaar  gepubl iceerd in  Limosa 
(o .a .  Scharr inga en Osieck 1981) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens,  gepubl iceerd in  Limosa,  kunnen vr i j  geci teerd worden.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
Archivar is  van de Commissie  Dwaalgasten 
Nederlandse Avifauna van de NOU 
C.J .G.  Scharr inga 
Trompenburg 15 
1852 CB HEILOO. 
At lasproject  voor  Winter-  en Trekvogels  
a)  Type project :  Verzamelen van gegevens over  aanwezigheid van soorten per  
maand per  a t lasblok.  Eenmalig project  (1978 t /m 1983) .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  S0V0N/C0V. A-project .  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doe 1  :  
Het  in  kaar t  brengen van de verspreiding van de in  het  wild voorkomende 
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vogels  in  Nederland.  Hierbi j  z i jn  twee punten van belang:  
1)  het  t i jdsaspect :  hoe var iëren de Nederlandse vogelbevolking en de ver­
spreiding per  soort  in  de loop van de seizoenen? 
2)  het  ruimtel i jke aspect :  waar  komen in  Nederland in  het  wild levende 
vogels  voor? 
(Handleiding voor  het  Atlasproject  voor  Winter-  en Trekvogels  1980) .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verzameld en in  de computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens :  
Soortenl i js ten per  a t lashok per  maand met  voorgedrukte  soortnaam en 
nr . ,  die  aangekruis t  kunnen worden.  
Variabelen :  
+ plaats  :  at lashok 
+ datum :  jaar ,  maand 
+ soort  :  eigen nr . ,  de computer  vervangt  d i t  door  Euring-code,  
+ bi jz .  soort  :  maakt  de soort  gebruik van hët  terrein of  v l iegt  
h i j  a l leen over .  Evt .  aantal .  
f )  Aantal  gegevens:  
Per  maand worden + 1500 soortenl i js ten verwerkt .  
Nu ( febr .  '82)  _+ 1 .900.000 waarnemingen opgeis lagen (1  soort  in  1 hok in  
1 maand) .  
Aan het  e ind van het  project  zul len ongeveer  2 .500.000 waarnemingen opge­
slagen z i jn .  
g)  Computerverwerking:  CBS 
Computer  :  Cyber  170-730 
Verwerking tot  o .a . :  -  per  a t lasblok per  maand het  hoogste  aantal  over  
a l le  jaren 
-  per  a t lasblok per  soort  per  maand per  jaar  het  
hoogste  aantal  over  die  maand 
-  aantal  vogelsoorten per  blok per  maand 
-  verspreidingskaarten 
-  per  soort  de blokken waarin deze voorkomt.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
CBS mag de gegevens na overleg met  S0V0N/C0V gebruiken voor  andere dan de 
met  S0V0N/C0V afgesproken verwerkingen,  zodra de verspreidingsat las  ui t  i s .  
Anderen moeten toestemming hebben van het  bestuur  van S0V0N/C0V. 
i )  Meer  informatie  b i j  
J .  Bekhuis  
RIN 
Kemperbergerweg 67 
6816 RM ARNHEM. 
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Atlasproject  Broedvogels  
a)  Type project :  Verzamelen van zo vol ledig mogel i jke gegevens over  de 
aanwezigheid van broedvogels  per  a t lashok.  Eenmalig project .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  SOVON-COV. A-project .  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Zo nauwkeurig mogel i jk  het  verspreidingsgebied van a l le  Nederlandse 
broedvogels  vasts te l len.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Project  afgerond.  
e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten per  a t lashok met  voorgedrukte  soortnaam en nr . ,  en een 
aantal  var iabelen per  soort .  
Variabelen :  
2 + plaats  :  at lashok (5 x 5  km ) .  plaatsnaam 
+ datum :  jaar  
+ adm. var .  :  naam + adres  waarnemer 
+ soort  :  eigen nr .  van 3 c i j fers  
+ var iabelen per  
soort  :  type waarneming (ui tgebreide code^geeft  aan of  
het  om een mogel i jk ,  waarschi jnl i jk  of  zeker  
broedgeval  gaat) ,  evt .  aantal  (klassen) .  
f )  Aantal  gegevens:  
15.000 formulieren,  verzameld van 1973 t /m 1978.  
g)  Computerverwerking:  voor  de Atlas  van de Nederlandse Broedvogels  (1980)  
z i jn  de gegevens met  de hand verwerkt .  Ze worden 
nu door  CBS in  de computer  ingevoerd.  
Computer  :  Cyber  170-730.  
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h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Voor gebruik van basisgegevens is  toestemming nodig van het  bestuur  
van SOVON-COV. 
i )  Informatie  b i j :  
J .  Bekhuis  
RIN 
Kemperbergerweg 67 
6816 RM ARNHEM. 
1 1 .  IAWM (Avi)fauna 
a)  Type project :  Plannen van PPD's  en PW's om verzamelmethoden,  opslag en 
verwerking van gegevens van vogel inventar isat ies  te  coördineren.  
b)  Overleg vindt  plaats  in  de subwerkgroep (avi)fauna van de Interprovin­
ciale  Ambtel i jke Werkgroep Mil ieukarter ing (IAWM).  Gegevens (zul len)  
worden verzameld door  PpD's  en PW's .  
c)  Doel :  
Gegevensbestand opbouwen dat  te  gebruiken i s  voor  de biologische in­
breng bi j  de taken van PPD's  en PW's (plannen opstel len en beoordelen,  
mil ieubeheer) .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Overleg over  verzamelmethoden en codes i s  gaande.  
e)  Type gegevens:  
-  Broedvogel inventar isat ies  
-  Tel l ingen (wintervogels)  
-  Reptielen enamfibieën-inventar isat ies .  
f )  Aantal  gegevens:  
De subwerkgroep bezi t  zelf  geen bestanden.  
De meeste  provincies  verzamelen a l  broedvogelgegevens.  Alleen de provincie  
Zuid-Holland heef t  broedvogelgegevens in  de computer  van de Avifauna West-
Nederland (z ie  bestand 13) .  De PPD Drenthe i s  van plan broedvogelgegevens 
in  de computer  te  gaan invoeren (z ie  bestand 14) .  
g)  Computerverwerking:  Nog geen afspraken over  gezamenli jke opslag en ver­
werking van de gegevens.  
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h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Nog geen gezamenli jke afspraken.  
i )  Meer  informatie  b i j  :  
C.J .G.  Scharr inga 
p/a  Prov.  Waters taat  N-Holland 
Postbus 205 
2050 AE OVERVEEN. 
Tel l ingen Del tagebied 
a)  Type project :  Regelmatige te l l ingen (per  maand of  2  x  per  maand)  van 
vogels  in  gebieden in  het  Del tagebied.  Doorlopend proje c t .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  RWS Del tadienst  en SBB prov.  Zeeland en 
Zuid-Holland.  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers ,  en medewerkers  van PPD, PW en SBB van 
Zuid-Holland en Zeeland.  
c)  Doel  (Saei js  & Bapt is t  1977):  
Het  leveren van bi jdragen aan de beleidsvoorbereiding en het  ver­
s t rekken van adviezen met  betrekking tot  de inr icht ing en het  beheer  
van de door  de del tawerken beïnvloede gebieden.  Dit  gebeurt  door:  
1)  het  vast leggen van de ui tgangssi tuat ie  in  die  gebieden waar  nog 
geen ( ingri jpende)  veranderingen z i jn  opgetreden,  
2)  het  verkr i jgen van inzicht  in  de aard en de oorzaken van de ver­
anderingen die  bi j  de vogels  a ls  gevolg van de del tawerken op­
t reden,  
3)  het  verkr i jgen van inzicht  in  de funct ies  die  het  Del tagebied heef t  
voor  t rekvogels ,  overwinteraars  en broedvogels  en de veranderingen 
die  hier in  optreden,  
4)  het  verkr i jgen van inzicht  in  de biotoopkeuze van de diverse  vogel­
soorten in  de verschi l lende bekkens,  
5)  het  in  orni thologisch opzicht  waarderen van de actuele  en poten­
t ië le  eigenschappen van gebieden die  aan veranderingen onderhevig 
z i jn ,  
6)  het  in  orni thologisch opzicht  waarderen van de veranderingen in  re­
gionaal ,  nat ionaal  en internat ionaal  verband.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden regelmatig verzameld en in  de computer  ingevoerd en 
verwerkt .  
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e)  Type gegevens:  
Aantal len per  soort  per  te lgebied per  datum. 
Variabelen :  
+ soort  :  Oude Euringcode 
+ p laats  :  gebiedscode.  Eigen codg,  5 c i j fers ,  hiërarchisch 
+ bi jz .  soort  :  aantal .  
f )  Aantal  gegevens:  
Er  worden te l l ingen verr icht  s inds 1971.  In  het  begin werd een klein 
aantal  gebieden geteld.  In  1972 i s  het  aantal  gebieden s terk ui tge­
breid.  Nu (december  1981)  worden in  totaal  274 gebieden geteld.  De 
gebiedsindel ing is  zeer  f lexibel .  De laats te  jaren worden per  jaar  
40.000 -  50.000 records (1 record = het  aantal  van 1 soort  in  1 ge­
bied op 1 datum) verwerkt .  
g)  Computerverwerking:  RWS Del tadienst  hoofdafdel ing Mil ieu en Inr icht ing 
samen met  de Dienst  Infomatie  Verwerking (DIV) van 
RWS. 
Computer  :  eers t  een Phi l ips  P 1400,  nu een HP 9835 
Verwerking tot  :  -  tabel  per  soort ,  gesorteerd per  te lgebiedje  en 
te ldatum 
-  tabel  per  soort ,  gesorteerd per  hoofddeelge­
bied en te ldatum 
-  tabel  per  te lgebied,  gesorteerd per  soort  en 
te ldatum 
-  tabel  per  soort  van aantal  vogeldagen per  te lge-
biedje  per  jaar  
-  aantalsver loop per  soort  over  hele  gebied 
-  aantalsver loop per  soort  over  9  hoofddeelgebieden.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Medewerkers  aan de te lprogramma's  kunnen b i j  aanvraag voor  zover  moge­
l i jk  de gegevens kr i jgen.  Aan anderen worden afhankel i jk  van de vraag­
s te l ler  en z i jn  doel  op aanvraag gegevens vers t rekt .  
Gegevens over  detai ls ,  zoals  êân gebied of  één soort  zul len over  het  
algemeen wel  vers t rekt  worden.  
Als  een bewerking van het  mater iaal  nodig is ,  wordt  hieraan voor  zover  
mogel i jk  tegemoet  gekomen.  
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i )  Meer  informatie  b i j :  
H.  Bapt is t  of  P .  Meininger  
RW Del tadienst  
Postbus 439 
4330 AK MIDDELBURG. 
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Avifauna West-Nederland 
a)  Type project :  Eenmalige inventar isat ie  van Zuid-Holland,  Noord-Holland 
tot  aan het  Noordzeekanaal  en Goeree-Overf lakkee.  Na het  grote  pro­
ject  worden nog hier  en daar  gegevens verzameld.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Werkgroep Avifauna West-
Nederland.  Vervolg:  PW Z-Holland,  SBB Z-Hollar id .  
c)  Doel :  
De produkt ie  van een boek met  verspreidingskaarten per  soort ,  waarin 
verband gelegd wordt  met  het  landschap en veranderingen in  het  landschap.  
d)  Stand van zaken:  
Het  project  i s  afgerond en het  boek is  gereed (Randstad en Broedvogels  
1981) .  
Er  worden jaar l i jks  nog gegevens verzameld,  voornameli jk  over  weidevogels .  
e)  Type gegevens:  
Aantal len broedparen per  te lgebied van enkele  honderden ha.  
Variabelen:  
+ plaats  
+ soort  
+ datum 
+ bi jz .  soort  
nummer te lgebied 
Euringcode 
a l leen jaar  
.  ondergrens schat t ing aantal  
.  bovengrens schat t ing aantal  
. . 2 Van enkele  zeldzame soorten z i jn  de lokat ies  op lxl  km nauwkeurig opge­
s lagen .  
f)  Aantal  gegevens:  
Er  i s  geïnventar iseerd van 1973 t /m 1978.  
Het  onderzochte  gebied is  verdeeld in  558 te lgebieden.  Elk te lgebied 
is  minstens eenmaal  onderzocht .  
g)  Computerverwerking:  PW Z-Holland 
Computer  :  DEC PDP 11,  per  l - l - '83 Siemens 7531 
Verwerking tot  :  verspreidingskaarten,  tabel len? 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Toestemming nodig van de Werkgroep Avifauna West-Nederland.  
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i )  Meer  informatie  b i j  :  
I .  Zorge 
Provinciale  Waters taat  Zuid-Holland 
Koningskade 1 
2596 AA DEN HAAG. 
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14.  Broedvogel inventar isat ie  Drenthe 
a)  Type project :  Inventar isat ie  van broedvogels  in  heel  Drenthe in  het  kader  
van de mil ieukarter ing Drenthe.  Jaar l i jks  wordt  een gebied ter  groot te  
van + 20.000 ha onderzocht ,  er  wordt  naar  gestreefd e lk  gebied eens per  
10 jaar  Opnieuw te  onderzoeken.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  PPD Drenthe.  
Het  verzamelen van gegevens over  het  natuurl i jke mil ieu i .e .  broedvogels ,  
en het  beschri jven en in  kaar t  brengen hiervan,  zodanig dat  een goed 
overzicht  wordt  verkregen van de hoedanigheden van het  natuurl i jk  mil ieu 
in  Drenthe a ls  basis  voor  het  provinciaal  beleid op het  gebied van de 
ruimtel i jke ordening en de recreat ieontwikkel ing (Smit tenberg 1978) .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden verzameld.  Er  z i jn  plannen om de gegevens in  een com­
puter  te  gaan opslaan.  Er  i s  nog niet  vastgesteld in  welke vorm de ge­
gevens de computer  ingaan.  
e)  Type gegevens:  
Aantal len broedparen per  soort  (  op te l formulier)  per  gebied.  De gebieden 
zi jn  zo gekozen dat  ze landschappel i jk  zo homogeen mogel i jk  z i jn .  
Variabelen :  
+ plaats  :  opeenvolgende nummering van de gebieden j;  
f )  Aantal  gegevens:  
Er  worden broedvogels  geteld s inds 1975.  De hele  provincie  Drenthe i s  nu 
aan de beurt  geweest ,  en men i s  s inds 1979 aan de tweede ronde bezig.  
Het  to ta le  bestand per  oktober  1981 bestond ui t  2000 te l formulieren.  Per  
jaar  komen er  ongeveer  250 b i j .  
g)  Computerverwerking:  waarschi jnl i jk  bi j  SBB (z ie  bestand 50) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
In  geval  van samenwerking met  SBB gelden de volgende regels :  
-  SBB mag de gegevens gebruiken ten behoeve van de door  en onder  verant­
woordel i jkheid van het  SBB u i t  te  voeren taken,  onder  de volgende res-
c)  Doel :  
+ soort  
+ datum 
+ bi jz .  p laats  
+ bi jz .  soort  
gemeèntenr .  
:  nieuwe Euringcode 
:  al leen jaar  
:  wsch.  IPI-code 
:  aantal  broedparen 
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t r ic t iès i  
.  de noodzakel i jke zorgvuldigheid moet  in  acht  genomen worden ten 
aanzien van zeldzame en kwetsbare  soorten en soorten die  inte­
ressant  kunnen z i jn  voor  commerciële  act ivi te i ten 
.  indien medewerkers  van SBB of  RIN gegevens wil len gebruiken voor  
publ ikat ies  onder  naam dient  s teeds van tevoren overleg gevoerd te  
worden met  de provincie .  
-  SBB mag de gegevens niet  zonder  toestemming van de provincie  aan 
derden vers t rekken.  
( Inter im-rapport  ui twerking informatiesysteem mil ieukarter ing 
Drenthe 1981) .  
Bi j  aanvragen van gegevens door  anderen worden de volgende r icht l i jnen 
gehanteerd:  
-  De gegevens z i jn  in  pr incipe openbaar ,  tenzi j  er  ernst ige redenen 
bestaan om de gegevens niet  ter  beschikking te  s te l len.  
-  Er worden geen gedetai l leerde vogelgegevens vers t rekt  (aantal len 
per  gebied) ,  a l leen globale .  
i )  Meer  informatie  'b i j :  
B.L.J .  van Os 
PPD Drenthe 
Westerbr ink 1 
9405 BJ ASSEN. 
Landel i jke Trekvogel te l l ingen 
a)  Type project :  Tel l ingen van a l le  overtrekkende vogels  binnen 100 m 
vanaf  een vast  waarnemingspui l t  gedurende een bepaalde t i jd .  Door­
lopend project .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Landel i jke werkgroep vogel t rektel len.  
SOVON-B-proj  e  c t .  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Trek over  Nederland kwanti ta t ief  proberen te  beschri jven.  Op korte  
termijn wordt  de aandacht  ger icht  op:  
-  doortrek in  de loop van het  jaar ,  
-  doortrek in  de loop van de dag,  
-  regionale  vergel i jking van doortrekverloop en -s terkte ,  
-  trekricht ingen.  
Op langere termijn:  
-  volgen van populat ie-ontwikkel ingen.  
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In  tweede instant ie  kan worden gedacht  aan:  
-  invloed van meteorologische omstandigheden op doortrekverloop en 
- intensi te i t  
-  relat ie  radarwaarnemingen -  zichtbare  t rek,  
-  invloed van de landschapsstructuur  op de t rek,  
-  vl ieghoogte ,  
-  groepsgroot te ,  
-  sociale  interact ie  tussen soorten.  
d)  Stand van zaken:  
Project  i s  in  voorbereiding.  Voorlopig formulier  ontworpen.  
e)  Type gegevens:  
Twee soorten te l l ingen:  
1)  Ochtendtel l ingen:  van \  uur  voor  tot  2 uur  na zonsopkomst  per  
kwart ier  het  aantal  t rekkende vogels  per  soort  te l len.  
2)  Uurtel l ingen:  per  klokuur  (of  deel  daarvan)  te l len.  
Variabelen :  
:  at lasblok,  gemeente , -  i r r t ,  te lpost  
:  dag,  maand,  jaar ,  begint i jd ,  e indt i jd  
:  nieuwe Euringcode 
:  aantal  per  vl iegr icht ing (8 of  16 v l ieg­
r icht ingen en onbekend) ,  aantal  gehoord 
+ plaats  
+ datum, t i jd  
+ soort  
+ per  soort  
-  per  voorbi jkomen­
de groep aantal ,  hoogte ,  groepsvorm (eigen code,4 
le t ters) ,  vl ieggedrag (eigen code,  4  le t ters) ,  
f )  Aantal  gegevens:  
Tot  nu toe enige t iental len voorlopige formulieren ingevuld.  
g)  Computerverwerking:  waarschi jnl i jk  door  SBB (pdp 11/70) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Als  SBB de gegevens verwerkt ,  mag SBB de gegevens voor  z i jn  taken 
gebruiken.  Anderen moeten toestemming vragen aan de coördinat iegroep 
van de Landel i jke Werkgroep Vogel t rektel len.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
R.  Kwak 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
of  Frans Schepers  
Margriets t raat  9  
6391 NM NIEUWENHAGEN. 
045 -  312548.  
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Zeetrekte  Hingen 
a)  Type project :  Tel l ingen vanaf  de kust  van de t rek over  zee.  Doorlopend 
project .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Club van Zeetrekwaarnemers  (NOU).  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Goed kwanti ta t ief  avifaunis t isch overzicht  kr i jgen van de passage en de 
aanwezigheid van vogels  langs de Nederlandse kust .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden verzameld en ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Kaart  met  voorgedrukte  soortenl i js t  voor  de aantal len per  uur  per  te l -
plaats  (uurtotaalkaar t ) .  
Variabelen :  
+ plaats  :  eigen gebiedscode .  
+ datum, t i jd  :  dag,  maand,  jaar  uur  
+ adm. var .  :  aantal  waarnemers  
+ weer  :  windkracht  in  Beaufort ,  windricht ing,  be­
wolking in  %, z icht  in  meters  
+ soort  :  eigen code van 3  c i j fers .  Voor sommige soorten 
aparte  codes voor  adul t  en onvolwassen en 
soms ook voor  <?,  en kleur  fase .  
+ per  soort  :  aantal  naar  l inks,  aantal  naar  rechts ,  aantal  
ter  plaatse .  
Per  1-1-83 zul len een aantal  wijzingingen ingevoerd worden.  
f )  Aantal  gegevens:  
Nu (december  1981)  _+ 70.000 records (d .w.z .  aantal  van 1 soort  in  1 uur) .  
Verwacht  per  jaar :  +_ 50.000 nieuwe records.  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  :  PDP 11/70 van TWR 
Verwerking tot  :  half jaarvers lagen.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
SBB mag de gegevens gebruiken voor  z i jn  taken.  Anderen moeten toestem­
ming vragen aan de Club van Zeetrekwaarnemers .  
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i )  Meer  informatie  b i j :  
Club van Zeetrekwaarnemers  
C.J .  Camphuysen 
Postbus 53153 
1007 RD AMSTERDAM. 
Punt-Transect  Tel l ingen (PTT) 
a )  Type project :  Tel len van a l le  vogels  vanaf  twint ig  vaste  te lpunten langs 
een vaste  route  gedurende 5  minuten (per  te lpunt)  in  dr ie  vaste  pe­
r ioden in  de winter  ( l iefs t  op een dag met  goed weer) .  Doorlopend.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  S0V0N/C0V. B-project .  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Onderzoeken hoe de aantal len overwinterende vogels  z ich van jaar  tot  
jaar  verhouden,  en hoe deze aantal len binnen een winter  veranderen.  
d)  Stand van zaken:  
Gegevens worden verzameld en in  de computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens :  
Formulier  voor  1 te l l ing met  routegegevens en een voorgedrukte  soorten­
l i js t  met  20 kolommen voor  de 20 te lpunten.  
Variabelen :  
1)  Vaste  gegevens per  route:  
+ plaats  :  stafkaar tnr .  of  a t lasblok 
+ bi jz .  p laats  :  voor  e lk  te lpunt  4 punten verdelen over  6  
mogel i jke biotopen;  lengte  route  
+ adm. var .  :  nr .  waarnemer,  volgnr .  route  (per  waarnemer) .  
2)  Gegevens per  te l l ing:  
+ datum, begint i jd ,  e indt i jd  
+ adm. var .  :  nr .  waarnemer,  volgnr .  route  
+ bi jzonderheden :  transportmethode,  sneeuw, i j s  
+ soort  :  eigen code.  3  c i j fers .  
+ per  soort  :  aantal  voor  e lk  te lpunt  van de route .  
f )  Aantal  gegevens:  
In  1978 en 1979 proef te l l ingen van 54 resp,  86 routes .  In  de winter  80-81 




Cyber  170-730 
-  Tabel len met  gemiddelde en max.  aantal  per  soort  
en per  route  
-  Tabel len met  gemiddelde en max.  aantal  soorten per  
punt  en per  route  
-  Tabel len met  soortensamenstel l ing per  biotoop­
combinat ie  
-  Kaart  met  onderzochte  blokken 
-  Per  soort  de 'noknummers waarin h i j  voorkomt.  
Er  z i jn  select ies  mogel i jk  op routes ,  jaren,  te l ­
l ingen,  a t lashokken,  d is t r ic ten,  provincies .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Een aanvraag moet  goedgekeurd worden door  het  bestuur  van S0V0N/C0V. 
i )  Meer  informatie  b i j :  
J .  Bekhuis  
RIN 
Kemperbergerweg 67 
6816 RM ARNHEM. 
18.  Stootvogel  -  winter te l l ingen 
a)  Type project :  Tel l ing van s tootvogels  in  het  winterhalf jaar  in  ge-
2 bieden van 25 -  100 km .  Doorlopend project .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Landel i jke Werkgroep Stootvogel te l len.  
SOVON-B project .  
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
-  Aantalsschat t ing voor  (delen van)  Nederland maken.  
-  Aantalsver loop in  de winter ,  aantalsverschi l len tussen de jaren 
vasts te l len.  
-  Dichtheidsverschi l len vergel i jken tussen verschi l lende landschaps­
typen en/of  diverse  delen delen van het  land.  
-  Habitatkeuze en groot te  van jachtgebieden bepalen.  
g)  Computerverwerking:  
Computer  :  
Mogel i jke verwer­
king :  
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d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verzameld.  Formulier  wordt  ontworpen.  Nog geen ge­
gevens in  de computer .  
e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten per  gebied.  
Variabelen :  
+ plaats  :  at lashok,  naam gebied 
+ datum, begint i jd ,  e indt i jd  
+ adm. var .  :  naam waarnemer 
+ bi jz .  :  vervoermiddel ,  weer  
+ soort  :  oude Euringcode,op def ini t ieve formulier  wsch.  
nieuwe Euringcode.  
+ per  soort  :  aantal ,  evt .  aantal  per  geslacht / leef t i jd  
categorie .  
f )  Aantal  gegevens:  
Vanaf  1979 +_ 1200 a t lashokken 1 of  2  x  per  winter  geteld.  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  :  pdp 11/70 van TWR 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
SBB mag de gegevens gebruiken voor  z i jn  taken.  
Voor vers t rekking aan derden is  schrif te l i jke toestemming nodig van 
de werkgroep en van het  bestuur  van S0V0N-C0V. 
i )  Meer  informatie  b i j :  
D.  Jonkers  
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
Watervogel te l l ingen 
a)  Type project :  Tel l ingen van watervogels  in  november en januari  in  
^  400 gebieden in  Nederland.  Doorlopend project .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  RIN 
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
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c)  Doel :  
Nagaan hoe groot  de populat ies  z i jn ,  waar  z ich de groots te  concen­
t ra t ies  bevinden,  nagaan of  de populat ies  toe-  of  afnemen (Rooth 
1979) .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden regelmatig verzameld,  ingevoerd en verwerkt .  
e)  Type gegevens:  
Voorgedrukte  soortenl i js ten per  gebied per  te ldatum met  ruimte om 
aantal len in  te  vul len.  
Variabelen :  
+ plaats  :  stafkaar tnr . ,  gebiedscode (eigen code)  
+ datum 
+ bi jz .  :  bewolking,  neers lag,  z icht ,  waters tand,  i jsbe 
dekking 
+ soort  :  oude Euringcode 
+ per  soort  :  totale  aantal ,  aantal  adul te  adul te  ,  
jeugdkleed.  
f )  Aantal  gegevens (december  1981):  
Tel l ingen ui tgevoerd vanaf  1949.  
In  '49- '63 15 te l l ingen per  jaar :  225 te l l ingen 
In '63- '66 7 te l l ingen per  jaar :  21 te l l ingen 
246 te l l ingen x 400 gebieden = 
98.400 soortenl i js ten 
Deze te l l ingen zi jn  nog niet  in  de computer  ingevoerd.  
De te l l ingen vanaf  1967 z i jn  in  de computer  ingevoerd.  Dit  z i jn  15 
jaren x 2 te l l ingen per  jaar  = 30 te l l ingen x 400 gebieden = 
12.000 soortenl i js ten.  
Per  jaar  komen er  2 te l l ingen x 400 gebieden = 800 soortenl i js ten bi j ,  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  :  PDP 11/70 van TWR 
Verwerken tot  :  Tabel len met  de totalen per  soort  per  te ldatum, 
ui tgespl i ts t  per  provincie ,  of  per  groot  gebied 
(Waddengebied,  IJsselmeer ,  grote  r ivierengebied,  
del tagebied) .  De resul ta ten worden e lk  jaar  gepu 
bl iceerd (zie  o .a .  Van den Bergh 1981) .  
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h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens worden doorgestuurd naar  het  IWRB ( Internat ional  Water­
fowl Research Bureau) .  Het  RIN mag de gegevens gebruiken.  
SBB mag de gegevens voor  z i jn  taken gebruiken.  
Anderen moeten toestemming hebben van de coördinator ,  L.  van den 
Bergh.  
Als  in  een publ ikat ie ,  rapport ,  nota  de gegevens gebruikt  worden,  
moet  de bron vermeld worden.  
De jaar l i jkse rapporten (v .d .  Berg 1981)  z i jn  openbaar .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
L.M.J .  van den Bergh 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
20.  Ganzentel l ingen 
a)  Type project :  Tel l ingen van ganzen in  de winter  ( lx  per  maand)  in  
_+ 200 gebieden in  Nederland.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  RIN 
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Nagaan hoe groot  de populat ies  z i jn ,  waar  z ich de groots te  concentra­
t ies  bevinden,  nagaan of  de populat ies  toe-  of  afnemen (Rooth 1979) .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden regelmatig verzameld,  ingevoerd en verwerkt .  
e)  Type gegevens:  
Voorgedrukte  soortenl i js ten per  gebied per  te ldatum met  ruimte om 
aantal len in  te  vul len.  
Variabelen :  
+ plaats  :  stafkaar tnr . ,  gebiedscode (zelfde a ls  watervogels)  
+ datum 
+ bi jz .  :  bewolking,  neers lag,  z icht ,  waters tand,  i jsbedekking 
+ soort  :  oude Euringcode 
+ per  soort  :  totale  aantal ,  aantal  adul te  cf  ,  adul te  £  ,  
jeugdkleed.  
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f )  Aantal  gegevens:  
Tel l ingen ui tgevoerd vanaf  1961.  
De gegevens vanaf  1961 t /m 1979 z i jn  nog niet  in  de computer  inge­
voerd.  Dit  z i jn  19 jaar  x  7 te l l ingen per  jaar  x  200 gebieden = 
26.600 soortenl i js ten.  
Sinds 1980 z i jn  de gegevens in  de computer  ingevoerd.  Dit  z i jn  
2 jaar  x  7 te l l ingen per  jaar  x  200 gebieden = 2800 soortenl i js ten.  
Per  jaar  komen er  7 te l l ingen x 200 gebieden = 1400 soortenl i js ten 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens worden doorgestuurd naar  het  IWRB. 
Het  RIN mag de gegevens gebruiken.  SBB mag de gegevens gebruiken voor  
z i jn  taken.  Anderen moeten toestemming vragen aan de Ganzenwerkgroep 
Nederland van het  IWRB. 
Als  de gegevens gebruikt  worden in  een publ ikat ie ,  rapport ,  nota  
e .d .  moet  de bron vermeld worden» 
De jaar l i jkse rapporten z i jn  openbaar  (z ie  o .a .  Ganzenwerkgroep 
Nederland van het  IWRB 1981) .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
L.M.J .  van den Bergh 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
Eenden te  Hingen IJsselmeer  
a)  Type project :  Tel l ingen van a l le  watervogels  excl .  zwemeenden ( inclusief  
meerkoet ,  meeuwen) op en langs het  IJsselmeer  vanui t  een vl iegtuig langs 
de kust  en volgens enkele  routes  over  het  IJsselmeer ,  per  deel t ra ject  van 
2-3 km, eens per  maand.  Voorlopig tot  1984.  
b i j  .  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  
Verwerking tot  
PDP 11/70 van TWR 
Tabel len met  de totalen per  soort  per  te ldatum, 
en ui tgespl i ts t  per  provincie  of  per  groot  gebied 
(waddengebied,  IJsselmeer ,  grote  r ivierengebied,  
del tagebied) .  De resul ta ten worden e lk  jaar  ge­
publ iceerd (o .a .  Ganzenwerkgroep Nederland van 
het  IWRB 1981) .  
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b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelen gegevens:  RIJP Wetenschappe­
l i jke Afdel ing,  onderafdel ing Biologie .  
c)  Doel :  
Onderzoek naar  de draagkracht  van het  IJsselmeergebied voor  watervogels .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verzameld.  Moeten nog in  computer  ingevoerd worden.  
e)  Type gegevens:  
Aantal len per  soort  per  deel t ra ject .  
Variabelen:  
+ plaats  :  nr .  deel t ra ject  
+ soort  :  eigen nr .  
+ datum 
+ bi jz .  soort  :  aantal .  
f )  Aantal  gegevens:  
Sinds september  1979 wordt  1 x  per  maand geteld.  Dit  z i jn  tot  nu toe 
(dec.  '81)  toe 29 te l l ingen x 150 deel t ra jecten = 4350 soortenl i js ten.  
De gegevens moeten nog in  de computer  ingevoerd worden.  
g)  Computerverwerking:  RIJP Afd.  Informatieverwerking 
Computer  :  Cyber  175 van Cybernet  Ri jswijk 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  pas  voor  derden beschikbaar  nadat  de onderzoeker  ge­
publ iceerd heef t .  
Een aanvraag voor  gegevens moet  ger icht  worden aan de direct ie  van de 
RIJP.  
i )  Verdere informatie  b i j :  
M.R.  van Eerden 
RIJP 
Zuiderwagenplein 2 
8224 AD LELYSTAD. 
2  IA.  Watervogel  + Ganzente  Hingen Zuid-Holland 
a)  Type project :  te l l ingen van watervogels  in  de maanden september  t /m 
apr i l  in  Zuid-Holland.  Doorlopend.  
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b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  SBB, Prov.  Waters taat  en 
Prov.  Planol .  Dienst  Zuid-Holland,  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Vast leggen van verspreiding van wintergasten.  
d)  Stand van zaken ( jul i  *82):  
Gegevens van 1979,  1980 en 1981 z i jn  in  de computer  opgenomen.  
e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten per  te lgebied met  aantal len per  soort .  
Variabelen:  
+ p laats  :  at lasblok,  gemeente ,  nr . te lgebied (enkele  
honderden ha,  zelfde gebieden a ls  Avifauna van 
West-Nederland,  z ie  bestand 13)  
+ soort  :  Euringcode 
+ datum :  jaar ,  maand 
+ adm. var .  :  onderzoeker .  
f )  Aantal  gegevens:  
Geteld s inds 1970.  In  het  begin werden zeer  grote  gebieden geteld,  
la ter  i s  de provincie  opgedeeld in  + 700 kleinere  gebieden,  die  a l le  
geteld worden.  
g)  Computerverwerking:  PW Zuid-Holland.  
Computer  :  DEC PDP 11,  per  1-1-83 Siemens 7531 
Verwerking tot  :  jaaroverzichten.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  eventueel  beschikbaar  na overleg met  SBB Zuid-Holland 
of  PW Zuid-Holland.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
W.G. Hey of  F .  Maijenburg 
Prov.Waters taat  Z-Holland SBB Z-Holland 
Koningskade 1 v .  Speykstraat  13 
2596 AA DEN HAAG. 2518 EV DEN HAAG. 
22.  Vogelgemeenschappen 
a)  Type project :  Inventar isat ie  van broedvogels  met  a ls  resul taat  aantal  pa­
ren per  soort  per  eenheid van oppervlakte ,  om broedvogelgemeenschappen 
te  kunnen onderscheiden.  Opeenvolgende projecten in  verschi l lende ge­
bieden.  
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b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  RIN afd.  Landschapsecologie .  
c)  Doel :  
Beschri jven van broedvogelgemeenschappen en re la t ies  leggen met  land-
schapsgegevens.  
d)  Stand van zaken (maart  1982):  
Gegevens van 2 projecten in  de computer  ingevoerd.  3e project  wordt  
voorbereid.  
e)  Type gegevens:  
Voor e lk  project  een tabel  met  per  soort  per  ha of  landschappel i jke 
eenheid het  aantal  broedparen.  
f )  Aantal  gegevens:  
Project  Langbroek:  ui tgevoerd in  1977 
_+ 600 ha,  +_ 60 soorten.  
Project  Amerongen:  ui tgevoerd in  1978-79 
+_ 1600 ha,  +_ 80 soorten.  
Project  Str i jper  Aa:  ui tgevoerd in  1981 
+_ 1000 ha,  _+ 95 soorten.  Nog n ie t  in  computer  
Gegevens u i t  vers lagen en publ ikat ies  van anderen:  
Heidevelden :  82 gebieden 2-35 soorten.  Uit  1970-1980.  
Rivierbossen :  36 gebieden + 50 soorten.  Uit  1979-1981.  
g)  Computerverwerking:  RIN/IWIS 
Computer  :  Cyber  175 van IWIS 
Verwerking :  clusteranalyse.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Gegevens z i jn  vr i j  beschikbaar  voor  anderen gegevens over  Str i jper  Aa 
moeten eers t  nog verwerkt  worden) .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
P.  Opdam 
RIN,  Postbus 46,  
3956 ZR LEERSUM. 
Herpetofauna-inventar isat ie .  
a)  Type project :  Verzamelen van waarnemingen van amfibieën en rept ie len 
in  Nederland.  Plan:  doorlopend project .  
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b)  Opzet  project :  RIN/SBB/Ned.Ver .v .Herpetologie  en Terrar iumkunde 
"Lacerta"/diverse  Ned.  Herpetologen 
Coördinat ie  :  RIN 
Verzamelaars  :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
-  Verspreiding van amfibieën en rept ie len in  Nederland vast leggen.  
-  Veranderingen in  de loop van de t i jd  regis t reren.  
-  Iets  meer  te  weten komen van de e isen die  de verschi l lende soorten 
aan hun omgeving s te l len.  
Meer  kennis  hierover  is  nodig om de invloed van a l ler le i  mensel i jke 
act ivi te i ten -  industr ie ,  verkeer ,  landbouw, recreat ie  -  op het  natuur­
l i jk  mil ieu te  bepalen en zo nodig te  beperken.  
d)  Stand van zaken ( juni  1982):  
Formulier  en handleiding z i jn  klaar .  Ruim 500 meldingen ontvangen.  Nog 
geen gegevens ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Waarnemingen van aantal len van diverse  s tadia/geslachten van één soort  
op een plaats .  
Variabelen:  
2 + plaats  :  at lasblok,  s tafkaar thok (km )  ( - ) ,  evt .  tot  
f )  Aantal  gegevens:  
De vereniging Lacerta  bezi t  een archief  met  ruim 100000 oude en recente  
waarnemingen.  Dit  i s  nog niet  in  de computer  ingevoerd.  Vanaf  1982 worden 
enkele  duizenden nieuwe gegevens per  jaar  verwacht .  
+ datum 
+ soort  
bi jz .  p laats  
bi jz .  soort  
op 100 m 
uur  ( - ) ,  dag ( - ) ,  maand,  jaar  
e igen code.  Hiërarchisch.  3  c i j fers  
aantal  ( in  10 aantalsklassen)  per  s tadium/ 
geslacht  categorie  ( inclusief  onbekend)  
algemene ecocode.  Eigen code.  4  c i j fers .  
Water type.  Eigen code.  2  c i j fers ,  
grondsoort ,  vocht toestand,  hel l ing,  bezonning,  
waters tand (eigen codes,  1 c i j fer)  
aard verbl i j fplaats  (eigen code)  
exploi ta t ie /beheer  water  en land.  2x9 wel/  
n ie t  var iabelen.  
g)  Computerverwerwerking:  SBB 
Computer  :  PDP 11/70 van TWR 
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Verwerking tot  :  verspreidingskaarten,  tabel len.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens mogen door  SBB gebruikt  worden voor  de haar  opgelegde 
taken.  
Anderen hebben toestemming nodig van de vereniging of  groep waarvan 
de gegevens afkomstig z i jn .  
i )  Verdere inl icht ingen bi j :  
H.E.J .  Wijnands of  M. den Boer  
RIN 
Kemperbergerweg 67 
6816 RM ARNHEM. 
Vissen Waddenzee .. .  
a )  Type project :  Bemonster ing op een aantal  plaatsen in  de Waddenzee.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Ri jks  Inst i tuut  voor  Visser i j  
Onderzoek (RIVO).  
c)  Doel :  
Inzicht  kr i jgen in  hoeveelheden van een aantal  soorten vis  op een aan­
ta l  plaatsen in  de Waddenzee in  voorjaar  en najaar .  
d)  Stand van zaken:  
Gegevens van 1971 tot  1975 z i jn  in  de computer  ingevoerd in  enigszins  
omgewerkte  vorm. In  la tere  jaren z i jn  nog wel  gegevens verzameld maar  
n ie t  meer  in  de computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Tabel len met  hoeveelheden.  1 regel  per  monster ,  een aantal  kolommen 
per  soort .  
Variabelen :  
+ plaats  :  coördinaten in  cm-lengte  en breedte  (op een 
kaar t  van de Waddenzee)  
2 + per  vissoort  :  hoeveelheid per  1000 m .  
f)  Aantal  gegevens:  
Van 1971 tot  1975s 10 bemonster ingen van 284 monsterpunten,  tweemaal  per  
jaar .  
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g)  Computerverwerking:  RIN Texel  
Computer  
Verwerking tot  
:  Cyber  175 van ECN Pet ten 
:  verspreidingskaart  
Standaardprogramma: SPSS.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Een eventuele  aanvraag moet  ger icht  worden aan het  RIVO. 
i )  Meer  informatie  b i j :  
N.  Dankers  
RIN 
Postbus 59 
of  RIVO 
Haringkade 1 
1976 CP IJMUIDEN. 
1790 AB DEN BURG (Texel)  
Vissen binnenwateren 
a)  Type project :  Gegevens over  vangsten van sportvissers .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  SBB, Ned.  Ver .  van Sportvissers  Federat ies  
(NWS) 
Verzamelaars :  vr i jwil lers ,  vooral  leden van de NWS. 
c)  Doel :  
Verspreidingskaart  maken van de Nederlandse zoetwatervissen.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Eers te  overleg tussen SBB en NWS. 
e)  Type gegevens:  
Vangstplaats  (a t lashok?)  en gevangen soort ,  evt .  meer  var iabelen.  
f )  Aantal  gegevens:  
Nog onbekend.  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  :  PDP 11/70 van TWR 
Verwerking tot  :  verspreidingskaarten.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
SBB mag de gegevens voor  z i jn  taken gebruiken.  
Anderen moeten toestemming vragen aan de NWS. 
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i )  Verdere informatie  b i j :  
G.  Boere 
SBB Inspect ie  Natuurbehoud 
Postbus 20020 
3502 LA UTRECHT. 
26.  European Invertebrate  Survey (EIS)  
a)  Type project :  Europees project  met  bureaus in  diverse  Europese 
landen.  Verzamelen van waarnemingen van a l ler le i  groepen ongewervelden,  
afhankel i jk  van beschikbare deskundigen.  Doorlopend project .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Centraal  Bureau Nederland van de EIS.  
Verzamelaars :  Werkgroepen van vr i jwil l igers* Per  werkgroep wordt  een groep 
ongewervelden van handzame groot te  (enige t iental len tot  honderden soorten)  
bewerkt .  Elke werkgroep heef t  een coördinator ,  d ie  goed bekend i s  met  de 
desbetreffende diergroep.  Er  wordt  ook veel  werk door  s tudenten gedaan.  
c)  Doel :  
-  Onderzoek naar  de verspreiding en ecologie  van Nederlandse onge­
wervelde dieren.  
Onderzoek naar  de verspreiding van ongewervelde dieren in  Europa.  
-  Onderzoek en informatie  ten dienste  van het  natuurbehoud en -beheer .  
-  St imuler ing van natuurwetenschappel i jk  onderzoek door  amateurs  
(Van Tol  en Helsdingen 1979) .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden doorlopend verzameld,  in  de computer  opgeslagen en ver­
werkt  .  
e)  Type gegevens:  
Waarnemingen van 1 of  meer  individuen van een soort  op dezelfde plaats  
(en hetzelfde s tadium/geslacht ,  ecocode e .d . ) .  
Variabelen :  
2 + plaats  :  UTM-matr ixnr .  op 10 x  10 of  lx  1 km 
afkort ing plaatsnaam 
stafkaar tcoördinaten tot  op 10 m ( - )  
-r  datum :  mag onvol ledig z i jn  
+ soort  :  groepnr .  4  c i j fers  di t  i s  het  nummer van de 
werkgroep en tegel i jk  van de systematische groep,  
soortnr .  6  c i j fers ,  e lke werkgroep heef t  een 
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-  bijz .  sèor t  
-  bi jz .  p laats  
+ adm. var .  
+ betrouwbaarheid 
waarneming 
e igen soortcode.  
aantal  ( in  klassen) ,  s tadium/geslacht  (ver­
schi l lende codes voor  verschi l lende syst ,  
groepen)  
Algemene ecocode (e igen code,  2 c i j fers ,  h iërar­
chisch) ,  grondsoort ,  waterhuishouding,  bi jzon­
derheden-grenssi tuat ies  ,  exploi ta t ie-beheer  
(e igen codes,  1 c i j fer) ,  bi jzonderheden vind­
plaats ,  verzamel-  en vangtechniek (2 c i j fers) ,  
plant  of  vegetat ie  (s tandaardl i js t  Ned.  f lora  + 
ui tbreidingen)  .  
Voor hydrobiologische gegevens:  
Landschap (1 le t ter) ,  water type (hiërarchisch 
1 le t ter  + 1 c i j fer) ,  breedte ,  opp. ,  d iepte ,  
s t roming + kwel ,  bodem, beschaduwing + perma­
nent ie ,  kanal isat ie ,  substraat ,  oeverprofiel ,  
vegetat ie ,  temp. ,  pH,  chlor idegehal te ,  
nr .  verzamelaar  
:  bron (waarneming,  vangst ,  d ier  in  col lect ie  
e .e . ) ,  determinat ie(-) ,  nr .col lect ie(-) .  
De codes z i jn  te  vonden in  de Handleiding voor  het  medewerken aan ento­
mologische projecten enz.  (Van Tol  1979) ,  en de Oecocode van Binnenwate­
ren van Nederland (Van Tol  1980) .  
f )  Aantal  gegevens:  
Er  worden zowel  col lect iegegevens a ls  recente  waarnemingen ingevoerd.  De 
oudste  gegevens dateren van het  e inde van de vorige eeuw. In  de hierna 
volgende l i j s t  worden de nu ( jan» 1982)  bestaande werkgroepn genoemd,  met  
het  werkgroepnummer en het  aantal  gegevens dat  in  de computer  i s  opgenomen.  
Al  wel  ingestuurde maar  nog niet  in  de computer  opgenomen gegevens z i jn  
al leen vermeld voor  de werkgroep Dagvl inders .  De projecten met  de codes 
1000-1999 gebruiken de Oecocode voor  binnenwateren,  de andere projecten 
gebruiken de Algemene oecocode.  
phylum Annel ida (gelede wormen) 
k lasse  Cl i te l la ta  
orde Hirudinea (bloedzuigers)  
phylum Mollusca (weekdieren)  
nr .  groep 
1095 
0002/1100 
aantal  gegevens 




aanta l  gegevens  
nr .groep per  1 — 1  — * 82  
phylum Arthropoda (geleedpot igen)  
klasse Arachnida (spinacht igen)  
orde Aranea (spinnen)  
orde Acarina (mij ten,  teken)  
fam. Hydrachnel lae  (watermij ten)  
fam.  Ixodidae ( teken)  
klasse Insecta  ( insekten)  
orde Ephemeroptera  (haf ten,  eendagsvl iegen)  
orde Plecoptera  (s teenvl iegen)  
orde Odonata  ( l ibel len)  
orde Hemiptera  (wantsen,  b lad-  en schi ld­
luizen)  
suborde Heteroptera  (wantsen)  
groep Heteroptera  aquat ica  (waterwantsen 
orde Hymenoptera  (vl iesvleugel igen)  
groep Aculeata  
fam. Bethyl idae 
fam. Chrysididae (goudwespen)  
fam.  Tiphi idae 
fam. Muti l l idae 
fam. Sapygidae 
fam. Trigonal idae 
fam. Dryinidae 
fam. Pompil idae (spinnendoders)  
fam.  Vespidae (plooivleugelwespen)  




fam. Megachi l idae (behangersbi jen)  
fam.  Andrenidae 
fam. Meli t t idae 
fam. Col le t idae 
genus Hylaeus (maskerbi jen)  
orde Coleoptera  (kevers ,  torren)  
groep Coleoptera  aquat ica  (waterkevers)  
fam.  Carabidae ( loopkevers)  
fam.  Hister idae (spiegelkevers)  



























































genus Bledius  
fam. Heterocer idae (oevergraafkevers)  
fam.  Hydrophi l idae (waterkevers)  
genus Cercyon 
fam. Scarabaeidae (mestkevers ,  meikevers)  
orde Trichoptera  (kokerjuffers ,  schiet­
motten)  
orde Lepidoptera  (vl inders)  
afdel ing Rhopalocera  (dagvl inders)  
(z ie  ook projekt  27)  
afdel ing Heterocera  (nachtvl inders)  
fam. Sphingidae (pi j ls taar tvl inders)  
fam. Pterophoridae (vedermotten)  en 
fam. Aluci t idae (veelpluimmotten)  
orde Diptera  (vl iegen,  muggen)  
fam.  Chironomidae (dans-  of  pluimmuggen)  
fam.  Simuli idae (kr iebelmuggen)  
fam. Syrphidae (zweefvl iegen)  
aantal  gegevens 






















De systematische en de Nederlandse namen van de insekten z i jn  groten­
deels  ont leend aan Joosse e .a .  (1972) .  
Computer  
Verwerking tot  
g)  Computerverwerking:  Centraal  Bureau Nederland van de EIS.  
:  IBM 370-158 en Amdahl  470V/7B van het  Centraal  
Reken inst i tuut  van de Ri jksunivers i te i t  Leiden 
:  -  verspreidingskaarten:  voor  de hele  groep 
voor  een soort  
voor  een select ie  (bv.  a l leen 
adul ten)  
-  tabel len met  aantal  soorten per  hok 
-  tabel  met  aantal len per  maand 
-  scoren ecocode en andere codes 
-  berekenen re la t ieve abundant ies  over  een aantal  
per ioden (z ie  hoofdstuk 6 .1 .3) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Gegevens z i jn  eigendom van de werkgroep die  ze verzameld heef t .  Bi j  
een aanvraag van gegevens moet  overlegd worden met  de werk­
groep.  Bi j  een eventuele  vers t rekking van gegevens kan de beperkte  man­
kracht  van het  Centraal  Bureau een rol  spelen.  
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i )  Verdere informatie  bi j :  
J .  van Tol  
Centraal  Bureau Nederland van de EIS 
Rijksmuseum van Natuurl i jke Histor ie  
Postbus 9517 
2300 RA LEIDEN. 
27.  Verspreidingsonderzoek Dagvl inders  van Nederland.  
a)  Type project :  Project  in  het  kader  van de European Invertebrate  Survey 
(z ie  databank 26) ,  met  meer  en ui tgebreidere  var iabelen dan de s tandaard-
ElS-projekten, tot  1984,  evt .  ver lenging.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Vakgroep Natuurbeheer  LH Wageningen 
Verzamelaars :  vr i jwil l igers  
c)  Doel :  
Onderzoek naar  verspreiding en voorkomen van Nederlandse dagvl inders  
(Rhopalocera)  ten behoeve van de bescherming en het  beheer .  
d)  Stand van zaken ( jul i  1982):  
Gegevens s t romen binnen.  Ongeveer  25.000 verponst .  
e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten,  met  een aantal  var iabelen per  l i j s t  en een aantal  va­
r iabelen per  soort .  
Variabelen :  
+ plaats  :  .  stafkaar thok,  evt .  tot  op 100 x  100 m nauw­
keurig 
.  nauwkeurigheid plaatsaanduiding.  Eigen code.  
1 c i j fer  
.  plaatsnaam 
2 .  evt .  EIS-matr ixnr .  to t  op 1 x  1 km .  Dit  i s  ge-
+ datum 
+ soort  
baseerd op het  UTM-grid (z ie  databank 2 6) .  
.  EIS-groepsnr .  (0012)  
.  soortnr .  e igen code.  6  c i j fers  
soortnaam. Afkort ing,  8  le t ters  
.  jaar-maand-dag.  Als  de datum onvol ledig bekend 
-  bijz .  p laats  
i s ,  mag deze ook ingevuld worden.  
.  landschap binnen een s t raal  van 75 meter .  
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bijz .  p laats  (1  
cod e  per  soort)  
bi jz .  soort  
verdere  bi jz .  
adm. var .  
beschikbaarhe id  
e igen code van 2 c i j fers  voor  landschapselementen.  
De v ier  belangri jkste  e lementen ( in  oppervlakte)  in­
vul len .  
.  Vocht toestand oppervlak gedurende het  hele  jaar  en 
op vangst  t i jdst ip .  Twee e igen codes van 1 c i j fer .  
.  beheer:  huidig beheer ,  maaimethode,  afvoeren maai-
sel ,  begrazing,  veedichtheid,  bemest ing,  hoeveel­
heid mest ,  gebruik chemische middelen,  duur  huidig 
beheer ,  t i jdst ip  van beheersmaatregel  (per  hoeveel  
jaar ,  in  welke maand(en)  en in  welke week van de 
maand(en)) ,  t i jdsduur  van begrazing (begin-  en eind-
maand) .  
Eigen codes van 1 le t ter  of  1 c i j fer .  
.  Plantengemeenschap.  
.  Vegetat iepatroon.  1 le t ter ,  e igen code.  
.  Grenssi tuat ies ,  hoogteverschi l len in  vegetat ies .  
Eigen code,  1 c i j fer .  
.  Exposi t ie ,  re l iëf .  Eigen code,  1 le t ter .  
.  plant  
.  plaatskeuze vl inders .  Eigen code,  1 le t ter .  
.  groot te  vl iegterrein.  Eigen code,  1 le t ter .  
.  aanwezigheid voedselplant  rups.  
.  biotoop.  Zelfde code a ls  landschap (z ie  boven) .  
.  stadium/geslacht .  Eigen code,  1 c i j fer .  
.  aantal ,  to t  990 exact .  Daarboven schat t ingen,  
.vangmethode.  
.  verzamelaar ,  determinator ,  col lect ienummers.  
2 .  mag de vindplaats  op 5  x  5  km schaal  gepubl iceerd 
worden? (Geraedts  1981) .  
f )  Aantal  gegevens:  
Er  z i jn  nu 30.000 gegevens binnen.  Voor het  hele  project  worden ongeveer  
125.000 gegevens verwacht .  
g)  Computerverwerking:  LH Wageningen 
Computers  
Verwerking tot  
DEC 2060 
-  verspreidingskaarten 
-  f luctuat ies  per  jaar ,  vl iegt i jddiagrammen e .a .  
-  invloed beheersmaatregelen,  weer ,  bodem. 
-  voorkomen i .v .m.  groot te  terreinen,  vegetat iepatro­
nen,  landschapstypen.  
-  preferent ie  voor  planten (-gemeenschappen) .  
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h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Defini t ieve regels  z i jn  nog niet  vastgesteld.  Er  leven de volgende 
ideeën :  
-  SBB mag de gegevens van algemene soorten gebruiken.  Van zeer  zeldzame 
soorten mogen geen vindplaatsen openbaar  gemaakt  worden.  
-  SBB mag de gegevens niet  rechts t reeks doorgeven voor  planologische 
doelen (MER b .v . )  aan ingenieursbureaus e .d .  
-  Vindplaatsgegevens worden niet  vers t rekt .  
-  De gegevens worden niet  vers t rekt  voor  het  ui te indel i jke vers lag klaar  i s .  
i )  Meer  informatie  b i j  :  
W. Geraedts  
Vakgroep Natuurbeheer ,  LH 
Ri tzema Bosweg 32a,  
6703 AZ WAGENINGEN. 
28.  Vangpotgegevens loopkevers  (Carabidae)  
a)  Type project :  Bi j  e lkaar  halen en samenvat ten van a l le  bestaande gegevens 
van ser ies  vangsten met  vangpot ten van loopkevers  (Carabidae)  in  Nederland.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Werkgroep Populat iebiologie  van polyfage 
Toegankel i jk  maken van de Nederlandse vangpotgegevens van loopkevers  voor  
onderzoek ten behoeve van het  natuurbeheer .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
In  voorbereidingsfase.  Nog geen gegevens in  de computer .  
e)  Type gegevens:  
Gegevens per  jaarser ie ,  d .w.z .  de vangsten ui t  één bepaalde vangser ie  (een 
vangser ie  bestaat  u i t  3-10 vangpot ten)  gesommeerd over  een kalenderjaar .  
Variabelen :  
+ plaats  :  vangser ie-  en jaarser ienr . ,  naam terrein,  pro-
Predatoren 
Gegevens afkomstig van :  l i teratuur ,  onderzoekers ,  amateurs .  
c)  Doel :  
-  bi jz .  p laats  
+ soort  
+ datum 
vincie ,  nummer s tafkaar t  of  s tafkaar tcoördinatei  
:  soortnummer.  EIS-code.  
:  jaar ,  beginweek,  e indweek van de bemonster ing.  
:  terreinkarakter is t iek.  Vri j  grove ecocode van 
2 c i j fers .  Wordt  nog ontworpen,  
bodemtype.  2  c i j fers .  
s t ructuur  begroei ing.  2 c i j fers .  Eigen code.  
Vocht toestand.  2 c i j fers .  
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-  verdere byz.  :  type vangpot ,  to ta le  vangomtrek in  cm, vang-
vloeis tof .  
+ adm. var .  :  nr .  onderzoeker .  
f )  Aantal  gegevens:  
Nu (december  1981)  1250 vangser ies  bekend.  Waarschi jnl i jk  bestaan er  
meer .  Het  to taal  wordt  geschat  op ongeveer  1600.  Per  jaar  komen er  
80-150 vangser ies  b i j .  Dit  aantal  wordt  e lk  jaar  hoger .  
Per  vangser ie  komen gemiddeld 25 soorten voor .  
g)  Computerverwerking:  waarschi jnl i jk  bi j  SBB 
Computer  :  PDP 11/70.  
Waarschi jnl i jk  zal  een kopie  van het  bestand ondergebracht  worden b i j  
het  European Invertebrate  Survey (z ie  bestand 26) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Hiervoor  zul len regels  opgesteld worden,  vooral  m.b. t .  in terpretat ie  
(a l leen door  deskundigen) .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
H.  Turin 
Esdoorndreef  29 
6871 LK RENKUM. 
Verspreiding van loopkevers  in  Europa 
a)  Type project :  Verzamelen en opslaan van l i teratuurgegevens over  het  
voorkomen van loopkevers  (Carabidae)  in  de Europese landen.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  H.  Turin.  
Gegevens afkomstig u i t  :  Catalogi  per  land,  waarin per  soort  vermeld 
wordt  in  welke delen van het  ' land hi j  wel  en 
niet  voorkomt.  
c)  Doel :  
Een overzicht  kr i jgen van de verspreiding van a l le  soorten loopkevers  
over  Europa en zoögeograf isch onderzoek.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Project  in  voorbereiding.  Nog geen gegevens in  de computer .  
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e)  Type gegevens:  
Voor e lke soort  een l i j s t ,  waarin aangegeven wordt  in  welke van de 585 
gebieden de soort  wel  en niet  voorkomt.  Voor e lk  gebied 1 posi t ie  op 
het  record.  
Variabelen :  
+ soort  :  soortnummer.  Eigen code.  
+ p laats  :  voor  e lk  gebied i s  1 posi t ie  op het  record gere­
serveerd .  
+ bi jz .  soort  :  voor  e lk  gebied de aan-  of  afwezigheid.  Evt .  ook 
codes voor  zeldzaam, algemeen enz.  
f )  Aantal  gegevens:  
2000 -  3000 soorten en 585 gebieden.  
g)  Computerverwerking:  nog niet  bekend 
Verwerking tot  :  verspreidingskaarten per  soort .  Gegevens over  820 
soorten ui t  Centraal  en N.W. Europa ( inclusief  Bri tse  
Ei landen,  Polen,  Tsjechoslowakije ,  Oostenri jk ,  Zwitser­
land,  N.  Frankri jk)  zul len gepubl iceerd worden a ls  een 
catalogus.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Gegevens nog niet  toegankel i jk .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
H.  Turin 
Esdoorndreeg 29 
6871 LK RENKUM. 
30.  Insectenschade in  de bosbouw 
a)  Type project :  Verzamelen van gegevens over  insectenschade in  de bosbouw. 
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  de Dorschkamp.  
Verzamelaars :  reservaatbewakers ,  Vri jwil l igers  e .a .  
c)  Doe1 :  
Overzicht  maken van insectenschade in  de bosbouw per  jaar .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden regelmatig verzameld,  ingevoerd en verwerkt .  
e)  Type gegevens:  
Insectenschade door  één soort  in  één gebied.  
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Variabelen:  
+ plaats  
+ insectesoort  
+ datum 
+ bi jz .  p laats  
+ bi jz .  soort  
+ adm. var .  
+ categorie  
provincienrv (2 c i j fers) ,  a t lasblok,  omschri jving 
(max.  25 symbolen) ,  
e igen code van 6 c i j fers ,  
a l leen het  jaar .  
boomsoort .  Eigen code van 4 c i j fers ,  
graad van aantast ing,  
nr .  waarnemer.  
bos ,  landschap of  s tadsbeplant ing.  
f )  Aantal  gegevens:  
Sinds 1946 gegevens verzameld.  Er  komen 400 -  800 gegevens per  jaar  
binnen.  Nu in  totaal  dus zo 'n  20.000 gegevens.  
g)  Computerverwerking:  de Dorschkamp 
Computer  :  Wang.  Wordt  b innenkort  vervangen door  een PDP 11/44.  
Verwerking tot  :  tabel len van schade per  insectesoort  per  provincie  
per  boomsoort .  Deze tabel  wordt  gebruikt  voor  een 
jaar l i jks  ar t ikel  in  het  Nederlands Bosbouw t i jd­
schrif t .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Het  bestand is  in  pr incipe openbaar .  
i )  Verdere informatie  b i j :  W. Schuring 
de Dorschkamp 
Bosrandweg 20 
6704 PH WAGENINGEN. 
Ectoparasieten van landvertebraten 
a)  Type project :  Verzamelen van gegevens over  ectoparasieten van Iandver-•  
tebraten ui t  de Benelux.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie!  Laborator ium voor  Minibiologie  van het  Acade 
misch Ziekenhuis  Utrecht .  
Verzamelaars :  medewerkers  Minibiologie ,  vr i jwil l igers  e .a .  
c)  Doel :  
Vast leggen,  verklaren en voorspel len van populat iegroot ten van dier l i jke 
huidparasieten,  en andere dier l i jke organismen die  de huid van gewervelde 
dieren kunnen i r r i teren.  
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d)  Stand van zaken (december  1981):  
Eers te  gegevens worden ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Drie  typen gegevens:  1)  gegevens over  de gastheer ,  2)  gegevens over  de 
parasiet ,  en eventueel  3)  gegevens over  de superparasiet .  
Gegevens over  de gastheer :  
.  plaats  :  nr .  land,  nr .  provincie ,  gemeentecode,  UTM-code 
to t  100 of  1 km.  
.  soort  :  eigen soortcode.  
.  datum 
.  bi jz .  p laats  :  hoogte ,  landschap,  mil ieu,  plantengemeenschap,  
grondsoort ,  pH,  Ca-gehal te  bovengrond,  waterhuis­
houding,  s tandplaats ,  beheer  e .a .  
.  bi jz .  individu :  status  gastheer ,  s tadium/geslacht .  
.  adm. var .  :  nr .  verzamelaar ,  nr .  monster .  
Gegevens over  de parasiet :  
.  soort  :  soortnr .  
.  bi jz .  soort  :  s tase  + geslacht ,  aantal ,  s ta tus  parasiet .  
.  bi jz .  p laats  :  parasi toop,  z ichtbare  huidreact ie  gastheer .  
.  betrouwbaarheid :  determinator ,  col lect ie ,  bron.  
Gegevens over  de superparasiet :  
zelfde a ls  gegevens parasiet .  
f )  Aantal  gegevens:  
+_ 2000 gastheren met  _+ 5000 parasieten ingevoerd (dec.  '81) .  
g)  Computerverwerking:  Minibiologie  i . s .m.  ACCU (Academisch Computer  Centrum 
Utrecht) .  
Computer  :  Cyber  175.  
Databasepakket  :  SIR (Scient i f ic  Information Retr ieval) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Bestand in  pr incipe openbaar .  
Gegevens van anderen over  ectoparasieten z i jn  zeer  welkom. 
i )  Verdere informatie  b i j :  
J .E.M.H.  v .  Bronswijk,  Laborator ium voor  Minibiologie ,  
Vakgroep Dermatologie ,  Academisch Ziekenhuis  Utrecht ,  
Cathar i jnesingel  101 
3511 GV UTRECHT. 
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32.  Hydrobiologische monsters  Noord-Holland 
a)  Type project :  Regelmatig verzamelen van hydrobiologische monsters .  
Doorlopend.  Aparte  monsters  voor  plankton en macrofauna.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  
Provinciale  Waters taat  Noord-Holland.  
c)  Doel :  
Opbouw van een ui tgebreid en f i jnschal ig  bestand aan basisgegevens be­
treffende het  natuurl i jk  mil ieu dat  gebruikt  kan worden bi j  het  beleid van 
het  provinciaal  bestuur ,  met  name op het  gebied van het  mil ieubeheer  en 
de ruimtel i jke ordening (Prov.  Waters taat  N-Holland 1980b) .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden regelmatig verzameld.  Fysisch-chemische gegevens zi jn  in  
de computer  ingevoerd,  biologische gegevens nog niet .  
e)  Type gegevens:  
Vaste  gegevens per  monsterpunt ,  en gegevens per  monsterdatum: fysisch-
chemische gegevens en biologische gegevens (soortenl i js ten) .  Indel ing 
en codes grotendeels  volgens IAWM (35) .  
Variabelen :  
+ soort  
+ p laats  :  code voor  afwater ingseenheid (3  ci j fers) ,  + volg­
nummer voor  monsterpunt  binnen deze eenheid (2 
c i j fers)  .  
:  IAWM-code.  
+ datum, t i jd  
+ bi jz .  soort  l  kwanti te i tscode + vormcode.  
+ bi jz .  p laats  (=fysisch-chemische gegevens) :  
-  3x per  jaar  (nevenpunten):  
temp.  (°C),  0 2 (mg/l) ,  ZVP (%),  BZV (mg/0 2 / l ) ,  
N0 2 -N (mg/1) ,  N0 2 -N + N0 3 -N (mg/1) ,  NH 4 (mg/l) ,  
Kjeldahl-N (mg/1) ,  o-fosfaat  (mg P/1) ,  t - fosfaat  
(mg P/1) ,  chlor ide (mg Cl~/1) ,  pB,  doorzicht ,  
chlorofyl a (  f ig/1) ,  feofyt ine (% ) ,  Dresscher  & v . i  
Mark,  K+(meq/l) ,  Mg^+  (meq/1) ,  Ca^+  (meq/1,  vana:  
1981) .  
-  lx per  14 dagen (hoofdpunten,= 20-25% van totaal  
aantal  punten):  
temp.  (°C),  0 2  (mg/1) ,  ZVP (%),  N0 2 -N (mg/1) ,  
N0 2 -N + N0 3 -N (mg/1) ,  NH 4+ (mg/1) ,  chlor ide (mg 
Cl  /1) ,  pH,  doorzicht ,  chlorofyl  a  (  ^ ig / l ) ,  feo-
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fyt ine (%).  
-  lx per  jaar  op a l le  monsterpunten:  
zware metalen in  s l ib .  
+ verdere  bi jz .  :  zie  veldformulier  IAWM. 
f )  Aantal  gegevens:  
Per  12-81 zi jn  3  deelgebieden (dus 3  jaar)  achtereenvolgens bemonsterd.  
Gemiddeld 150 monsterpunten per  jaar .  In  totaal  zi jn  nu ca .  900 monsters  
verzameld en grotendeels  ui tgewerkt .  
Tot  en met  1981 zi jn  planktonmonsters  a l leen gebruikt  ter  bepal ing van de 
Dresscher  & v .d .  Mark index ( in  totaal  ca .  1300 monsters) .  
Vanaf  1982 wordt  u i ts lui tend op de permanente  (IPAM) monsterpunten een 
vol ledige planktonanalyse verr icht .  
De macrofaunamonsters  bevat ten (o .a . )  gegevens van de volgende systema­
t ische groepen:  
phylum Platyhelminthes:  
klasse  Turbel lar ia :  
orde Tricladida 
phylum Mollusca (weekdieren):  
phylum Annel ida (gelede wormen):  
k lasse  Oligochaeta  
klasse Cl i te l la ta  
orde Hirundinea (bloedzuigers)  
gh^lum Arthropoda (geleedpot igen):  
klasse  Arachnida:  
orde Aranea (spinnen)  
orde Acarina (mij ten)  
klasse Insecta:  
orde Ephemeroptera  (haf ten,  eendagsvl iegen)  
orde Hemiptera  (wantsen,  blad-  en schi ldluizen)  
suborde Heteroptera  (wantsen)  
orde Coleoptera  (kevers ,  torren)  
orde Trichoptera  (kokerjuffers ,  schietmotten)  
orde Lepidoptera  (vl inders)  
orde Diptera  (vl iegen,  muggen) .  
g)  Computerverwerking:  PW N-Holland 
Computer  :  PDP-11 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De condi t ies  voor  het  vers t rekken van gegevens aan derden en de aanvraag-
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procedure z i jn  a ls  volgt :  
Condi t ies  :  
1)  De vers t rekte  gegevens mogen door  de aanvrager  niet  aan derden worden 
doorgegeven.  
2)  Er  worden s lechts  basisgegevens vers t rekt ,  de verantwoordel i jkheid 
voor  de interpretat ie  berust  b i j  de aanvrager .  
3)  In  rapporten,  publ ikat ies  en dergel i jke dient  te  worden vermeld dat  
gebruik is  gemaakt  van basisgegevens van de provinciale  mil ieu- inven­
tar isat ies  van Noord-Holland,  maar  dat  interpretat ie  en conclusie  ge­
heel  onder  verantwoordel i jkheid van de aanvrager  c .q .  bewerker  val len.  
4)  Gegevens u i t  het  archief  van de provinciale  mil ieu- inventar isat ie ,  
welke niet  door  e igen medewerkers  maar  door  derden (b .v .  Staatsbosbe­
heer ,  vogelwerkgroepen e .d . )  zi jn  verzameld,  worden niet  vers t rekt ;  
voor  dergel i jke gegevens wordt  men naar  de oorspronkel i jke inventar isa-
tor  verwezen.  
5)  Bij  het  vers t rekken van gegevens worden eventuele  produkt iekosten in  
rekening gebracht .  
6)  Van rapporten en publ ikat ies  (ui tgezonderd bestemmingsplannen) ,  waar­
voor  gebruik is  gemaakt  van de vers t rekte  gegevens,  dienen twee exem­
plaren ter  beschikking te  worden gesteld.  
7)  Voor publ ikat ie  van de basisgegevens i s  schrif te l i jke toestemming van 
de Hoofdingenieur-directeur  van de Provinciale  Waters taat  van Noord-
Holland vereis t .  
Procedure :  
1)  Een gespecif iceerde aanvraag tot  inzage en/of  overname van gegevens 
moet  schr i f te l i jk  worden ingediend bi j  de  Hoofdingenieur-directeur  van 
de Provinciale  Waters taat .  
2)  In  pr incipe vindt  v6&r inzage en/of  overname van de gegevens een 
or iënterend gesprek plaats  tussen de aanvrager  en de betrokken mede­
werkers  van het  Bureau biologische zaken.  
3)  Bi j  het  vers t rekken van gegevens wordt  s teeds een schrif te l i jke toe+ 
l icht ing ( 'gebruikershandleiding ' )  vers t rekt ,  waarin naast  een u i t ­
eenzet t ing over  werkwijze en vol ledigheid van de gegevens tevens de 
beperkingen bi j  de interpretat ie  worden genoemd.  
4)  Gegevens worden ui ts lui tend in  bepaalde s tandaardcombinat ies  ge­
leverd .  
(Condit ies  en procedure voor  het  beschikbaar  s te l len van gegevens u i t  
het  bestand van de provinciale  mil ieu- inventar isat ie  aan derden.)  
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i )  Verdere informatiebi j :  B.  Korff  
Prov.  Waters taat  N-Holland 
Postbus 205 
2050 AE OVERVEEN. 
33.  Hydrobiologische monsters  Utrecht  
a)  Type project :  regelmatig bemonsteren van vaste  monsterpunten op macro-;  
fauna en plankton.  Onderdeel  van Interprovinciaal  Aquat isch Meetnet  (z ie  
35) .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,verzamelaars  :  Provinciale  Waters taat  Utrecht .  
c)  Doel :  
-  Beschri jven van het  fysisch en biologisch mil ieu voor  micro-organismen 
en macrofauna.  
-  Opsporen van zeldzame mil ieus  om deze te  beschermen.  
-  Gebruik van beschri jving van f lora  en fauna a ls  indicator  voor  de 
waterkwali te i t .  
-  Structurele  veranderingen in  een groter  of  kleiner  gebied waarnemen en 
vervolgen.  
d)  Stand van zaken (aug.  '82) :  
Gegevens worden verzameld,  maar  nog niet  in  de computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten en extra  gegevens per  monster .  
Variabelen:  
Volgens de r icht l i jnen van de IAWM-subwerkgroep Hydrobiologie  (z ie  be­
stand 35) .  
f )  Aantal  gegevens:  
Sinds 1982 worden 30-40 monsterpunten 2x per  jaar  bemonsterd op macro­
fauna en plankton.  
g)  Computerverwerking:  TH Eindhoven 
Computer  :  Burroughs B 7700 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  in  pr incipe openbaar .  Met  de Ri jksoverheid moeten nog 
afspraken gemaakt  worden.  
i )  Verdere informatie  b i j :  PW Utrecht ,  afd.  Ecologie  
Gal i le ï laan 15 
3508 TH UTRECHT. 
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Hydrobiologische monsters  Drenthe 
a)  Type project :  Bemonster ing van macrofauna en microfyten van beken,  bron­
nen en vennen in  Drenthe,  en chemische wateranalyse.  Project  van dr ie  
jaar .  Per  1 juni  1982 afgesloten.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  PPD Drenthe.  
c)  Doel :  
Het  verzamelen van gegevens over  het  natuurl i jk  mil ieu i .e .  hydrobiolo-
gische gegevens,  en het  beschri jven en in  kaar t  brengen hiervan,  zo­
danig dat  een goed overzicht  wordt  verkregen van de hoedanigheden van 
het  natuurl i jk  mil ieu in  Drenthe a ls  basis  voor  het  provinciaal  beleid 
op het  gebied van de ruimtel i jke ordening,  het  water-  (kwali te i ts)beheer  
en de recreat ieontwikkel ing (Smit tenberg 1978) .  
d)  Stand van zaken (maart  '82) :  
De gegevens z i jn  verzameld.  Een voorlopige rapportage verschi jnt  in  de 
zomer van 1982.  
e)  Type gegevens :  
Soortenl i js ten per  monster ,  volgens de afspraken van de IAWM-subgroep 
Hydrobiologie  (z ie  bestand 35) .  
Variabelen :  
+ plaats  :  stafkaar tcoördinaten,  gemeentenr .  
+ soort  :  IAWM-code.  
+ datum, t i jd  
z ie  verder  bestand 35.  
f )  Aantal  gegevens:  
De gegevens z i jn  verzameld van 1979 t /m 1981.  
Gegevens u i t  vennen:  
500 sets  algengegevens (diatomeeën en desmidiaceeën)  
50 sets  macrofauna-gegevens 
Er  z i jn  ook chemische gegevens verzameld en vegetat ieopnamen gemaakt .  
Gegevens u i t  bekend en bronnen:  
250 macrofaunamonsters  
400 chemische monsters  
100 vegetat ie-opnamen.  
g)  Computerverwerking:  Indien tot  samenwerking met  het  SBB besloten wordt .  
(z ie  bestanden 14 en 53) ,  zul len de gegevens in  een 
geautomatiseerd bestand worden opgenomen.  
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Computer(eventueel)  :  PDP 11/70 van TWR 
Verwerking :  o .a .  c lusteranalyse.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Afspraken met  SBB: z ie  bestand 14.  
Aanvragen van gegevens door  anderen:  In  pr incipe z i jn  de gegevens open­
baar .  Er  z i jn  nog geen regels  opgesteld voor  het  vers t rekken van ge­
gevens.  De meeste  aanvragen z i jn  tot  nu toe gehonoreerd.  
i )  Meer  informatie  b i j :  B.J .  Hoent jen 
PPD Drenthe 
Westerbr ink 1 
9405 BJ ASSEN. 
IAWM subwerkgroep Hydrobiologie  
a)  Type project :  Plannen van PPD's  en PW's om verzamelmethoden,  opslag en 
verwerking van hydrobiologische gegevens te  coördineren.  
b)  Overleg vindt  plaats  in  de subwerkgroep Hydrobiologie  van de Interprovin 
c ia le  Ambtel i jke Werkgroep Mil ieukarter ing (IAWM).  Gegevens (zul len)  wor 
den verzameld door  PPD's  en PW's .  
c)  Doel :  
-  Beschri jven van het  fysisch en biologisch mil ieu voor  micro-organismen 
macrofauna.  
-  Opsporen van zeldzame mil ieus  om deze te  beschermen.  
-  Beschri jving van f lora  en fauna gebruiken a ls  indicator  voor  de water­
kwali te i t  .  
-  Structurele  veranderingen in  een groter  of  kleiner  gebied waarnemen en 
vervolgen.  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Een Interprovinciale  Codering van de veldgegevens van hydrobiologisch;-!  
onderzoek is  gereed.  Codering macrofauna gereed,  microfyten (apar te  l i js t  
voor  diatomeeën en desmidiaceeën)  in  pr incipe gereed. .  
Er  z i jn  nog geen afspraken over  gezamenli jke opslag en verwerking van ge­
gevens .  
Enkele  provincies  verzamelen a l  gegevens:  PW Noord-Holland,  PW Zuid-
Holland,  PPD Drenthe,  PW Utrecht . ,  De gegevens van de PW Zuid-Holland zi jn  
a l  in  een computer  opgeslagen (z ie  bestand 60) ,  met  de gegevens van 
Noord-Holland,  Drenthe en Utrecht  zal  d i t  binnenkort  gebeuren (z ie  be­
stand 32,  33 en 34) .  
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e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten en extra  gegevens per  monster .  
Variabelen :  
+ plaats  
+ soort  
+ datum, t i jd  
+ bi jz .  p laats  
+ verdere  bi jz .  
+ adm. var .  
f )  Aantal  gegevens:  
Een Interprovinciaal  Permanent  Aquat isch Meetnet  i s  in  opbouw. Uiteinde­
l i jk  zul len 30-40 monsterpunten per  provincie  2x per  jaar  bemonsterd wor 
den.  Wordt  reeds gedaan in  Utrecht  en Noord-Holland.  Zie  ook databank 32 
33,  34 en 60.  
g)  Computerverwerking:  nog geen afspraken.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  onder  voorwaarden beschikbaar .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
PW Utrecht  
Afdel ing Ecologie  
Gal i le l iaan 15 
3508 TH UTRECHT. 
Hydrobiologische monsters  RIN 
a)  Type project :  Hydrobiologische bemonster ing.  Opeenvolgende projecten in  
verschi l lende gebieden.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  RIN,  afd.  Landschapsecologie .  
:  s tafkaar tcoördinaten tot  op 10 m nauwkeurig 
gemeentenr .  
:  éigen code.  Hiërarchisch.  9  c i j fers .  
:  jaar ,  maand,  dag,  uur  ( in  Middeneuropese Ti jd) .  
:  landschapstype ( IPI-code) ,  water type ( IPI-code) ,  
breedte ,  max.  d iepte  water ,  diepte  monster ,  i so­
la t ie ,  s t roming,  kwel ,  bodemtype,  d ikte  saprope-
l iumlaag,  oeverprofiel ,  geur ,  k leur ,  helderheid 
water ,  beschaduwing,  permanent ie ,  vegetat ie  in  en 
langs water ,  verontreiniging,  schoning.  
:  weertype afgelopen dagen en t i jdens bemonster ing.  
:  aard van de bemonster ing ( fytoplankton,  zoöplank­
ton,  macrofauna,  macrofyten,  diantomeeën,  fysisch 
chemisch; ,  d ia-  of  fotonummer.  
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c)  Doel :  
Hydrobiologisch onderzoek voor  gebruik in  de landschapsecologie .  
d)  Stand van zaken (maart  '82) :  
Gegevens van 2 projecten in  computer  ingevoerd.  Derde project  gepland.  
e)  Type gegevens:  
kopgegevens + l i j s t  soortnrs .  + aantal len.  
Kopgegevens:  
-  plaats  :  nummer 
-  datum :  code.  Verwijs t  naar  een paar  monsterdata  
-  nr .  monster  :  verwijs t  naar  detai ls  over  monster .  
Soortenl i js t :  soortnrs .  (e igen ci j fercode)  + aantal .  
f )  Aantal  gegevens:  
Project  diatomeeën van vennen:  van 16 vennen e lk  1 monster  u i t  1978 en 
1 monster  u i t  1920.  192 soorten.  
Project  Amerongen:  120 monsters  u i t  1978-79.  300 soorten.  
Project  Stroper  Aa:  +_ 200 monsters  in  1982-83, ,  Geschat  200 soorten (dia-
tomeeënmonsters ,  macrofaunamonsters  en vegetat ieopnamen).  
g)  Computerverwerking:  RIN/IWIS 
Computer  :  Cyber  175 van IWIS 
Verwerking :  Mult ivar ia te  analyses ,  correlat ieberekeningen,  eco­
logische spectra ,  divers i te i tsberekeningen.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Gegevens z i jn  in  pr incipe openbaar  en kunnen in  overleg met  de onder­
zoeker  opgevraagd worden.  Gegevens die  gepubl iceerd z i jn ,  mogen vr i j  
gebruikt  worden.  Als  aan iemand gegevens vers t rekt  worden,  mag die  ze 
niet  aan anderen doorgeven.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
H.  van Dam 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
Driehoeksmossels  IJsselmeer  
a)  Type project :  Bemonsteren van dr iehoeksmossels  (Dreissena)  in  het  IJssel­
meer .  
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b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  RIJP.  
c)  Doe 1  :  
Hoeveelheid en verspreiding van voedsel  voor  duikeenden in  het  IJsselmeer  
bepalen.  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden verzameld.  
e)  Type gegevens:  
Hoeveelheden dr iehoeksmossels  per  lengteklasse per  monster .  
Variabelen:  
+ p laats  :  stafkaar tcoördinaten.  
f )  Aantal  gegevens:  
-  1000 s ta t ions:  1981,  1982,  eenmalige opname bodemfauna:  Dreissena,  
Valvata ,  Bythinia ,  Potamopyrgus,  Tubif ic idae,  Chironomidae.  
-  8 s ta t ions:  maandel i jkse bemonster ing Dreissena.  
g)  Computerverwerking:  RIJP afd. .  Informatieverwerking.  
Computer  :  Cyber  175 van Cybernet  Ri jswijk.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens worden niet  aan derden gegeven voordat  de onderzoeker  er  zelf  
over  gepubl iceerd heef t .  
Een aanvraag van de gegevens moet  ger icht  worden aan de direct ie  van de 
+ datum 
+ bi jz .  p laats  
+ byz.  soort  
:  bodem, d iepte .  
:  aantal len per  lengteklassea 
RIJP.  
i )  Meer  informatie  b i j  :  M.R.  van Eerden 
RIJP 
Zuiderwagenplein 2 
8224 AD LELYSTAD. 
Macrobenthos Waddenzee 
a)  Type project :  Verzamelen van a l le  gegevens over  macrobenthos in  de 
Waddenzee.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  RIN-Texel ,  NIOZ. 
Verzamelaars :  a l ler le i  onderzoekers .  
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c)  Doel :  
Voorkomen en aantal len van macrobenthos-soorten correleren met  
mil ieufactoren.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens in  computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Records met  voor  e lke soort  een aantal  var iabelen.  
Variabelen :  
+ plaats  :  in  graden en minuten 
+ datum 
-  bijz .  p laats  :  korrelgroot te ,  bodemsoort ,  waterdiepte ,  aantal  
uren droog* monsteroppervlak,  % s l ib ,  e tc .  
-  bi jz .  soort  :  aantal  ex. ,  versgewicht ,  drooggewicht  met  of  
zonder  schelp,  asvr i j  drooggewicht .  
f )  Aantal  gegevens:  
600 monsters .  Oudste  gegevens u i t  1950.  Meeste  gegevens u i t  de per iode 
1969 t /m 1977.  In  totaal  +_ 1000 soorten mogel i jk .  Van een beperkt  aantal  
(+ 80 )  soorten zi jn  de gegevens omgewerkt  to t  een SPSS-f i le .  
g)  Computerverwerking:  RIN-Texel  
Computer  :  Cyber  175 van ACCU 
Programma :  SPSS.  
Verwerking :  correlat ierekening e .a .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Voor het  gebruik van ongepubl iceerde gegevens i s  toestemming nodig van 
de e igenaar .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
N.  Dankers  
RIN 
Postbus 59 
1790 AB DEN BURG (Texel) .  
At lasproject  Nederlandse Flora  
a)  Type project :  Verzamelen van oude en recente  waarnemingen van hogere 
planten per  a t lasblok.  
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b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Ri jksherbarium. 
Verzamelaars :  vr i jwil l igers .  
c)  Doel :  
Het  produceren van a t lassen met  de verspreiding van de hogere 
planten voor  en s inds 1950.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verzameld en ingevoerd.  
e)  Type gegevens :  
1)  Soortenl i js ten (s t reepl i js ten)  per  a t lasblok.  
2)  Ber  soort  een l i j s t  met  aan-  of  afwezigheid per  a t lasblok,  voor  en 
s inds 1950.  
Variabelen :  
1)  Soortenl i js t :  
+ plaats  
+ soort  
+ datum 
2)  Li js t  a t lasblokken per  soort .  
f )  Aantal  gegevens:  
Oude gegevens:  ongeveer  7000 soortenl i js ten,  met  100 -  150 aangestreepte  
soorten per  l i j s t .  Deze gegevens zul len niet  a ls  soortenl i js ten in  de 
computer  ingevoerd worden,  maar  a ls  l i js ten at lasblokken per  soort .  
Recente  gegevens worden ook a ls  soortenl i js ten ingevoerd.  
g)  Computerverwerking:  Ri jksherbarium en CBS 
Computer  :  -  IBM 370-158 van het  Centraal  Reken Inst i tuut  van 
de RU Leiden ( recente  soortenl i js ten) .  
-  Cyber  170-730 van het  CBS (a t lashokken per  soort) .  
Verwerking tot  :  verspreidingskaarten.  Deze zul len worden gepubl i ­
ceerd in  a t lassen.  Hiervan i s  het  eers te  deel  a l  ver­
schenen:  Atlas  van de Nederlandse Flora  I :  Uitge­
storven en zeer  zeldzame platen (Mennema e .a .  1980) .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  beschikbaar  voor  gebruik door  derden,  mits  met  bron­
vermelding.  
:  at lasblok (5x5 km ) ,  evt .  verdeeld in  hokken 
2 ?  van lxl  km (voor  1950 werden hokken van 5x4 2 km 
gebruikt) .  
:  code volgens Standaardl i js t  Nederlandse Flora  
(Arnolds  & Van der  Meyden 1976) .  
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i )  Meer  informatie  b i j  :  
F.  Adema 
Ri jksherbarium 
Schelpenkade 6 
2313 ZT LEIDEN. 
2 
Soorten per  km -hok Utrecht  
a)  Type project :  Systematische inventar isat ie  van ki lometerhokken (en 
kleinere  eenheden)  in  de provincie  Utrecht .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Provinciale  Waters taat  Utrecht  
c)  Doel :  
Het  opbouwen van een basisbestand aan gegevens over  f lora  en vegetat ie ,  
te  gebruiken bi j  het  mil ieubeheer ,  het  ontwikkelen van s t reekplannen en 
recreat iebasisplannen,  het  begeleiden en toetsen van rui lverkavel ingen 
en bestemmingsplannen,  het  t raceren van wegen en le idingen,  en het  be­
palen van het  beleid t .a .v .  o .a .  ontgrondingen,  woonschepen,  caravans,  
verwerking afval ,  natuurbouw en natuurbehoud.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verzameld en in  de computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
2 Soortenl i js ten per  onderdeel  van een km -hok.  Hogere planten,  epifyten 
en een paar  soorten mossen.  
Variabelen :  
2 + plaats  :  .  stafkaar thok op lxl  km nauwkeurig.  
2 .  inventar isat ie-eenheid.  Binnen een km -hok 
worden eenheden (vegetat iecomplexen)  onderschei  
den volgens de IPI-code* 
.  volgnr .  voor  het  geval  er  meer  gebieden met  
dezelfde IPI-code in  een km-hok l iggen.  
+ soort  :  nummers volgens Standaardl i js t  Nederlandse Flora  
(Arnolds  & Van der  Meyden 1976) .  
+ datum 
+ bi jz .  p laats  :  IPI-code (dient  ook a ls  plaatsaanduiding) .  
+ bi jz .  soort  :  kwanti te i tscode.  
(Wildschut  e .a .  1978) .  
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f )  Aantal  gegevens:  
Vanaf  1974 worden gegevens verzameld.  
In  1983 zal  de eers te  inventar isat ieronde van Utrecht  vol tooid worden.  
g)  Computerverwerking:  TH Eindhoven.  
Computer  :  Burroughs B 7700.  
Verwerking tot  :  -  tabel len met  de kwanti te i t  van de planten per  
2 km -hok,  gesorteerd op a l fabet ,  zeldzaamheids­
klasse,  ecologische groep of  grondwatergroep.  
-  tabel len met  de kwanti te i t  van de planten per  in-
2 ventar isat ie-eenheid per  km -hok.  
-  verspreidingskaart jes  van soorten.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  in  pr incipe openbaar .  Met  de Ri jksoverheid moeten nog 
afspraken gemaakt  worden.  
i )  Verdere informatie  b i j  :  
PW Utrecht  Afdel ing Ecologie  
Gal i le i laan 15 
3508 TH UTRECHT. 
2 .  Soorten per  km -hok Noord-Holland.  
a)  Type project :  
2 Systematische inventar isat ie  van km-hokken,  ingedeeld in  kleinere  een­
heden,  in  de provincie  Noord-Holland.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Provinciale '  Waters taat  
Noord-Holland.  
c)  Doel :  
Opbouw van een ui tgebreid en f i jnschal ig  bestand aan basisgegevens be­
t reffende het  natuurl i jk  mil ieu,  dat  gebruikt  kan worden b i j  het  beleid 
van het  provinciaal  bestuur ,  met  name op het  gebied van het  mil ieubeheer  
en de ruimtel i jke ordening.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verzameld en in  de computer  ingevoerd.  
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e)  Type gegevens:  
2 Soortenl i js ten van de deelgebieden van de km -hokken.  
Variabelen:  
+ datum 
+ bi jz .  p laats  
+ bi jz .  soort  
+ adm. var .  
+ soort  
+ p laats  s tafkaar thok op 1 km nauwkeurig,  
nr .  gemeente  
nr .  afwater ingseenheid (eigen code) .  
code vegetat iecomplex.  IPI-code + volgnr .  
2 Elke km wordt  ingedeeld in  inventar isat ie-een­
heden m.b.v.  gemeentegrenzen,  grenzen van afwate­
r ingseenheden en grenzen van vegetat iecomplexen,  
nummer volgens Stadaardl i js t  Nederlandse Flora  
(Arnolds  & Van der  Meyden 1976) .  
jaar  en weeknummer.  
IPI-code,  
globale  kwanti te i tscode.  
nr .  verzamelaar .  
(Provinciale  Mil ieu- inventar isat ie  Noord-Holland,  1980a en b) .  
f )  Aantal  gegevens:  
Gegevens worden verzameld vanaf  1978.  In  1982 zal  de inventar isat ie  van 
Noord-Holland vol tooid worden:  in  totaal  ongeveer  40.000 soortenl i js ten.  
g)  Computerverwerking:  provinciale  Waters taat  Noord-Holland.  
Computer  :  PDP 11 
Verwerking tot  :  -  verspreidingskaarten per  soort  per  ki lometer  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  Zie  bestand 32.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
B.  Korf  
Prov.  Waters taat  Noord-Holland 
Postbus 205 
2050 AE OVERVEEN. 
-  totaal l i js tén gesorteerd op:  .  plantenaam 
.  zeldzaamheid 
.  ecologische groep 
-  matr ixpresentat ie  gesorteerd op:  .  plantenaam 
i- ze ldzaamheid 
.  ecologische groep 
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2 42.  Soorten per  km —hok Zuid-Holland 
a)  Type project :  Verzamelen van zo vol ledig mogel i jke soortenl i js ten per  
km'Vhok.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  PW Zuid-Holland.  
c)  Doel :  
Verspreiding van plantesoorten in  Zuid-Holland vast leggen.  
d)  Stand van zaken?(jul i  '82) :  
Driekwart  van Zuid-Holland is  behandeld.  
e)  Type gegevens:  
2 Soortenl i js ten per  km -hok.  
Variabelen :  
2 + plaats  :  stafkaar thok op lxl  km nauwkeurig 
+ soort  :  code volgens s tandaardl i js t  Nederlandse 
f lora  
+ datum 
+ onderzoeker  
f )  Aantal  gegevens:  
2 +_ 2000 onderzochte  km ' s .  
g)  Computerverwerking:  PW Z-Holland 
Computer  :  DEC, PDP 11,  per  1-1-83 Siemens 7531 
Verwerking tot  :  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Na overleg met  PW eventueel  beschikbaar .  
i )  Verdere informatie  b i j :  
W. Hey 
Provinciale  Waters taat  Zuid-Holland 
Koningskade 1 
2596 AA DEN HAAG. 
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2 43.  Soorten per  km -hok Zeeland 
a)  Type project :  Systematische inventar isat ie  van hogere planten in  delen 
van Zeeland.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Prov.  Planologische Dienst  
Zeeland.  
c)  Doel :  
Het  opbouwen van een bestand van basisgegevens over  f lora  en vegetat ie  
om te  gebruiken bi j  :  
-  het  vast leggen van de grote  l i jn  van de ruimtel i jke ontwikkel ing 
-  het  toetsen van gemeenten,  waterschappen en dergel i jke aan deze 
grote  l i jni  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verzameld en ingevoerd in  de computer .  
e)  Type gegevens:  
2 Soortenl i js ten (s t reepl i js ten)  per  deel  van een km hok.  
Variabelen :  
2 + plaats  :  .  stafkaar thok op 1 km nauwkeurig 
2 .  inventar isat ie-eenheid.  Binnen e lk  km hok 
worden landschapseenheden onder­
scheiden volgens de IPI-code.  
+ soort  :  nummer volgens Standaardl i js t  Nederlandse Flora  
(Arnolds  & Van der  Meyden 1976) .  
+ datum 
+ by 'z .  p laats  :  IPI-code (dient  ook a ls  plaatsaanduiding) .  
+ bi jz .  soort  :  kwanti te i tscode.  
f )  Aantal  gegevens:  
Nu +_ 6000 soortenl i js ten ingevuld.  + 4800 u i t  Midden-Zeeland en 
+_ 1200 u i t  Zeeuws Vlaanderen.  
g)  Computerverwerking:  in  e igen beheer .  
Computer  :  nu nog de computer  van de PZEM. In  de toekomst  worôt  
waarschi jnl i jk  de Cyber  175 van Cybernet  Ri jswijk 
gebruikt  .  
Verwerking tot  :  -  tabel len per  gebied en per  soortengroep 
-  verspreidingskaarten per  soort .  
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h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  in  pr incipe openbaar .  
Als  de medewerkers  t i jd  ter  beschikking hebben,  kunnen ook bewerkingen 
van de gegevens geleverd worden.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
A.  van Haperen 
Prov.  Planol .  Dienst  Zeeland 
Postbus 153 
4330 AD MIDDELBURG. 
Opnamen Geobotanie  Nijmegen 
a)  Type project :  Opslag en verwerking van vegetat iekundige opnamen voor  
wetenschappel i jk  onderzoek.  
b)  Opzet  project :  coördinat ie :  afd.  Geobotanie  van de Universi te i t  Nijmegen.  
Verzamelaars :  onderzoekers ,  s tudenten.  
c)  Doel :  
-  classif icat ie  
-  successieonderzoek.  
d)  Stand van zaken:  
Een aantal  grote  en kleine bestanden is  op computermedium opgeslagen.  
e)  Typen gegevens:  
Tabel len van een aantal  b i j  e lkaar  horende vegetat ieopnamen,  met  hoe-
veelheidsmaten per  soort  per  opname,of  soortenl i js ten met  soortcodes 
en hoeveelheidscodes.  
Tabel len:  
Een tabel  kan eventueel  beginnen met  kopgegevens (nr .  tabel ,  t i te l  
tabel ,  opnametechniek e .d . ) .  
Meestal  s laat  1 regel  op 1 soort ,  maar  ook 1 regel  voor  1 opname komt 
voor  (getransponeerde tabel) .  
Er  worden twee manieren gebruikt  om aan te  geven welke regel  op welke 
soort  s laat  en welke kolom op welke opname:  
-  na de tabel  wordt  een l i j s t  bi jgevoegd waarin regelnummer en soortnaam 
s taan,  en kolomnummer en verdere  gegevens over  de opname (b .v .  plaats ,  
datum, mil ieuvariabelen)  
-  voor  e lke regel  wordt  een soortcode vermeld.  
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Er z i jn  twee soortcodes in  gebruik:  de Trieste-code van 7 c i j fers  en 
een eigen code van 8  le t ters  (afkort ing van genus-  en soortnaam).  
Soortenl i js t  :  
Cornel l -condensed format .  
Hierbi j  wordt  eers t  een aantal  kopgegevens vermeld over  de groep op­
namen.  Vervolgens voor  e lke opname een record met  codes voor  var iabelen 
gevolgd door  de waarde,  en codes voor  soorten,  gevolgd door  de hoe­
veelheid .  
f)  Aantal  gegevens:  
Er  z i jn  vele  kleine en een aantal  grotere  bestanden aanwezig.  
De voornaamste  grotere  bestanden z i jn:  
-  opnamen van Europese zoutvegetat ies  + 20.000 opnamen 
-  successiegegevens van graslanden Wij lerberg:  + 1000 opnamen u i t  de 
per iode 1970-1980.  
-  successiegegevens van Voorne:  +_ 1000 opnamen u i t  de per iode 1960-1980 
-  successiegegevens van Terschel l ing:  + 20.000 micro-opnamen.  
g)  Computerverwerking:  afd.  Geobotanie  Kathol ieke Universi te i t  Nijmegen.  
Computer  :  IBM 370/158 
Verwerking :  -  omzet ten van tabel len 
-  classif icat ie  
-  ordinat ie .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
In  pr incipe worden a l le  door  Geobotanie  gepubl iceerde gegevens vr i j  in  
machine leesbare vorm ter  beschikking gesteld.  Gegevens van anderen 
worden a l leen ter  beschikking gesteld met  toestemming van de e igenaar .  
Programma's  z i jn  te  a l len t i jde voor  iedereen beschikbaar .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
O.van Tongeren 
KU Nijmegen afd.  Geobotanie  
Toernooiveld 
6525 ED NIJMEGEN. 
Vegetat iedatabank Groningen 
a)  Type project :  Verzamelen van opnamen u i t  madelanden van laaglandbeken 
in  Europa,  vnl .  van de Drentse  Aa.  
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b)  Opzet  project^  coördinat ie :  afd.  Plantenecologie  van RU Groningen.  
Verzamelaars :  onderzoekers ,  s tudenten e .a .  
c)  Doel :  
Gegevens verzamelen over  de vegetat ie  van madelanden van laaglandbeken 
voor  wetenschappel i jk  onderzoek,  o .a .  wat  betref t  het  beheer  van di t  
type terreinen.  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden verzameld en (met  enige achters tand)  in  de computer  in­
gevoerd .  
e)  Type gegevens :  Opnamen.  
Variabelen:  
+ p laats  
+ soort  
+ datum 
+ bi jz .  p laats  
+ bi jz .  soort  
+ adm. var .  
(Fresco 1978) .  
f )  Aantal  gegevens:  
Nu (december  1981)  ongeveer  7500 opnamen.  Gegevens van hogere planten.  
Per  jaar  komen er  400 -  500 opnamen b i j .  
g)  Computerverwerking:  Plantenecologie  RU Groningen 
Computer  :  Cyber  170/760 van RU Groningen 
Verwerking tot  :  -  l i js ten van (geselecteerde)  opnamen 
-  verschi l lende maten per  opname (z ie  Fresco 1978)  
-  ordinat ie  en c luster ing.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Alleen gegevens waarover  gepubl iceerd i s ,  z i jn  toegankel i jk .  
:  land,  provincie ,  gemeente .  
:  eigen code.  6 le t ters  voor  soort  (afkort ing soort­
naam) en evt .  1 c i j fer  voor  ondersoort .  
:  jaar ,  maand.  
:  plantengeograf isch dis t r ic t ,  landschapstype.  
2 oppervlakte  opname in  m 
evt .  bodemchemische ui tkomsten,  beheer ,  gelaagd­
heid .  
:  bedekking in  procenten. .  
:  nummer,  opnamemethode,  wel  of  geen p .q . ,  z i jn  
mossen opgenomen,  aantal  soorten hogere planten,  
auteur ,  evt .  publ ikat ie ,  project .  
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i )  Meer  informatie  b i j :  L.F.M. Fresco 
Lab.  v .  Plantenecologie  RU Groningen 
Rijksstraatweg 78d 
9752 AH HAREN (Gr.) .  
46.  Opnamen Vegetat iekunde Utrecht  
a)  Type pr ject :  Verzamelen en invoeren in  de computer  van bestaande opnamen 
van pq 's  in  heidevelden in  Nederland,  van heidevelden in  Europa en van 
het  Vechtplassengebied voor  wetenschappel i jke bewerkingen.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  Vegetat iekunde RU Utrecht .  
Verzamelaars :  onderzoekers ,  s tudenten e ja .  
c)  Doel :  
-  classif icat ie  van opnamen tot  vegetat ie typen (Vechtplassen en heidevel-
velden in  Europa);  
-  onderzoek naar  successie ,  veranderingen in  s t ructuur  en dynamiek,  en de 
invloed van beheersmaatregelen (pq 's  in  heidevelden in  Nederland) .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Invoer  van gegevens i s  in  beginfase.  
e)  Type gegevens:  
Opnamen 
Variabelen :  
+ plaats  s tafkaar tcoördinaten (Vechtplassen)  
pq-nummer,  naam natuurreservaat  (pq 's  in  heidevel­
den in  Nederland)  
graden NB en OL of  WL (opnamen in  heidevelden in  
Europa)  
eers t i  nummer volgens Standaardl i js t  Nederlandse + soort  
Flora  (Arnolds  & Van der  Meyden 1976)  
la ter :  e igen (kortere)  nummering 
nu :  afkort ing van genus-  en soortnaam. 6 posi t ies .  
+ datum 
-  bi jz .  p laats  voorlopig fysiognomisch vegetat ie type,  waterdiepte ,  
geIeidingsvermogen water ,  zanddiepte  onder  veen,  be-
beheer ,  pH e .a .  (Vechtplassen)  
afbranden,  maaien,  beweiden,  aantast ing heidekever  
(pq 's  heide Nederland)  
hel l ing,  exposi t ie ,  hoogte  boven zeeniveau,  dikte  
humuslaag,  d iepte  grondwater ,  beheer  (opnamen heide­
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+ bi jz .  soort  
+ adm. var .  
velden Europa) .  
:  bedekking.  1 c i j fer ,  in  t iental len procenten.  
:  naam onderzoeker .  
f )  Aantal  gegevens:  
5000 opnamen u i t  het  Vechtplassengebied,  vanaf  1930 
1000 opnamen u i t  pq 's  in  heidevelden in  Nederland,  vanaf  1949 
2000 opnamen u i t  heidevelden in  de res t  van Europa,  vanaf  1960.  
g)  Computerverwerking:  Vegetat iekunde RU Utrecht .  
Computer  :  Cyber  175 van RU Utrecht  en 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  in  pr incipe openbaar .  
Veel  van de gegevens zi jn  afkomstig van anderen.  Hiervoor  i s  toestemming 
nodig van de e igenaar .  
i )  Meer  informatie  b i j :  J .T.  de Smidt  
47.  Opnamen Del tagebied 
a)  Type prbject :  Maken van opnamen op een aantal  plaatsen in  het  Del tagebied 
voor  onderzoek naar  vegetat iedynamiek.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Del ta  Inst i tuut .  
c)  Doel :  
Onderzoek naar  vegetat iedynamiek in  het  Del tagebied.  
d)  Stand van zaken (dec.  *8 1 ) ï  
Gegevens s taan op ponskaarten.  
e)  Type gegevens:  
Vegetat iekundige opnamen.  Tabel len? 
Variabelen :  
IBM 370/158 van KU Nijmegen.  
Vakgroep Vegetat iekunde 
Lange Nieuwstraat  106 
3512 PN UTRECHT. 
p laats  
soort  
datum 
:  opnamenummer? 
1 
? 
bi jz .  p laats  :  vaak gegevens over  beheer ,  soms gegevens over  e igen­
schappen bodem, c .q .  water ,  en waterhuishouding.  
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bijz .  soort  :  hoeveelheidsmaat .  Meestal  Braun-Blanquet .  
f )  Aantal  gegevens:  
Er  z i jn  nu (december  1981)  ongeveer  10.000 opnamen van het  Del tagebied.  
Sinds 1961 worden 500 pa 's  jaar l i jks ,  of  om de 2 ,  3  of  5  jaar  opgenomen.  
100 hiervan zul len in  de toekomst  n ie t  meer  opgenomen worden.  
g)  Computerverwerking:  P .  Hogeweg,  RU Utrecht ,  Subfac.  Biologie  
Computer  :  Amdahl  470 V/7 B van de TH Delf t .  
Verwerking :  clusteranalyse.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  in  pr incipe openbaar .  
Bi j  gebruik van de gegevens moet  de bron vermeld worden.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
W.G. Beeft ink 
Del ta  Inst i tuut  voor  Hydrobiologisch Onderzoek 
Viers t raat  28 
4401 EA YERSEKE. 
48.  Opnamen duinval le ien Voorne 
a)  Type project :  
Onderzoek naar  de ecologie  van soorten en vegetat ies .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Biologisch Stat ion Weeversduin.  
c)  Doel :  
-  classif icat ie  van vegetat ie typen 
-  onderzoek naar  mil ieu-eisen van soorten en vegetat ies .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden verwerkt  per  computer .  
e)  Type gegevens :  
Vegetat ieopnamen.  
Variabelen :  
+ plaats  :  opnamenummers.  
+ soort  :  eers t  e igen code.  Nu code volgens Standaardl i js t  
Nederlandse Flora  (Arnolds  & Van der  Meyden 1976) .  
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+ datum 
+ bi jz  .  soort  :  bedekkingsgraad 
+ bi jz .  p laats  :  apart  bestand met  grondwaters tanden en bodem­
analyses  .  
f)  Aantal  gegevens:  
Enkele  honderden opnamen van duinval le ien vanaf  1965.  
g)  Computerverwerking:  Weeversduin 
Computer  :  IBM 500.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Gegevens kunnen in  col legiaal  overleg ter  beschikking gesteld worden.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
D.  van der  Laan 
Biologisch Stat ion Weeversduin 
Duinzoom 
3233 EG VOORNE. 
•  Opnamen in  bedi jkte  gebieden 
a)  Type project :  Bewerken van opnamen u i t  gebieden die  korte  of  langere 
t i jd  geleden bedi jkt  z i jn .  Eenmalig project .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  RIJP,  afd.  Biologie .  
c)  Doel :  
-  Verbanden bepalen tussen vegetat ie  en grondwaters tanden.  
-  Ontwikkel ingsreeksen opstel len door  gebieden met  dezelfde,  waterhuis­
houding van verschi l lende ouderdom te  vergel i jken.  Hiermee voor­
spel l ingen doen over  ontwikkel ingen in  de t i jd .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Gegevens worden ingevoerd en bewerkt .  
e)  Type gegevens:  
Vegetat ieopnamen.  
Variabelen:  
+ p laats  
+ soort  
:  nummers van opnamen.  
:  nummer volgens Standaardl i js t  Nederlandse Flora  
(Arnolds  & Van der  Meyden 1976) .  
- 1 2 1 -
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e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten per  opname.  
p laats  :  nummer van opname 
soort  :  eigen nr .  van 2 c i j fers  
bi jz .  p laats  :  elektr isch geleidingsvermogen,  s t roming,  diepte ,  
water type (eigen code)  
bi jz .  soort  :  hoeveelheidscode .  
f)  Aantal  gegevens:  
Amerongen-project  :  300 s lootopnamen ui t  1978-79.  Waterplanten.  Nu 70 
in  de computer .  
Str i jper  Aa-project  :  700 opnamen (s loten,  bossen,  h ie ,  graslanden)  ui t  
1981-82 .  
g)  Computerverwerking:  RIN/IWIS 
Computer  :  Cyber  175 van IWIS 
Verwerking :  clusteranalyse.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Gegevens in  pr incipe na interpretat ie  beschikbaar  met  bronvermelding.  
i )  Meer  informatie  b i j :  J .  Kalkhoven 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
50A. Opnamen RIN -  A & AO 
a)  Type project :  Afzonderl i jke projecten in  het  kader  van externe opdrachten.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  RIN afd.  Adviezen en Algemeen 
Onderzoek.  
c)  Doel :  
Vervaardigen van vegetat iekaar ten voor  verschi l lende doelen:  provinciaal  
beleid,  voorspel len van effecten van ingrepen.  
d)  Stand van zaken (sept .  '82) :  
Project  Duinen en Breda afgerond.  Gegevens van Project  West-Brabant  en 
Ecogrowa worden ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Vegetat iekundige opnamen.  
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Variabelen:  
volgens IAWM-richt l i jnen.  
f )  Aantal  gegevens:  
Ten Z.  v .  Breda 900 opnamen 1980 
West-Brabant  1100 opnamen 1978,  1982 
Duinen Zuid-Holland 250 opnamen 1978-79 
Ecogrowa (effect  grondwaterver laging) .  150 lokat ies .  _+ 1000 oude en re­
cente  opnamen.  Deels  mater iaal  van derden.  
g)  Computerverwerking:  RIN/IWIS 
Computer  :  Cyber  175 
Verwerking :  clusteranalyse.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
In  overleg met  RIN afd.  Adviezen en Algemeen Onderzoek.  
i )  Verdere informatie  b i j :  M. Rei jnen 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
Graslandopnamen CABO 
a)  Type project :  Gegevens u i t  graslanden,  met  in  e lk  grasland 100 s teekproef-
2 jes  van 1/4 dm .  Per  s teekproefjes  i s  genoteerd welke plantesoorten aan­
wezig z i jn .  Per  grasland is  vervolgens genoteerd in  hoeveel  s teekproefjes  
e lke plantesoort  voorkwam. 
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Centrum voor  Agrobiologisch 
Onderzoek (CABO).  
c)  Doel :  
Ecologische e isen van graslandplanten vast leggen.  
Een typologise  opstel len voor  graslanden en kensoorten onderscheiden.  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens z i jn  ingevoerd in  de computer  en worden verwerkt .  
e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten per  grasland,  met  een aantal  var iabelen.  
Variabelen :  
+ plaats  :  stafkaar tcoördinaten tot  op 10 m nauwkeurig.  
+ soort  :  code volgens Standaard l i js t  Nederlandse Flora  
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(Arnolds  & Van der  Meyden 1976)  
+ datum :  jaar ,  maand 
+ bijz .  p laats  :  gebruikswijze,  landschapstype (eigen codes,  1 c i j fer) ,  
vocht ,  pH,  % humus,  % afs l ibbaar ,  % zand totaal ,  fos­
faat ,  kal ium, % kalk.  
+ bi jz .  soort  :  aantal  s teekproefjes  waarin de soort  gevonden i s .  
Soms :  drooggewicht .  
f )  Aantal  gegevens:  
1710 percelen,  verspreid door  heel  Nederland.  
Bezocht  tussen 1934 en 1953.  Elk perceel  i s  eenmaal  opgenomen.  
g)  Computerverwerking:  SBB 
Computer  
Verwerking tot  
:  PDP 11/70 van TWR 
:  -  tabel len met  gemiddelde + spreiding van de factoren 
per  plantesoort .  
-  cluster ing.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
SBB mag de gegevens gebruiken voor  adviezen op het  gebied van natuur-  en 
landschapsbescherming.  Anderen moeten toestemming vragen bi j  het  CABO 
(T.  de Boer) .  
i )  Meer  informatie  b i j :  
T.  de Boer  
Centrum voor  Agrobiologisch Onderzoek 
Bornsesteeg 65 
6708 PD WAGENINGEN. 
Opnamen PPD Zuid-Holland 
a)  Type project :  Maken van opnamen in  heel  Zuid-Holland en verzamelen van 
vegetat ieopnamen ui t  de l i teratuur .  
b)  Opzet ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  PPD Zuid-Holland.  
-  Een goed beeld kr i jgen van de kwali te i t  van het  natuurl i jk  mil ieu in  de 
verschi l lende delen van de provincie  Zuid-Holland,  om tot  een evenwich­
t ige belangenafweging te  komen in  zaken waarbi j  het  natuurl i jk  mil ieu in  
het  geding i s ,  zoals  s t reekplannen,  rui lverkavel ingen,  bestemmingsplan­
nen,  vergunningaanvragen.  
c)  Doe 1  :  
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Y 
-  bepalen kwetsbaarheid en bedreiging soorten 
op vegetat ieniveau:  
-  indelen in  vegetat ie  typen 
-„verspreiding vegetat ie  typen 
-  bepalen zeldzaamheid vegetat ie typen 
- ibepalen re la t ie  vegetat ie type-overige bestandsgegevens 
-  bepalen kwetsbaarheid en bedreiging vegetat ies-
vegetat ie-mil ieu :  
-  vertalen van vegetat ieopnamen in  mil ieufactoren t .w. :  
.  trof iegraad wateren 
.  bemest ingsdruk 
.  beweidingsdruk 
.  vocht toestand 
.  betredingsdruk 
.  successiestadium 
-  verspreiding mil ieutypen 
-  relat ie  mil ieutypen -  soorten 
-  vegetat ie typen 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Er  zi jn  nog geen off ic ië le  regels  opgesteld.  Kleine select ies  worden in  het  
algemeen wel  verschaft .  Commerciële  bureaus moeten voor  de gegevens betalen.  
i )  Meer  informatie  b i j :  Jeroen Clausman 
PPD Zuid-Holland 
Koningskade 1 
2596 AA DEN HAAG. 
53.  Opnamen PPD Drenthe 
a)  Type project  :  opnamen u i t  de provincie  Drenthe.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  PPD Drenthe.  
c)  Doel :  
Het  verzamelen van gegevens over  het  natuurl i jk  mil ieu i .e .  f lora  en vegeta­
t ie  en het  beschri jven en in  kaar t  brengen hiervan,  zodanig dat  een goed 
overzicht  wordt  verkregen van de hoedanigheden van het  natuurl i jk  mil ieu in  
Drenthe a ls  basis  voor  het  provinciaal  beleid op het  gebied van de ruimte­
l i jke ordening en de recreat ieontwikkel ing.  
d)  Stand van zaken ( juni  '82) :  
De gegevens worden verzameld.  
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-  Verdiepen ecologische kennis .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Gegevens worden verzameld,  ingevoerd en per  computer  verwe rkt ,  
e)  Type gegevens:  
Opnamen 
Variabelen :  
+ plaats  
+ soort  
+ datum 
+ bi jz .  p laats  
+ bi jz .  soort  
+ adm. var .  
:  .  stafkaar thok op 1 x  1 km plus  aanduiding deca-
2 metercoordinaten (10 x 10 m )  
.  gemeente ,  landstreek 
:  .  soortenl i js t  met  naam + nr .  voorgedrukt .  
soortnummers volgens de Standaard l i js t  Nederlandse 
Flora  (Arnolds  & Van der  Meyden 1976) .  
:  jaar ,  week.  
:  .  lengte  en breedte  proefvlak 
.  hoogte  boomlaag,  hoogte  s t ruiklaag,  totale  bedek­
king,  vegetat iepatroon 
.  inventar isat ie-eenheid.  IPI-code.  
.  bodem + e igenschappen (van de bodemkaart)  
.  hel l ing,  exposi t ie ,  microrel iëf ,  waterdiepte ,  
waterpei l ,  grondwater t rap 
.  isolat ie .  
:  .  hoeveelheidsmaat  ( ie ts  gewijzigde schaal  van 
Braun-Blanquet) .  
:  Opnamenummer,  nr .  onderzoeker ,  opnametechniek,  
herhal ing,  aantal  soorten,  algemeenheid vegetat ie  
b innen de km^.  
(den Held e .a .  1979) ,  
f )  Aantal  gegevens:  
In  1980 waren in  totaal  40.000 opnamen verzameld.  Hogere planten en enige 
soorten mossen en wieren.  
g)  Computerverwerking:  PPD Zuid-Holland 
Computer  :  PDP 11/34 
Verwerking :  op soortniveau:  
-  verspreidingskaarten soorten 
-  bepalen zeldzaamheid soorten 
-  bepalen re la t ie  soorten-overige bestandsgegevens 
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In  voorjaar  1982 i s  een proefproject  gestar t  waarin een deel  van de gege­
vens door  het  SBB per  computer  verwerkt  zal  worden.  
e)  Type gegevens:  
Opnamen 
Variabelen:  (zoveel  mogel i jk  volgens IAWM-handleiding,  z ie  bestand 56) .  
+ plaats  :  .  stafkaar tcoördinaten tot  op 10 m nauwkeurigg 
.  gemeentenr .  en nr .  gebied binnen de gemeente .  
.  provincienr .  
+ soort  :  ,  IAWM-code ( Interprovinciale  nummering voor  hogere 
planten enz.  1980) .  
+ datum :  jaar ,  week.  
+ bi jz .  p laats  :  .  ecocode:  IPI-code.  
.  oppervlak opname,  lengte/breedteverhouding.  
.  hel l ing,  exposi t ie ,  re l iëf ,  diepte ,  waters tand.  
.  vegetat ies t ructuur  (hoogte  + bedekking per  laag) .  
+ bi jz .  soort  :  kwanti te i tscode.  
+ adm. var .  :  opnametechniek (soortenl i js t ,  Braun-Blanquet ,  Tansley)  
Herhal ingsopname.  Aantal  soorten,  
nr .  opname (binnen gebied) ,  
nr .  waarnemer.  
f )  Aantal  gegevens:  
Sinds 1974 zi jn  gegevens verzameld.  In  1980 i s  begonnen met  een systemati­
sche herkar ter ing van de gehele  provincie .  Oktober  1981 waren er  12.000 op­
namen.  Per  jaar  komen er  1000-2000 opnamen bi j .  
g)  Computerverwerking:  a ls  proefproject  zul len door  SBB 500 opnamen u i t  1980 
ingevoerd en via  terminalverbinding met  PPD Drenthe ver­
werkt  worden.  Hierna wordt  besloten of  het  gehele  be­
stand bi j  SBB opgeslagen zal  worden.  
Computer  :  PDP 11/70.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
In  geval  van samenwerking met  SBB: z ie  bestand 14.  
De gegevens zi jn  in  pr incipe openbaar ,  tenzi j  er  ernst ige redenen bestaan om 
de gegevens niet  ter  beschikking te  s te l len.  
i )  Meer  informatie  b i j :  B.J .  Hoent jen 
PPD Drenthe 
Westerbr ink 1 
9405 BJ ASSEN. 
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54.  Opnamen PW Utrecht  
à)  Type project :  Maken van opnamen in  de hele  provincie  Utrecht .  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  PW Utrecht .  
c)  Doel :  
Gegevensbestanden opbouwen die  te  gebruiken zi jn  voor  de biologische inbreng 
bi j  de  taken van de PW (planologie ,  mil ieubeheer) .  
d)  Stand van zaken (dec.  '81) :  
Plan.  
e)  Type gegevens:  
Opnamen volgens IAWM-afspraken (z ie  bestand 56) .  
f )  Aantal  gegevens:  
2 Gemiddeld 2 opnamen per  km ,  m totaal  ca .  3000 opnamen.  
g)  Computerverwerking:  nog onbekend.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens zi jn  in  pr incipe openbaar .  Met  de Rijksoverheid moeten nog af­
spraken gemaakt  worden.  
i )  Meer  informatie  b i j :  PW Utrecht ,  afd.  Ecologie  
Gal i le ï laan 15 
3508 TH UTRECHT. 
55.  Vegetat iedatabank RIN-Botanie  
a)  Type project :  In  de computer  invoeren en verwerken van vegetat iekundige 
opnamen die  bg RIN-Botanie  aanwezig zi jn  en nog verzameld zul len worden.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  RIN.  
c)  Doel :  
-  gegevens beter  bereikbaar  maken 
-  gegevens snel ler ,  vol lediger  en met  minder  fouten ui twerken:  vegetat ie­
typen opstel len (c lusteren) ,  ecologische e isen van soorten onderzoeken,  
successiereeksen opstel len.  
d)  Stand van zaken ( juni  '82) :  
Overleg i s  gaande over  de vorm waarin de gegevens de computer  ingaan.  
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e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten,  opnamen e .a .  
Variabelen :  
+ plaats  
+ soort  
+ datum 
-  bijz , .  p laats  
+ bi jz .  soort  
+ adm. var .  
.  stafkaar tcoördinaten tot  op 100 of  10 m nauw­
keurig .  
.  at lasblok of  ki lometerblok.  
.  indien natuurreservaat :  reservaatcode.  
.  provincienummer.  
.  eventueel :  gemeentecode,  code beheerseenheid.  
afkort ing soortnaam van 8  le t ter  (5 voor  geslacht ,  
3  voor  soort) .  Deze wordt  in  de computer  omgezet  
in  een hiërarchische code van 10 c i j fers ,  gebaseerd 
op de Flora  Europaea (Tut in  e .a .  (ed.)  1964) .  
.  ecocode ( IPI-code) .  
.  bodemtype,  textuur  bovengrond,  org.s tofgehal te .  
.  kalk,  pH,  geleidbaarheid,  chloorgehal te .  
.  hel l ing,  exposi t ie ,  re l ief ,  NAP. 
.  waterdiepte ,  waters tand,  grondwaters tand,  grond-
water t rap,  kwel ,  overst roming.  
.  begroei ingsstructuur ,  hoogte  vegetat ie lagen.  
.  beheer .  
eode.f .voor  hoeveelheid.  Voor verschi l lende opname­
technieken worden verschi l lende codes gebruikt .  
.  nr .  waarnemer,  ins t i tuut .  
.  opnametechniek,  vol ledigheid opname gebied,  
hogere planten,  mossen,  korstmossen,  land/water  
.  vorm en groot te  oppervlak 
evt .  
.  opnamenr. ,  e igenaar  terrein.  
f )  Aantal  gegevens:  
aantal  opnamen:  oudste  u i t :  
RIN + 6000 1959 
per  jaar  erbi j :  
+ 400 
g)  Computerverwerking:  RIN.  
Computer  :  PDP 11/44 of  VAX. 
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Verwerking tot  :  -  gemiddelde en spreiding van mil ieufactoren per  
soort  
-  similar i te i tsmaten van paren opnamen 
-  clusteren.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Nog geen regels  of  r icht l i jnen afgesproken.  
i )  Meer  informatie  b i j :  
D.  Thalen 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
IAWM Flora  en Vegetat ie  
a)  Type project :  Plannen van PPD's  en PW's om verzamelmethoden,  opslag 
en verwerking van gegevens over  f lora  en vegetat ie  te  coördineren.  
b)  Overleg vindt  plaats  in  de subwerkgroep Flora  en Vegetat ie  van de 
Interprovinciale  Ambtel i jke Werkgroep Mil ieukarter ing (IAWM).  Gegevens 
(zul len)  worden verzameld door  PPD's  en PW's .  
c)  Doel :  
Gegevensbestanden opbouwen die  te  gebruiken z i jn  voor  de biologische 
inbreng bi j  de taken van PPD's  en PW's (planologie ,  mil ieubeheer) .  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Een Interprovinciale  handleiding voor  vegetat ie-opnamen is  gereed.  
Er  z i jn  nog geen afspraken over  gezamenli jke opslag en verwerking 
van gegevens.  
2 Soortenl i js ten per  km -hok worden a l  verzameld en per  computer  ver­
werkt  door  de PW Utrecht  (bestand 40) ,  PW Noord-Holland (bestand 41) ,  
PW Zuid-Holland (bestand 42)  en de PPD Zeeland (bestand 43) .  
Opnamen worden a l  verzameld en per  computer  verwerkt  door  de PPD 
Zuid-Holland (bestand 52) .  Bi j  de PPD Drenthe i s  een proefproject  
gaande (bestand 53) .  De PW Utrecht  heef t  plannen voor  het  verzamelen 
en per  computer  verwerken van opnamen (bestand 54) .  
e)  Typen gegevens :  
2 Opnamen en soortenl i js ten per  (deel  van een)  km -hok.  
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+ datum 
+ bi jz .  p laats  
Variabelen:  
+ p laats  :  .  stafkaar tcoördinaten tot  op 100 of  10 m nauw­
keurig .  
.  gemeente .  
.  nr .  provincie .  
+ soort  :  eigen code:  Interprovinciale  nummering voor  hogere 
planten,  varenplanten,  vaatcryptogamen en kranswieren 
1981,  en Interprovinciale  nummering voor  bladmossen 
en levermossen 1981.  De eers te  is  gebaseerd op de 
Standaardl i js t  Nederlandse Flora  1975 (Arnolds  & 
Van der  Meyden 1976) .  
:  jaar  + week.  
:  .  ecocode.  IPI-code.  
.  oppervlak en vorm proefvlak.  Eigen code lopend 
2 2 van <£= 0 .04 m tot  y  10.000 m .  
.  hel l ing,  exposi t ie ,  re l iëf ,  e igen codes van 1 
c i j fer .  
.  waterdiepte ,  waterpei l ,  e igen codes van 1 c i j fer .  
.  stroming.  Code in  ontwerp.  
.  evt . :  grondwater t rap,  bodem, fys .geogr .  
var iabelen.  
.  vegetat ies t ructuur  (bedekking en hoogte  per  
laag) .  Eigen codes van 1 c i j fer .  
+ adm. var .  :  .  evt .  nr .  opname,  nr .  onderzoeker .  
.  opname techniek (soortenl i js t ,  methode Tansley,  
methode Braun-Blanquet) .  
.  herhal ingsopname.  
( Interprovinciale  handleiding voor  vegetat ieopnamen 1981) .  
f )  Aantal  gegevens:  
Zie  de bestanden 40 t /m 43 en 52 t /m 54.  
g)  Computerverwerking:  Nog geen afspraken voor  gezamenli jke opslag en ver­
werking .  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Nog geen gezamenli jke voorwaarden afgesproken.  
i )  Meer  informatie  b i j  :  
PW Utrecht ,  afd.  Ecologie  
Gal i le ï ' laan 15 
3508 TH UTRECHT. 
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Landel i jke vegetat iedatabank.  
a)  Type project :  Centraal  opslaan van a l le  vegetat ieopnamen van 
Nederland.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie :  SBB, CBS en de BION-werkgroep Geobotanische 
Verwerkingsmethoden.  
Verzamelaars :  onderzoekers ,  s tudenten.  
c)  Doel :  
-  Toegankel i jk  maken van de Nederlandse vegetat ieopnamen.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
Plan.  Er  i s  een pr incipe-overeenkomst  tussen CBS,  SBB en de BION-
werkgroep Geobotanische Verwerkingsmethoden.  
e)  Type gegevens:  
Vegetat ieopnamen.  
Variabelen:  nog geen afspraken.  
f )  Aantal  gegevens ( januari  1979):  
Er  z i jn  120.000 -  150.000 vegetat ieopnamen beschikbaar .  
Per  jaar  worden 10.000 -  20.000 nieuwe opnamen gemaakt» Een deel  van 
deze opnamen i s  a l  in  een computer  ingevoerd (z ie  de bestanden 42 t /m 51) .  
Ook de vegetat iedatabank RIN zal  hier  waarschi jnl i jk  toegevoegd worden 
(z ie  bestand 55) .  
g)  Computerverwerking:  SBB en CBS.  
Computer  :  PDP 11/70 en Cyber  170.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens zul len zowel  v ia  CBS a ls  SBB aangevraagd kunnen worden.  
Eigenaren van gegevens zul len kunnen s te l len dat  hun gegevens a l leen met  
hun toestemming aan derden gegeven zul len worden.  
„CBS zal  de gegevens mogen gebruiken voor  mil ieustat is t ieken.  
SBB zal  de gegevens mogen gebruiken voor  haar  taken.  Er  zul len clausules  
opgenomen worden om publ ikat ie  van gegevens door  anderen dan de e igenaar  
te  verhinderen a ls  de e igenaar  er  eers t  over  wil  publ iceren.  
i )  Verdere informatie  b i j :  
J .  Hendriks  
SBB Inspect ie  Natuurbehoud 
Postbus 20020 
3502 LA UTRECHT. 
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Paddestoeleninventar isat ie  
a)  Type project :  Verzamelen van oude en recente  waarnemingen van padde­
s toelen in  Nederland.  Doorlopend project .  
b)  Opzet  proje  t :  Ned.  Mycologische Vereniging,  RIN,  SBB. 
Coördinat ie  :  RIN. 
Verzamelaars  :  vri jwil l igers ,  vooral  leden van de Ned.  Mycologische 
Vereniging.  
c)  Doel :  
-  Verspreiding van paddestoelen in  Nederland in  kaar t  brengen.  
-  Verkri jgen van inzicht  in  ecologische e isen van paddestoelen.  
d)  Stand van zaken ( januari  1982):  
De def ini t ieve formulieren z i jn  ontworpen en moeten a l leen nog gedrukt  
worden.  Er  worden a l  gegevens verzameld op een voorlopig formulier .  
Een handleiding voor  verzamelaars  i s  in  voorbereiding.  
e)  Type gegevens:  
Er  z i jn  3 soorten formulieren:  
1)  een formulier  met  kopgegevens en een voorgedrukte  soortenl i js t  met  
var iabelen per  soort .  Wegens het  grote  aantal  soorten wordt  d i t  een 
soort  boekje  van _+ 50 bladen.  
2)  een formulier  met  kopgegevens en ruimte om zelf  een klein aantal  
soorten (18)  in  te  vul len.  
3)  een formulier  om voor  één soort  meer  vindplaatsen in  te  vul len.  
Variabelen:  
2 2 + plaats  :  .  stafkaar thokken van 1 x  1 km of  100 x  100 m ,  
2 en/of  a t lasblokken (5 x 5  km ) ,  eventueel  met  
2 het  1 x  1 km bloknummer erbi j .  
+ soort  :  hierarchische code van 6 c i j fers .  In  ontwikke­
l ing.  
+ datum 
-  bijz .  plaats  :  .  mil ieutype.  Code in  ontwikkel ing.  Naamgeving van 
vegetat iekundige eenheden is  naar  Westhoff  & Den 
Held (1969) .  
.  substraat ,  b .v .  dood hout ,  keutel .  
.  organisme,  d .w.z .  waarvan i s  het  substraat  afkom­
s t ig:  b .v .  dood hout  van een beuk,  een keutel  van 
een koni jn .  
Deze dr ie  var iabelen worden per  soort  apar t  genoteerd,  
Het  mil ieutype kan ook voor  een totale  inventar isat ie  
ingevuld 1  (word en.  
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+ bi jz .  soort  
+ adm. var .  
:  ta l r i jkheid.  
:  .  nr .  formulier ,  nr .  waarnemer.  
.  per  soort :  code herbar ium. 
f )  Aantal  gegevens:  
In  1980 z i jn  150 voorlopige formulieren ingestuurd,  in  1981 160.  
Als  de def ini t ieve formulieren klaar  z i jn ,  zal  d i t  aantal  waarschi jn­
l i jk  f l ink toenemen.  Er  zul len ook herbar iumgegevens ingevoerd worden.  
g)  Computerverwerking:  SBB. 
Computer  :  PDP 11/70.  
Verwerking tot  :  -  verspreidingskaarten van soorten in  Nederland.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
De gegevens z i jn  eigendom van de Nederlandse Mycologische Vereniging.  
SBB mag de gegevens gebruiken voor  de ui tvoering van z i jn  specif ieke 
taken op het  gebied van de natuur-  en landschapsbescherming en kan even 
tueel  een beroep doen op de deskundigheid van de verenigingsleden bi j  
de interpretat ie  van de gegevens,  eventueel  in  samenwerking met  het  RIN 
Anderen hebben voor  het  gebruik van de gegevens toestemming nodig van 
de Nederlandse Mycologische Vereniging.  
i )  Meer  in l icht ingen bi j :  
Mw. E.  Jansen 
RIN 
Kemperbergerweg 67 
6816 RM ARNHEM. 
Korstmossenarchief  RIN 
a)  Type project ;  Gegevens van de Werkgroep Herkarter ing Epifyten Nederland 
(WHEN) met  soortenl i js ten van korstmossen per  boom, en la tere  gegevens 
van RIN-medewerkers .  
b)  Opzet  project :  WHEN, RIN.  
Coördinat ie  :  RIN. 
Verzamelaars  :  vri jwil l igers ,  RIN.  
-  scoren van mil ieutypen en substraten per  soort .  
c)  Doel :  
-  Bepalen van de verspreiding van korstmossen in  Nederland.  
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-  Bepalen van de achterui tgang s inds 1950.  
-  Relateren van verspreiding en achterui tgang met  luchtverontreiniging.  
d)  Stand van zaken (december  1981):  
De gegevens z i jn  ingevoerd en moeten nog gecorr igeerd worden.  
e)  Type gegevens :  
Soortenl i js t  per  boom of  groep bomen.  
Variabelen :  
+ plaats  
+ soort  
+ datum 
-  bijz .  p laats  
-  adm. var .  
CCanters  1980) .  
f )  Aantal  gegevens:  
15.000 soortenl i js ten.  
Per  jaar  komen er  enige t iental len bi j .  
g)  Computerverwerking:  RIN.  
Computer  :  PDP 11/70.  ,  
Verwerking tot  :  -  verspreidingskaarten per  soort ,  en per  boom per  
soort .  
-  aantal  soorten per  uurhok.  
-  aantal  soorten per  boomsoort .  
-  voorkomen soorten in  hokken met  1 ,2 ,3  enz.  soorten.  
-  verband soort-dikte  bomen.  
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
SBB mag de gegevens gebruiken voor  z i jn  taken,  mits  het  gebruik gemeld 
wordt  aan de e igenaar .  
Anderen moeten toestemming vragen aan T.  de Wit  of  H.  van Dobben van het  
RIN.  
.  at lasblok.  
.  nummer punt  binnen a t lasblok.  
.  stafkaar tcoördinaten tot  op 1 km nauwkeurig,  
.  let tercode van 6 le t ters .  Afkort ing naam: 3  
le t ters  voor  genus en 3  voor  soort .  
.  boomsoort  (+) .  Let tercode van 2 le t ters .  
.  hout  of  geknot .  1 le t ter .  
.  aantal  bomen.  
.  mil ieu.  1 le t ter .  
verzameld,  determinator ,  herbar ium, nr .  
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i )  Meer  informatie  b i j :  
Toke de Wit  of  Han van Dobben 
RIN 
Postbus 46 
3956 ZR LEERSUM. 
Hydrobiologische monsters  Zuid-Holland 
a)  Type project :  Regelmatig verzamelen en analyseren van hydrobiologische 
monsters  in  de provincie  Zuid-Holland.  
b)  Opzet  project ,  coördinat ie ,  verzamelaars :  Hoogheemraadschap van Rijnland 
PW Zuid-Holland.  
c)  Doel :  
Betere  beschri jving van de hydrobiologische waterkwali te i t  opstel len.  
d)  Stand van zaken (maart  '82) :  
Gegevens worden verzameld en in  de computer  ingevoerd.  
e)  Type gegevens:  
Soortenl i js ten per  monster  (microfyten) .  
Variabelen :  
2 + plaats  :  stafkaar tcoordinaten.  Evt .  to t  op 1 m .  
+ soort  :  nr .  groep en nr .  soort  binnen groep (eigen code)  
+ datum monstername en datum te l l ing 
+ adm. var .  :  code monsteraar ,  code te l ler ,  nr .  monster ,  
+ bi jz .  soort  
labcode,  aantal  soorten 
:  aantal len individuen per  soort .  
f )  Aantal  gegevens:  
+ 27 monsterplaatsen,  12 monsters  per  jaar .  
g)  Computerverwerking:  PW Zuid-Holland.  
Computer  
Verwerking tot  
:  DEC PDP 11,  per  1-1-83 Siemens 7531 
: ? 
h)  Beschikbaarheid voor  derden:  
Na overleg met  PW. 
i )  Ve^rdere informatie  b i j :  W. Hey,  PW Zuid-Holland 
Koningskade 1 
2596 AA DEN HAAG. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
ACCU Academisch Computer  Centrum Utrecht  
ACJN Algemene Chris te l i jke Jeugdbond voor  Natuurstudie  
adm. adminis t ra t ieve 
AZU Academisch Ziekenhuis  Utrecht  
beh.  beheer  
BION St icht ing Biologisch Onderzoek Nederland 
bi jz .  bi jzondere 
CABO Centrum voor  Agrobiologisch Onderzoek 
CBS Centraal  Bureau voor  de Stat is t iek 
CRM Minis ter ie  van Cul tuur ,  Recreat ie  en Maatschappel i jk  
Werk 
DIV Dienst  Informatie  Verwerking van Ri jkswaters taat  
EIS European Invertebrate  Survey 
evt .  eventueel  
IAWM Interprovinciale  Ambtel i jke Werkgroep Mil ieukarter ing 
IPAM Inter  Provinciaal  Aquat isch Meetnet  
IPI  Inter  Provinciale  Inventar isat ie-eenheden 
IVON Inst i tuut  voor  Vegetat ie  Onderzoek van Nederland 
IWRB Internat ional  Waterfowl Research Bureau 
NH Noord-Holland 
NIOZ Nederlands Inst i tuut  voor  Onderzoek der  Zee 
NJN Nederlandse Jeugdbond voor  Natuurstudie  
NOU Nederlandse Orni thologische Unie 
NV VS Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederat ies  
NWA Natuur  Wetenschappel i jk  Archief  
o . i .d .  of  ie ts  dergel i jks  
plan.  planologie  
PPD Provinciale  Planologische Dienst  
pq permanent  kwadraat :  proefvlak 
PW Provinciale  Waters taat  
PZEM Provinciale  Zeeuwse Electr ic i te i ts  Maatschappi j  
RIN Ri jksinst i tuut  voor  Natuurbeheer  
RIVO Ri jksinst i tuut  voor  Visser i j  Onderzoek 
RU Ri jks  Universi te i t  
RW S Rijks  Waters taat  
RIJP Ri jksdienst  voor  de IJsselmeer  Polders  
SBB Staatsbosbeheer  
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SIR Scient i f ic  Information Retr ieval  
SOVON St icht ing Orni thologisch Veld Onderzoek Nederland 
SPSS Stat is t ical  Package for  the Social  Sciences 
TH Technische Hogeschool  
TWR Technisch Wetenschappel i jk  Rekencentrum van de 
Landinr icht ingsdienst  
UTM Universal  Transverse Mercator  
var .  var iabele(n)  
vnl .  voornameli jk  
vr i jw.  vr i jwil l igers  
wet .  wetenschappel i jk  
wg werkgroep 
WHEN Werkgroep Herkarter ing Epifyten Nederland 
wsch.  waarschi jnl i jk  
ZH Zuid-Holland.  
